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La a c u s a c i ó n contra d o n Al fonso 
U n d e b e r d e l a l e y c r i s t i a n a 
T T o o O ^ o Z T ^ T ^ o í ^ 1 de Parad0S hubiese K ^ m o en 114.000. , ¥ todavía quedan 2.710.000 obreros que viven del socorro! Pero a lo 
menos el ministro "¡glés saludaba los primeros indicios de una restauración. Si 
persiste, más de 100.000 hogares británicos podrán celebrar la^ Navidades con 
una alegre esperanza. No es poco en tiempos tan críticos como los actuales. 
Porque el caso de Inglaterra, mediado noviembre, es único en el mundo La 
últ ima es tadís t ica alemana señala un aumento de 130.000 parados con un to-
tal de 4.100.000, y las estadíst icas de Nor teamér ica registran la cifra de siete 
millones de parados. 
¿Qué pueden hacer por ellos los gobernantes, los hombres de empresa, los 
grandes jefes de la técnica mundial? Desgraciadamente, casi nada. Sus reme-
dios cuando los encuentren primero, y después, cuando estén dispuestos para Prescindiendo de otras consideracio-
ser llevados a la práctica, exigen meses, años quizá. Y ya ha llegado el invierno nes, y ateniéndonos tan sólo a las nóí-
"y con él todo el séquito de sufrimientos y privaciones que la estación helada mas de la crítica, no es posible conce-
Ayer se leyó en la Cámara el docu-
mento en el cual el señor Ortega y Gas-
set (don Eduardo), el señor Cordero, el 
señor Bujeda y demás miembros de la 
Comisión de Responsabilidades formu-
lan juicio sobre don Alfonso de Borbón 
y proponen sentencia a las Cortes sobe-
ranas. Escrito nacido al calor de las 
pasiones de este momento histórico. 
;cuán poco de histórico tiene; qué mí-
nimo valor para los que en la serenidad 
del futuro miren hacia los acontecimien-
tos de esta hora! 
C r e c e e l e n t u s i a s m o p o r e ' 
m i t i n d e P a m p l o n a 
A s i s t i r á n todos los d ipu tados de la 
m i n o r í a v a s c o n a v a r r a 
A 
E L DOMINGO, M I T I N CATOLICO 
EN GIJON 
Gran entusiasmo para el m i t i n revi-
sionista del 22 en Ov iedo 
trae a los pobres, especialmente a la tierna infancia, ya que es de temer que 
se agrave la plaga del paro forzoso: de manera, que si no se provee a la indi-
gencia de tantas familias pobres y de sus niños abandonados, sean ellas—lo que 
Dios no quiera—lanzadas a la desesperación". 
N O H A S I D O S U S P E N D I D O E L 
M I T I N D E Z A M O R A 
der valor al juicio que emiten sobre todo 
un reinado, que representa más de un PAMPLONA, 12.—Con gran actívl 
cuarto de siglo de la Historia de Es-,dad y entusiasmo se están haciendo los 
paña, los enemigos de la persona enjui-'preparativos para la celebración del gran 
El Santo Padre, de cuya Encíclica del 2 de octubre tomamos esas palabras f los pocos meses de verificarse mit in revisionista aei aomingo. ue toao 
invitaba a todos los fieles a "una cruzada de piedad y de amor y, sin duda t a m - l ! S S Í , 1 0 de réf imen. sin tiempo pa raos pueblos de Navarra y de las provín 
^.^ A „„«^flo)^ A J 1» J , eI estudio minucioso y documental v sin cías vascas se esperan renresentaciones 
bién de sacnficio... como hijos de un mismo Padre, miembros de una misma ia ^ c e s a r í a perspectiva. Todo aquél quel La Comisión organizadora, a fin de 
gran familia, que es la misma familia de Dios, par t íc ipes todos como hermanas, i conserve la serenidad habrá de recono-1 atender a todos los detalles y con objeto 
tanto de la prosperidad y de la alegría, como de la adversidad y del dolor que cer forzosamente que hasta después de de que todo pueda realizarse con arreglo 
hieren a nuestros hermanos". Pío X I llamaba a todos para esta cruzada, im-'transcurridos muchos años no podrán |a sus propósitos, se ha dividido en sub 
ponía a todos "este suavísimo precepto, no sólo como deber supremo y com- enjuiciarse con probabilidades de acier-'comisiones. 
prensivo de toda la ley cristiana, sino como alto y sublime ideal".., |to el reinado y la persona de don Al- j A l acto asis t i rán todos los diputados 
Una cruzada. Solamente esta palabra indica ya que se trata de un llama-lfonso de Borbón. Ahora... dé la minoría vasco-navarra, pero sola 
miento a los corazones. No podemos resolver el problema del paro forzoso,! 81 tuviéramos libertad para escribir, mente hablarán los señores Aguirre, Lei 
pero si es tá en nuestros medios remediar el problema de este invierno, el dolor ¡ ;3,e„ 'namos en este lugar las conside-P ^ . , * • V J , , A e • v, • -A 'raciones que sobre el reinado de Alfon-
de los próximos meses, la tristeza de las veladas sin fuego, sin abrigo y quizás So X I I I escrjbimos al frente de] número 
sin pan, que esperan inexorablemente a "tanta mult i tud de honrados y decididos extraordinario que enviamos a la Expo-
obreros, que nada desean tanto como ganar honestamente, con sus sudores, si- sición de Colonia y las que dedicamos 
guiendo el mandato divino, el pan cotidiano que cada día invocan del Señor". al Monarca caído al día siguiente déjete las provincias para que éstos no de-
Siguiendo el mandato del Pontífice, precediéndolo en algunas ocasiones, la implantarse la República. Pero el apar- jen de contribuir con su presencia al 
Iglesia española ha llamado también a sus fieles. Sabemos del resultado de es-^ado sexto del artículo primero de la magno mitin que promete ser un gran 
tas incitaciones en Madrid. Ha pasado inadvertido porque nuestro Prelado, cola- Ley de Defensa aplica durísimas s a n - é x i t o para sus organizadores, 
borando con las autoridades, remitió a los donantes a las Tenencias de Alcaldía. ^ l v o 2 o ^ í í l ? V V s * ¿ E L ^ £ Prepara t ivos en C ó r d o b a 
En esas listas figuran, coincidentes con los llamamientos del Pontífice y del ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S J ^ 
Obispo, muchos donativos sin otra indicación que U n católico , Una familia )CÍÓn.. En consecuencia nos está prohibi-
católica". Pero todo esto no basta 
F iqura en e! p royec to de presupues-
tos pa ra el a ñ o venidero 
Ayer i n a u g u r a r o n sus sesiones 
las C á m a r a s 
E L GOBIERNO O B T U V O UN VOTO 
DE CONFIANZA 
o b r ¿ J u s t i c i a 
E l J u s t i c i a M a y o r d e l a R e p ú b l i c a 
Don Sa lvador de M a d a r i a g a propuso que se c r e a r a este c a r g o . 
AI f i na l de la s e s i ó n se leyó el d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de Res-
ponsabi l idades sobre don Alfonso de B o r b ó n . En la s e s i ó n noc-
t u r n a el s e ñ o r A lba c o m b a t i ó el p royec to de ley de O r d e n a c i ó n 
banca r i a . Se s u s p e n d i ó el debate pa ra que la C á m a r a , en s e s i ó n 
secre ta , e x a m i n a r a el c a s ó del s e ñ o r Guerra del R ío . El resul -
t a d o fué favorab le a é s t e 
H O Y SE C E L E B R A R A T A M B I E N SESION N O C T U R N A 
zaola, Aispún, Oreja y Domínguez, así 
como el jefe de la minoría don Joaquín 
Beunza. 
Los periódicos derechistas de la capi-
tal dirigen exhortaciones a los pueblos 
cional... 
Paulatinamente se van cubriendo al-
gunos escaños. Y ya a las cinco y me-
PARIS. 12.—Hoy ha sido distribuiao 
en la C á m a r a de Diputados el proyecto 
de presupuesto para el año 1932. 
Dicho proyecto comprueba el aumento 
en los gastos de las leyes sociales que 
han sido votadas ya y preconiza que el 
equilibrio del presupuesto se alcance! 
por medio del establecimiento de al-i 
gunas sobretasas en lo que se refiereidia de la tarde se empieza a tomar algo 
a las mercancías procedentes de países en serio la sesión. El señor Barriobero 
cuya moneda está depreciada, un ajus-|se nog ha cambiado de sitio. Nos habla 
te en los impuestos sobre los beneficiosL, ^ „ J 1 t- _« 
„ . , ^ . , . , , ahora desde las antiguas cavernas 
y de la tasa sobre el volumen de los B 
asuntos. ivasconavarras, donde se ha instalado 
También preconiza el reajuste la tasa con el cortejo de sus dos inseparables:' 
de la importación, pero manteniendo la¡ei geñor Miembro y el venerable vásta-
tasa del 20 por 100 en lo que se refie-¡ , p . D , . emDrende con la 
re a las importaciones, de artículos de^0 ae iJescle am la emprende con la 
primera necesidad y llevando reapecti-¡totalidad del título de Justicia. Casi no 
ramente al 4 y al 6 por 100 la tasa so-¡le olmos. Pero con seguridad que acusa 
El Parlamento abre su sesión vesper-lmara con una pulcra disertación, dema-
tina con media docena de diputados. Nilsiado científica para que ponga en pun-
ios diez precisos para... aprobar el acta. |ta las atenciones. No debe decirse Po-
Y eso que Besteiro no quiere dedicar la der judicial, sino jurisdiccional y "ene-
primera hora a ruegos y preguntas pa- mistado con Montesquieu", como luego 
ra ganar tiempo en el debate constitu- ha de decirle otro diputado; rebate el 
bre las importaciones que se refieren 
a los productos semifabricados y ter-
minados. 
No se trata del establecimiento dé 
nuevos impuestos ni del aumento de la 
protección, sino del reajuste del régimen 
de aconsejados por los frailes a los ac-
tuales miembros de la Magistratura es-
pañola. Hay un momento en que pare-
cen escucharle los demás diputados. Y 
es que es tá refiriendo una agradable 
concepto de la separación de poderes. 
Unas palabras de Wáshington, que no 
propugnó la separación completa, afe-
rrado al concepto de qué el Estado es 
unión de poderes. De ahí a la exposi-
ción terminante de su tesis: No hay que 
formar un bloque de justicia, o un Po-
der judicial Leviatán. Lo que importa es 
ñirisdiccionar las actividades judiciales. 
Nueva lectura de palabras de Duguit... 
Y luego de una larga serie de senten-
cias norteamericanas... 
Más discurses de totalidad. López 
Goiroechea se pronuncia ¿cómo no?, en 
favor del dictamen de la Comisión cons-
tituyente. Y de ahí pasamos a escu-
char una nueva pugna entre Balbontín 
y el presidente de la Cámara . Aquél, 
CORDOBA, 12.—Acción Nacional ha 
do decir'hoy To que'," éñ^uao ¿e nuestra!publicado un manifiesto invitando al ac-
Tenemos a la vista el relato de lo que la sociedad norteamericana hace por libertad y en defensa de nuestro modo!t° revisionista, que se celebrará el día 
B U S obreros parados. Figuran al frente de la organización los hombres más emi-:de ver los hechos históricos, pudiéramos!19 y para el cual existe gran animación, 
nentes, las personalidades más destacadas de cada ciudad; preside Owen Young,'decir- Lo cual añade un argumento más! Gran m i t i n c a t ó l i c o 
de fama interfaacional. No se limitan a entregar su dinero, dirigen personalmente en fa^or del valor escasísimo que puede, 
los organismos, inventan mi l medios para que la propaganda sea fructífera, s a - i ™ ^ * ^ * Es i ^ T ^ o al íual Yo^está1 GIJON> 12-~E1 doming0 organizan los L, 
cuden así, enérgicamente, el ánimo perezoso de muchos espíri tus adormecidos. ! it}do 0 r o t ro ; Terminam0S) por1 ^ 1 ^ 0 0 ^ Pff* lo 
in to«t„ i,.»,». — „ , ' i?a DaJ0 61 Postulado de religión patria,, meses alcanzaran la c 
fiscal interior, separando las desigual- , 
dades en las cargas impuestas hasta|hlstona- Era una vez ^ albani1 A"6 f ué ¡ que se dedique la primera hora de la 
ahora entre los productos franceses y'a los toros, se quedó sin dinero y, co-| tarde a ruegos y preguntas e interpe-
extranjeros. imo tenía que volver a su pueblo, se me 
Las reservas disponibles, los servi- tió en el tren sin billete. Se le formó 
clos de alcohol. Jas medallas y las mo- • . 
nedas contribuirán igualmente al equi-1111 Proceso. V ¿saben ustedes a cuánto 
librio del presupuesto. subieron las. costas? Pues a 1.500 pese-
Finalmmte, el proyecto de presupues- tas. La moraleja de la fábula es que 
Las clases altas, los ricos, los pudientes, no regatean ni su dinero ni su es- ]0 tanto, no sin hacer constar a la 
fuerzo. ¿Cómo si no podrían esperar que la recaudación llegue a 500 millones jnión de todas partes el hecho que nos 
Menos mal que del tono pedestre va-
n r . S Z ! ?nUe 103 Ín1gTeS0S del próximo cuesta muy cara la justicia española presupuesto, para 1 
n alcanzarán 
op'-jfamilia, orden, trabajo y propiedad, pa- llones de francos contra un gasto dejmos escalonadamente subiendo a lo doc-
de dólares (5.600 millones de pesetas)? Naturalmente, uno de los primeros en impide dar mayor desarrollo a nuestro ^ t j o n ^ ^ ^ S r í r t T S ^ ^ " • I C - I - ' - 9 - milInnes' ,0 ^ un ex-t r inal . Desde los escaños catalanes cla-
s nueve primerosj 
cifra de 40.037 mi-l 
el movimiento ha sido el Arzobispo de Nueva York que, siguiendo al Pontífice, 
ha lanzado también la "cruzada de caridad". 
E l Arzobispo de Viena, por su parte, ha recibido tan eficaz asistencia de 
sus diocesanos, que organiza un comedor, donde el almuerzo sólo cos tará 25 cén-
timos. Y en una noche recogió m¿3 de 10.000 duros, sólo entre los invitados a 
una recepción en su palacio. 
parecer. lias sociedades católicas. Reina entusias 
.Mil i tantes de asal to?imo P?r dicho acto. así como por la for-
mación de un frente único que propug 
yectos que tienen adoptados como exi 
^encia de partido deben ser aprobados 
sin demora. Si se habla de algún posi-
el día 22. 
Los oradores 
Citamos el ejemplo de Vlena para salir al paso de una objeción: la crisis 
económica que se nota cada día más en España . Mal estamos, pero sería in-
sensatez manifiesta comparamos con la capital austr íaca, donde 500.000 perso-
nas vivirán este Invierno de la caridad. Ningún donativo es pequeño, y son mu- ¡bie jefe de Gobierno, se le pone el Veto 
chas las personas que pueden hacer ese pequeño donativo. Es suficiente un ins- |ai qUe no resulta grato al socialismo. GIJON, 12.—El simple anuncio de que 
tante de meditación y algún espíritu de sacrificio y de caridad. Una entrada de De la campaña revisionista, a todas lu-¡el domingo se celebrará el acto de afir-
"cine" puede ser el alimento de una familia en un día; una golosina equivale ees legal, se insinúa por un ministro so-!mación católica, ha despertado gran in-
al regalo de Reyes magnifica limosna espiritual—de un pobre chiquitín; una'cialista que no puede ser consentida.!terés en todos los católicos, especialmen-
familia que ofrezca la privación de un viaje dominguero, puede salvar del ham-¡Ese ministro—don Fernando de los Ríos.jte entre las señoras, por lo que las in-
bre durante toda una semana-siete días interminables cuando falta la alegría a ^¡f11 cada día va conociendo mejor¡vitaciones serv i rán indistintamente para 
uic uuiauuc , ,r„^j0 j ^ ^ ^ ^ ^ ^ f „ IEspaña—da a entender que el revisio-iseñoras y caballeros. El acto dará co-
dAi fnpfro v el nan—a otra familia menesterosa. Y e$ las clases verdaderamente . 1 : , ¿ • c« j v'a''ja-ilclû - ^ a-,-L" , 
aei luego y ei pau a U L I a 0.0^^0, c . T „ , „T,:/,„/, +,.,,,•„ :nismo es una posición contra el régimen. 'mienzo a las once de la m a ñ a n a en el 
acomodadas, ¿no h a b r á quien piense que renuncianao a 1a vamaaa ae un "a je |cuando & él debe constarle todo Io 
con- salón del Centro Católico, presidiendo 
Es evidente que padecemos una d H ° a ^ 3 ^ ° ^ Ladreda, C á m a r a voz acostumbrada, su oratoria nerviosa 
tadura socialista. Los socialistas son y a qulen los , . f f , 
se consideran dueños de España . En iai |caudillo del movimiento. También hayLhan 7eanudado' a las tres de la tarde,!y sus ademanes inquietos, ataca a la 
Cortes imponen su voluntad. Los pre-
se puede hacer vivir todo un mes a vanas personas trarlo. el presidente de la Agrupación Asturla-
laciones. Besteiro, que hace falta para 
discutir la Constitución, o lo que es lo 
mismo, para que puedan dormir m á s 
ampliamente la siesta los diputados. 
Porque esta vez tiene, sin duda, toda 
la razón Balbontín. Nunca la C á m a r a 
se reúne antes de las cinco. E l diputado 
andaluz clama por la fiscalización de la 
labor del Gobierno y protesta del abu-
rrimiento de las sesiones. ¡Como que 
sOTprendió la otra noche dormido pro-
fundamente al ministro de Economía! Y 
eso que se discutían importantes temas 
de su departamento. Pero la C á m a r a 
quiere ante todo comodidad y rechaza 
la propuesta. Y a la Constitución volve-
Briand, Maginot, Tardíeu, Landry, Pie-'con todos los honores en el cerrado dic- mos. El articulado del t í tulo de Justi-
el local de cedente a favor de los ingresos de 102 
millones de francos ma el señor Quintana por un órgano ju -
^ d i c i a 1 fuerte, robusto, independiente. 
S e s i ó n de la C á m a r a ¡ D o n Antonio Jaén, con su ininteligible 
sus scs'oncs 
gran entusiasmo para asistir al mit in -n. , , ^ ., justicia municipal, que requiere una in-
reviMonma que SC ce.ebrar. en üv.eao ^ ^ « ^ l ^ t r t ^ M ^ , ^ Su ^ 
t r i , Rollin y Chapedelaine. 
El presidente dió lectura a las 60 de-
mandas de interpelación y preguntó al 
presidente del Consejo qué día proponía 
el Gobierno para la discusión. 
Laval propuso que las interpelacio-
nes fueran discutidas el viernes, pero 
excepcionalmente aceptó que las relati 
tamen de la Comisión. 
Y oímos, en fin, la voz de los Intelec-
tuales y de los técnicos. Don Salvador 
Madariaga se eleva por las nubes repo-
sada, solemnemente. Primero un ensayo 
de pura psicología. El alma española 
vas a la. política exterior fueran discu-'como m á s propensa a la sentimentali-
tldas el martes próximo. La Cámara , 'dad , siente más la equidad que la jus-
consultado sobre ello, lo aceptó 
Blum solicita que se discuta lo antes 
posible las interpelaciones sobre el pa El Papa señala esta labor caritativa como un alto Ideal. Su voz ha sido oída, pues todavía "El Socialista" de ayer,'na de Acción Nacional y jefe del frente_ 
en todo el mundo. En E s p a ñ a también. Pero los católicos no deben sentirse sa-|Como si le pareciera escaso el disfrute!único de católicos de la región, don Joséjro forzoso, porque la Cáiñarardicerquie- | 'Cortes Constituyent 
tlsfechos mientras sufra uno de sus hermanos, sobre todo, mientras padezca un sin trabas del Poder, habla de la nece-!Maria Fernández Ladreda; hab la rá el re saber cüáles son las medidas inme-me" Comisión de 
niño Por eso recordamos ahora, cuando ya se sienten los primeros rigores del sidad de "crear militantes" para actuar ¡concejal católico gijonés don Severino 
invierno, el "suavísimo precepto" y pedimos a todos, como ed Pontífice, " in ¡"en la calle y donde sea preciso" 
viscerlbús Christi" que respondan con generosidad, hasta con esplendidez, al l ia- esto 
mamlento. 
F u n e r a l e s p o r m o n s e ñ o r 
R a g o n e s s i 
El Nuncio de Su Santidad ha dispues-
to que m a ñ a n a sábado 14, a las once 
de la m a ñ a n a , se celebren solemnes fu-
nerales en la Basílica Pontificia, en su-
A. L ) , cuyos alumnos como recordarán o del alma del eminentísimo Car. 
S e i n a u g u r a e n L i e j a e l 
c u r s o d e l 1 . C . A . 1 . 
E l día 2 del actual se celebró en Lie-
ja la apertura del curso del Insti tuto 
Católico de Artes e Industrias ( I . C. 
nuestros lectores, se trasladaron a Bél 
gica para continuar sus estudios con el 
mismo profesorado. Durante el acto 
inaugural, sencilla ceremonia, que trans-
currió en Chaudfontaine, el padre Pé -
rez del Pulgar dirigió una alocución a 
los escolares. Entre otras cosas, dijo: 
denal Ragonessi. Asis t i rá monseñor Te-
deschini, que san t a r á al final solemne 
responso de pontifical. 
El difunto Cardenal, Nuncio en Espa-
ña hasta el año 1921, tiene en Madrid 
muchos amigos y grandes admiradores. 
A todos se Invita al funeral y a rezar 
"Primeramente, unas palabras un tan- por el descans0 eterno de su alma. A 
to sentimentales, que, aunque a mi n o ^ ^ g se agradecerá su asistencia. 
me gusta hablar así, creo que si no sei^ 
dicen ahora que nos encontramos re- — 
unidos en l^s circunstancias de todos A C C I O N N A C I O N A L 
conocidas, no se van a decir. Quiero da-
ros, ante todo, las gracias y la enhora-
buena. Las gracias por vuestra decidida 
adhesión a nosotros y a vuestra carre 
Hoy viernes, a las siete de la tarde, 
se ce lebrará en los locales- de Acción 
r ^ q u ^ dTcho sea de'paso, es una cosa i Nacional, Plaza de las Cortes, número 3, 
enteramente seria, como vosotros mis- la Junta general de señoras para la 
mos podéis comprobar por Juicios de aprobación de los Estatutos que han de 
personas autorizadas. Las gracias por ¡regir la "Agrupación Femenina de Ac-
vuestra adhesión, la cual me obliga m á s ción Nacional . mMtmrtAam „ 
Se ruega a todas las adheridas a y más a cuidar de vosotros como ver 
daderos hijos. Pero quiero daros, además, 
la enhorabuena por el acto de valor 
que habéis realizado al desterraros vo-
luntariamente para terminar vuestra 
carrera. 
Vosotros sois loa que salís ganando 
en ello, porque un acto de valor en la 
Acción Nacional que asistan a dicha re-
unión. 
El g rupo de Gijón 
se dice casi coincidiendo con un 
documento lacrimoso de la U . G. T. za-
ragozana, en el cual se duelen los so 
clallstas de aquella capital del empleo 
de la "acción directa" por los afiliados 
a la C. N . T., y dicen a los obreros: 
"Exigid ga ran t í a s de tranquilidad para 
vosotros y vuestras familias". 
Es decir, el socialismo pide el ampa-
ro de la autoridad, recomienda calma y 
habla de derecho donde se siente débil 
ante la fuerza de la C. N . T., y, en cam-
bio, bravuconea y piensa en crear mil i -
tantes para que actúen en la calle, don-
de cree sentirse fuerte ante las dere-
chas. Y en esto puede que se equivoque. 
Porque una cosa es la sumisión al Po-
der constituido y la actuación dentro 
del marco de la ley, y otra que nos de-
jemos atropellar por militantes de nin-
gún partido. 
Hemos extremado la prudencia y ob-
servado una tan leal conducta ciudada-
na, que gran parte de la fuerza enor 
me que tenemos en España se debe a 
ique se nos ha visto actuar a la luz del 
¡día, defendiendo enérgicamente nuestro 
derecho, siempre en el seno de la lega-
lidad. Nuestras vías son las "justas y 
legí t imas" q u e nuestra convicción y 
nuestra doctrina nos imponen. No ame-
nazamos a nadie, ni presumimos de bra-
vos como "El Socialista"; pero no olvi-
den éste y loa suyos que nada ha con-
tribuido más a la creación de situaclo-
nea como la de Italia, la de Austria y 
la de Alemania, que los atropellos per-
petrados por el socialismo, en su creen-
cia de ser dueño y señor único de loa 
destinos nacionales. 
Terminaremos pidiendo una vez más 
al Gobierno que haga respetar loa de-
rechos de todos. Pero que sea el Gobier 
Cadavieco, don Francisco Cervera, don 
Carlos de la Concha y don Gonzalo Me-
ras. 
No se suspende el m i t i n 
de Z a m o r a 
En uno de los escritorios del Congre-
so tuvieron ayer un cambio de impresio-
nes algunos diputados de la minoría 
agraria. Después los señores Calderón 
(don Abilio) y Mar t ínez de Velasco abor-
daron al ministro de la Gobernación, 
con quien conversaron breves momentos. 
En la entrevista preguntaron al señor 
Casares Qulroga si era cierto que el Go 
cía se desflora con una enmienda del 
señor Ossorio. Esta vez la toga es tá en 
su sitio. Autonomía, régimen interno de 
órganos propios pide la voz ronca del 
obeso tribuno, esto es, un Poder jud i -
cial robusto e independiente que l i m i -
tado por la fiscalización del Parlamento 
y responsable ante el Tribunal constitu-
cional, no pueda ser excesivo ni peli-
groso. 
Pero el señor Ossorio, ya lo hemos 
dicho otras veces, no cuaja en aquel 
ticia. Porque la equidad tiene un algo de 
humanitario... ¡Oh, la equidad de las 
es y de la "ecuánl : 
Responsabilidades! 
diatas que piensa adoptar el Gobierno¡LUego teoriza con gran originalidad, y Parlamento que tan duramente atacaba 
para resolver esos problemas. ° , i - ^ T • » 
Laval contesta que el Gobierno no\nos describe el tipo de un JU3tlCia Ma' 
desconoce la crisis económica que su- Y01"' ^ue con el íefe de Estado y el presi-
fre Francia y que, de perfecto acuer-'dente de la Cámara ser ía el tercer gran 
do con las Cámaras , piensa adoptar lasLergonaje de la República... Se le escu-
medidas indispensables. Anuncia que . i c . i J -o-
m a ñ a n a se publicará en el "Journal Of-|cha con ^ c i ó n . Se le aplaude. Y a su 
flcleJ" un decreto creando la ayuda con-|voz apagada, pero clara, sucede la en 
cuando era portavoz del P. S. P. Y así 
se le escapó también ahora el triunfo 
parlamentario. Se fué dejando jirones, 
primero, en el posterior discurso del mi-
nistro de Justicia, a quien por cierto 
arrancó una declaración interesante y 
tra el paro forzoso. E l Estado t o m a r á golada y oscura del señor Elola. E l ex un nuevo' consejo de respeto a la ataca-
a su cargo el 50 por 100 de los gastos fical de la República sorprende a la Cá-
que se originen 
GIJON, 12.—Se es tá organizando en |n0 ei único que a todos se imponga por 
esta ciudad el grupo de Acción Nació-¡igUai, Que no sea ningún partido o gru-
nal, cuyo local se i naugura rá en breve.'p0 ei que por sí mismo tenga que defen 
bierno había ordenado suspender el mi-
tin agrario de Zamora, como se asegura-
ba en los pasillos del Congreso. Les con-
testó el ministro que él no habla adop-
tado aún ninguna resolución ni en cuan-
to a ese mi t in del domingo para el que 
faltaban todavía varios días ni en cuan-
to a los actos revisionistas que hay anun 
ciados, . 
juventud es una gran ga ran t í a de que entusiasmo entre los sectores jderae. Respetar al Gobierno y a loa ageñ-
podéia alcanzar éxitos en la vida, r'ero ^ ,.: ;.>rŵ <-.<- nm- mío «JP I W P al* J « „, ,f^^ÍHOH ainmnrA Rptrnfp-
fljaos bien, que el éxito no se consigue 
con comenzar la empresa más o menos 
arriesgada, sino que ea preciso soste-
nerla. Por eao, ya que oa habéis decidi-
do a hacer este sacrificio, solamente os 
Pido constancia para llevarlo a cabo, sin 
que resulte estéril y para que saquéis 
de él todo el fruto posible a fuerza de 
trabajo y estudio". 
A l día siguiente comenzaron las cla-
ses con el acoplamiento hecho al plan 
de estudios del Instituto Gramme. Se 
s'Rue el mismo plan que en Madrid. 
E l día 5 se ha hecho una excursión 
Para visitar una fábrica azucarera. 
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Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
derechistaa gijoneaes por que se lleve a 
sabo esta organización. 
I n u n d a c i o n e s e n I t a l i a 
ROMA, 12.—Loa periódicos dicen que, 
a consecuencia de las contlnuadaa y 
abundantes lluvias de los últimos días 
en toda Italia, numerosos rica han au-
mentado su caudal de manera Inquietan-
te, especialmente en Liguria, en la re-
gión de Parma y en la de Plasencla 
tea de au autoridad, sie pre. Retroce-
der ante las amenazas de una organiza-
ción política o de clase, o dejarle la ca-
lle a los "militantes" de un partido, de 
ninguna manera. 
Cont ra e l estatismo 
Con la palabra "intrusismo" es es tán 
cobijando actualmente varios encona-
dos intereses de profesión y de cuerpo, 
contrarios al interés público. Son con-
taminaciones socialistas, de que nadie 
apenas se ve libre. Por desgracia, una 
Muchos ríos se han desbordado, inun-| clase de las máa contaminadas es la 
dando las comarcas circunvecinas. Losj Sociedad de Doctores y Licenciados que 
daños señalados hasta ahora no son dtt .actúan en la segunda enseñanza, 
^ ran consideración. En las conclusionea de la Asamblea 
I Las autoridades han tomado medidas1 de dicha Asociación, que ahora se trata 
Ipara evitar en lo posible las consecuen-¡de llevar a l a información abierta para 
idas de las inundaciones, si las aguas Ja nueva ley de Instrucción pública, hay 
siifuieran subiendo de nivel. I errores de bulto, que no se basan sino 
en. una concepción estatista de la en-
señanza, perjudicial a la cultura públi-
ca y aun a los intereses nacionales. 
Afi rma la Asociación de Doctores y 
Licenciados que "la instrucción pública 
es función esencial e Indeclinable del 
Estado. Por tanto, deberán mantenerse 
y crearse cuantos centros oficiales uc 
enseñanza sean necesarios para la efi-
caz realización de este principio." 
E l principio es falso, y la consecuencia 
irrealizable. Es una utopía, que en sus 
mismos caracteres de imposibilidad ma-
terial lleva la condenación del principio 
teórico que pretende concretar. N i el Es-
tado puede cargar con los cuidados, ni 
con los gastos de toda la enseñanza, ni 
está obligado a ello. Pero, además, hay 
en todo este pseudo interés por el Es-
tado una especie de zancadilla echada 
al Estado mismo. Los profesores saben 
muy bien que en la enseñanza oficial 
no hay más Estado que ellos, ni más 
ideales nacionales o antinacionales que 
los que cada profesor impone. Se le pi-
de al Estado que monopolice toda la en-
señanza, pero a condición de que inme-
diatamente traspase sus poderes a los 
cuerpos docentes, que así quedan cons-
tituidos en Sindicatos IncontrastaWes 
a las sugestiones de la sociedad y hasta 
del Poder público. 
Otros reparos podríamos hacer a la 
Laval añade que si la C á m a r a cree 
que deben discutirse m a ñ a n a las inter-
pelaciones sobre el paro, el Gobierno es-
tá a su disposición, pero advierte- que 
hoy mismo el Gobierno ha pedido al Se-
nado que incluya en su orden del día el 
proyecto sobre las Cajas de anticipos ¡ 
a los Ayuntamientos para proporcionar-
les los recursos indispensables. Ademásl 
—dice—el proyecto de utillaje nacio-
nal reducirá en cien mi l el número de! 
obreros parados. Así, pues, el Gobierno i 
—agrega—acude en socorro de los obre-j 
ros parados con hechos y no con pala-
bras. 
La Cámara acuerda discutir m a ñ a n a 
viernes y el martes por la m a ñ a n a las 
Interpelaciones sobre el paro forzoso. 
Habla a continuación Daladier, quien 
recuerda que ha solicitado varias veces 
la apertura de un debate sobre la si-
tuación financiera de los ferrocarriles e 
insiste para que se discutan mañana las 
interpelaciones relativas a ese asunto. 
Laval hace observar que m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a tiene que presidir la prime-
ra reunión de la Comisión económica 
francoalemana. Ante esto, Daladier so-
licita que la discusión sea el sábado por 
la mañana . 
Laval se niega a ello y Daladier pide 
entonces que la C á m a r a discuta inme-
diatamente las interpelaciones sobre fe-
rrocarriles. 
Laval plantea la cuestión de confianza, 
y la C á m a r a le da la razón por 311 vo-
tos contra 272. 
Después de este voto de confianza, la 
C á m a r a levanta la sesión a las seis me-
nos veinte. Mañana, a las tres de la tar-
de se celebrará sesión para discutir las 
interpelaciones sobre el paro. 
Por su parte, el Senado, después de 
haber fijado la fecha de discusión de 
varias Interpelaciones presentadas du-
rante el interregno parlamentario, le-
vantó Inmediatamente la sesión. 
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MADRID.—La construcción de un 
nuevo viaducto. El Colegio de Ar-
quitectos ha opuesto algunas dificul-
tades técnicas de importancia a las 
bases del concurso. Parece que no 
podrá tener la anchura propuesta de 
35 metros, sino de 25.—Los socialis-
tas proponen que se concedan dietas 
a los concejales.—En el Ateneo gri-
tan contra el "enchufismo".—Graves 
disturbios en Parla (páginas 7 y 8). 
—o— 
PROVINCIAS.—Recogida de folletos 
pornográficos en Barcelona. — Arde 
la Casa del Pueblo de Valladolid.— 
Cierre de un Colegio de religiosas en 
Coruña por orden del gobernador 
(páginas 3 y 4) . ' 
—o— 
EXTRANJERO. — Francia . proyecta 
información de los doctores y licencia-i^ía invitado a los obreros sin trabajo a 
dos, aunque también es cierto que bas-'^ue organizaran una manifestación esta: 
tantes extremos tendríamos que ' ala-¡tarde, a las dos, ante el Palacio Borbón.I 
bar de la organización técnica que pi-¡ Con este motivo las autoridades poli-; 
den para los Institutos. Pero la base ciaras adoptaron toda clase de medidas1 
primera del estatismo docente basta ¡destinadas a evitar que loa parados con-l 
por si sola para hacer Innecesarios to-isiguieran organizar esta manifestación,1 
dos los demás reparos. jante la Cámara de Dijutados. 
^ ^ P ' í 1 2 - — P P1!11"1-̂ 0 comunista ha-|l! establecer en el próximo presupues-
to el coeficiente de moneda depre-
ciada.—Se ha concertado una tregua I 
en Mandchuria; las tropas chinas^ se i 
retiran (páginas 1 y 4).—Fracasa 
un golpe de mano en el E l Ecuador. : 
Se propone conceder el voo a las I 
mujeres en Méjico (página 10). I 
da Magistratura. La declaración fué la 
de que había pensado subir el sueldo a 
los jueces. Pero se estrelló ante laa im-
poslblildadea del presupueato. Y en cuan-
to al respeto a loa magistrados, el señor 
De los Ríos tuvo el acierto feliz de de-
volver la increpación a los abogados, en 
su mayoría m á s legistas que juriscon-
sultos. Mas esto tan sólo. Porque no en 
balde el ministro es socialista, y como 
tal había de parecerle excesiva la auto-
nomía plena del Poder judicial. "Auto-
nomía, sí—dijo—, pero relativa; porque 
plena no la hay dentro de la organiza-
ción estatal. Si la hubiera, desaparece-
ría la unidad jurídica del Estado." 
Replica ya Ossorio con desangrados 
razonamientos. Un golpe de florete de 
jSalazar Alonso, un picotazo de Galar-
za, algún que otro donaire "madriga-
lesco". Y perdido sin duda el gobernalle, 
el propio orador suicida su discurso al 
proponer que el presidente del Tribunal 
Supremo responda ante la Cámara , co-
mo miembro de ella. ¿Verdad que es ori-
ginalísima la teor ía? Con esto, ¿qué 
queda ya de la autonomía e Independen-
cia del Poder judicial, qué de la autori-
dad y del prestigio Intangible de la pr i -
mera investidura de justicia del Estado? 
Por si fuera poco, el señor Ruiz Fu-
nes, de la Comisión constitucional, aca-
|ba de rematar la agonizante enmienda 
¡de Ossorio. SI el dictamen dice ya que 
¡loa juecea son independientes, ¿ a qué 
hablar de autonomía? En f in, después 
de todo esto, la C á m a r a voltea sin in-
mutarse y como un solo hombre la pro-
puesta completa del decano del Colegio 
de Abogados. 
¡ Le queda a la sesión vespertina un 
colofón... Pero preterimos aquí su co-
mentario. En la sección de "Lo del día" 
pnoHon pnfoTit.rsrlo nuestros lectores. 
Por la noche prosiguió l a discusión 
del proyecto de Ordenación bancaria. 
Vlerne» m de mnieuibre de 1981 ( 2 ; t E O t . ti A l tí.'* 
MJ1ÍJKI1>.—All í X. 'vi. -
L a s e s i ó n 
A las cinco menos veinte se abre la 
TTn buen discurso de Alba. Y luego l ac l a distributiva, el producto de sus fe-'clón, para que puedan ser nombrados] 
sesión secreta. Peor es meneallo... |chonas. el Presidente de la República, que esj 
Analiza el concepto general de justicia, necesario que esté nombrado en el masj 
valorando la psicología española, y dice breve plazo. Es decir—añade—, que yo-
que el pueblo español, más propeso a las creo que no podemos perder ni un ml-¡ 
efusiones sentimentales que al rigoris- ñuto de la discusión del proyecto cons-i 
mo cerebral, prefiere la equidad a la tltuclonal. 
_ justicia, porque, después de todo, l a ; El señor BALBONTIN apoya la pro-
sesión, bajo la presidencia del señor Bes- fquidad es la justicia humanitaria. A la 'posición. Dice que esa primera hora, 
teiro, con escasa concurrencia en escaños inversa, el pueblo español es más egotis-lde la sesión se malgaste en los pasillos; 
y tribunas. ta que egoísta. i pero si no se les quiere conceder unaj 
El banco azul, desierto. Cree que es una profunda aberración hora para ruegos y preguntas, por loi 
Se lee el acta de la sesión anterior, con .el encargar a un presidente de la Au- menos, media, 
la presencia de sólo tres diputados. diencla del Gobierno civil de la provin- Es muy necesario fiscalizar la labor 
Definitivamente queda aprobado el pro- cía. Esto debe quedar desterrado de la del Gobierno durante su reinado. (Ru-
yecto de ley, haciendo extensivos ai pro- Constitución. mores y protestas.) 
fesorado de las Escuelas de Bellas Ar-j Se refiere a la enmienda presentada El señor J IMENEZ: ¡El Gobierno rel-
ies y de Artes y Oficios, los beneficios por él, en la que se establece una total na! 
de la ley de 14 de junio de 1911. ¡separación de los poder;s judicial y fis- Varias VOCES: No reina. Gobierna. 
El señor BALBONTIN se lamenta del cal. El señor BALBONTIN continúa di-
espectáculo, que viene repitiéndose, quei E l señor ALVAREZ (don Basilio): : clendo que hay numerosas interpelacl-
da la Cámara a esta primera hora, ya que i Eso ya está. nes a las que no se ha dado curso. Por 
todos los días se lee y se aprueba el ac-l El señor MADARIAGA: No lo está otra parte, la discusión constitucional, 
ta en medio de gran soledad. Recuerda| completjanente. Es necesario llegar a va adquiriendo un tono soporífero, que. 
que un precepto reglamentario ordena una total y absoluta independencia. i hace que, como en la sesión de anoche, 
que para tomar cualquier acuerdo sea Defiende lo contenido en su onmien- no se presente la debida atención, has-
necesaria la presencia de cien diputados, da acerca de la creación del cargo de ta el punto de que el ministro de Eco-
por lo menos, y pide que a una propo-1 Justicia Mayor de la República. Este nomia se durmió como un tronco. (Rl-.j 
slción que tiene presentada no se de será elegido con arreglo al procedlmlen- sas.) 
lectura hasta que no haya más dlpu-jto adoptado para la elección de Presi- La proposición queda rechazada en, 
tados. Pide también a la presidencia que dente de la República. Su cargo será votación ordinaria, 
tome alguna medirla que obligue a los! vitalicio, peto deberá retirarse a los se- . . . , 
diputados a concurrir a las sesiones. ¡ senta y cinco años E l Justicia Mayor DlSCUSlOn del a r t i cu lado 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA, será inviolable, y en el orden de prece-l 
reconoce que, efectivamente, el regla- ciencia y honores vendrá inmediatamen- ^e pone a discusión el artículo 95, pri-
mento exige el número de diputados que, te después del Presidente de la Repú- 11:16ro ^el Título, que dice así: "La Jus-| 
dice el señor Balbontin para tomar acuer. bllca y del de las Cortes. Sólo podrá ser ^c'a se adminis t rará en nombre del ¡ 
dos; pero para la aprobación del acta só-jacusado ante estas y por el Presidente pueblo. Los jueces son Independlentesj 
lo basta con el número de diputados que ¡de la República, en decreto firmado por en su función. Sólo están sometidos ai 
en ese momento se encuentren en la Cá- todos los ministros o por un mínimum a la ley-" 
mará. Promete que procurara exigir de de cien diputados o por el Tribunal de E1 señor SAMPER retira un voto par-1 
los diputados la puntual asistencia. i Garant ías constitucionales. ; ticular. 
Pregunta si se aprueba el acta, ya que Tendrá acceso a las Cortes cuando así E1 señor OSSORIO Y GALLARDO ¡ 
el numero de diputados sobrepasa ya con ,0 requieran éstas, cuando lo solicite el aPoya una enmienda en la que se dicej 
toda segundad, del centenar, y asi se pr0pio jUgticia y cuando el Gobierno lo Que "la Justicia se adminis t rará en 
considere conveniente. Ante las Cortes I?om.bre. ^e la nación. La administraciónj 
C( 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A A L E M A N A 
acuerda. 
En cuanto a la proposición del señor ; drá hacerse repreS'entar por un co- de justicia es autónoma, y su régimen 
? a ^ A n ^ ^ administrativo del Servicio j u - i ^ e r n o será confiado a órganos proplos.j a debate en tanto que no hubiese más 
diputados, 
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
lo referente a si se deben o no computar de ellos son de fórmula; todos los otros 
los valores situados en el extranjero. 
Combate la táctica seguida por el mi-
ministro de obtener créditos, con arre-
glo al llamado "plan Carablaa", sin con-
. _ . r egtas aventu-
son dispositivos. 
Los artículos 2, 4 y 11 se refieren al 
patrón oro. 
Combate el argumento del señor Alba, 
que calificaba de innecesarios y contra-tar con el Parlamento. En estas aveniu- que cauucítutt *^*~«»< 
i?. ^ r H H o H oaís unos qulnientosljjroducentes estos artículos. 
^ l l a r e s T o creo que al hacer Isa de es-f Lee párrafos de la memoi 
l í i m e d i d i debe1 marcarse un l í m i t e , ^ la Comisión de técnicos 
orla que redac-
presidida por 
cuenta. YÍol señor Flores de Lemus, de la que for-
I S T ^ m l e S q ^ d r ^ n ^ n t í a s a l d a b a parte el s em. Alba, contrarios al 
Nombramiento libre por el Gobierno de 
loa tres consejeros del Banco. 
1 La políUca económica del Gobierno de-
una Idea de conjunto. 
establecimiento del patrón oro. 
Pasa a examinar el artículo 10. 
Afirma que al Implantarse el patrón 
oro, todas las fincas perderían un valor 
be ser fruto de Francia, poriipUal al de la peseta estabilizada con re 
Yo no creo que el ministro piense en 
llegar a la establ^zación por decreto ni 
que uso de la fácil política de la iní a-
oión para salir de los apuros de la l la-
cionda. ' , . „ 
Habla del caso trágico de que H-spa-
rde su oro en estas andanzas 
(a do. El PRESIDENTE, propone al orador 
un aplazamiento del debate. 
El señor CARNER promete terminar 
inmediatamente. Combate el régimen de 
la moneda inestable. 
El PRESIDENTE Invita nuevamente 
" ^ i c ^ finalmenVe, \inas palabras del Be-!aj 0Vador a la brevedad, pues de lo con-
ñor Leroy Beaulleu, su maestro. (Muy (rnrj0> ic reservará la palabra hasta la 
próxima sesión nocturna, 
n A* la PnmiQinni El señor CARNER lee la carta del di-
Respuesta de la C o m l t í O m JW al mlnlgtro 
bien.) 
El señor CARNER. por la Comisión,!francés de Hacienda 
^ ' . " r . 7. ^ V ^ . . L 0 ^ , , ™ ™ ^ . el Reconoce los benefl le Contesta y dice que," seguramente, Bll m u c i o s ^ 1 Banco de 
orovecto oüe dlscutimo; no ha interpre-, España a la nación, pero afirma que en 
a ( r b^nq t o d r e l pensamiento del V al problema de la moneda se ha inhibido 
nistro de Hacienda, ni de ninguno de los 
diputados, pero lo juzgamos conveniente 
para la economía del país. 
Hay que explicarlo al pueblo con toda 
diclal. I^"1 Parlamento no podrá Intervenir en la 
Será elegido por las Cortes Constitu-'or8:anÍ2'ación Judicial, pero si fiscalizar." 
yentes, por mayoría de dos tercios de « W ? un elogio de la Magistratura es-
los diputados votantes, y una vez ele- P^ola, que considera como modelo de 
gido, presentará a las Cortes, en un pía- honradez. Cita como ejemplo el caso 
zo de tres meses, un proyecto de orga- de un magistrado que no pudo aceptar 
Continúa la discusión de la totalidad nizaclón judicial. un cargo, para el que necesitaba estar 
del Título, referente a la organización. Termina diciendo que es preciso que incorporado al Colegio de Abogados, 
de la Justicia el pueblo sepa oue hav un hombre del Porque carecía de las 700 pesetas nece- xa * # ™ ^ . . . . . 
El señor BARRIOBERO prosigue su queP depende r í a responsabilidad de la Para la colegiación. I - ¡ D e ^ n g á f l a t e ! Es mejor tener a un Brlmlng en la « « a que una Brovvning 
discurso iniciado en la sesión de la tar-, justicia, y que caerá, si dllinquiere, juz- ^o3 defectos de la Justicia española la mano. 
de de ayer, en contra de la totalidad del gado por el mismo pueblo. (Aplausos.) estan en la falta de autonomía, en que ("Ulk", Berlín.) 
dictamen. EÍ señor ELOLA: Muestra su discon- 8,iempre ha estado subordinada a la po-' 
(En el banco azul, los ministros de formidad respecto a la separación del ^'O8-
Justicia y Trabajo.) 'poder judicial de los demás poderes, por-, Un DIPUTADO radical: A la polítí-
Combate la actual organización de la que entiende que ello llevaría a la crea-'ca monárquica. Supremo deben estar aquí, y pregunta, 
Justicia, a la que califica de incompeten- clón de una oligarquía, que sería pell-l E l señor OSSORIO Y GALLARDO si- para puntualizar, si en la Cámara o 
te en calidad y cantidad, para satisfacer grosa. ifue diciendo que es lamentable tener sólo en la Comisión, 
las necesidades de la nación. Cree que no se debe formar un blo-l(lue oír: este Magistrado es de Fulano;' El ministro de JUSTICIA: A mi jui-
Plde se establezcan nuevas normas so- : que judicial, sino jurlsdlclonar las atrl-:este 63 de Mengano. cío, en la Comisión, 
bre esto, que sirvan de garant ía a la buclones del pdder judicial. ! Es indispensable para evitar ésto lle-| El señor OSSORIO Y GALLARDO: 
más pronta y eficaz administración de lal Se refiere a los Estados Unidos y lee ^ar a la autonomía, a que la Justicia;Pues al mío, al menos el presidente de-
Justicia, lunas declaraciones de Wánshington, en 86 riJa Por 81 misma. ibe venir a la Cámara. 
;.Quc peligro hay, señores, en que la 
intervención produzca a la mitad, duran-
te uno o varios años, los beneficios del 
- Banco de España? 
claridad, desde el momento en que una; Afirma que hay que Intervenir activa-
persona de la capacidad y la experlen- mente en éste, pues en la practica, se 
fia del señor Alba, afirma que no lo ha'halla dlricrido por los subgobernadores y 
entendido. por varios rentistas. Dice que los repre-
La República ha tenido que alzar ban- sontante3 de empresas, de Intereses na-
deras y herir intereses. clónales, no han ejercido nunca Influen-
El señot Alba, añade el orador, ha di- cja en ¿j, 
cho que ha examinado el proyecto sólo promesa de brevedad, hecha varias 
desde un punto de vista de política eco-|veces consecutivas por el orador, provo-
nómlca, y no técnico. Yo creo que 8Ól0|Ca rigaa.) 
en este aspecto debe examinarse. unos párrafos del Infqrme del 
Combate el que haya una ley frac-'BanCo de España. E l orador, alzando la 
clonada entre el Estado y el Banco, y voz ¿'ce que dicho organismo tiene la 
defiende la Independencia del Pailamen-iobl'Í!jacjón jne]Ud:ble de encauzar la eco-
deres emanan del pueblo. Pero después 
de oído al ministro de Justicia, la Co-
m'sión acepta poner "en nombre del 
Estado". 
Rechaza otros extremos de enmien-
da del señor Ossorlo y Gallardo, y aña-
de que la Justicia es vocación y que el 
to. ¿C¿ué jurista puede suponer que un 
Parlamento que ha sentado loa, princi-
pios de la familia, de la enseñanza, de 
la organización regional y de tantas 
otras materias fundamentales, no ha de 
poder regular el problema de la mo-
neda? 
Si fuese cierto que la ley de Ordena-
ción fuese un contrato privado, de in 
dolé civil, en los veinticinco años que 
juez no sólo sentencia, sino que muchas 
Esa escasez de personal se observa: las que éste niega la separación de po-' Por alfi:unos se ha hablado del exceso' El señor GALARZA: Es que si vlnie- veces tiene que resolver hondos proble-
también en el ministerio fiscal, escasez deres, por cuanto el Estado significa la ^e poder de los jueces; pero no hace ra aquí el presidente del Tribunal Su- mas humanos, 
que, Igualmente, debe ser subsanada. De- unión de los mismos. Por lo que el gran ^ n t o tiempo en que con la misma si-|premo podría ser enjuiciado por la Cá-
fiende la necesidad de que el escalafón norteamericano propugna por la divl-, tuación social, no digo política, fué po- mará, es decir, por los grupos políticos, 
no sea el único camino para ocupar los gión de los poderes, pero no por la se- slble hacer saltar por una procesada ala los cuales se vería sometido, 
altos puestos de la Magistratura, porque paración absoluta. jun magistrador del Tribunal Supremo. El señor OSSORIO Y GALLARDO: 
con ello se impide que los ocupen gran-j otro argumento que lo confirma tam- (Ocupa la presidencia el señor Castri- Entonces lo que prooone su señoría es 
des valores jurídicos. Estima que pudie- bién es la tendencia moderna a mi* «i Ho.) 'oue sigamos sometidos al ministro de ) que el 
también nombrados, teniendo en derecho privado sea absorbido por el nú-i Decía el señor Salazar Alonso que en'justicia. 
cuenta los méritos y a propuesta de los blico, y no comprende, por eso mismo.imi anteproyecto yo substituí un minis-l El señor RUIZ FUNES, por la Coml-
Coleglos de Abogados. - • | cómo a las atribuciones judiciales se le3ítro Por otro ministro. slón, rechaza la enmienda. 
Se ocupa de la reorganización de la pueden otorgar poderes excesivos. E1 señor ELOLA: Exacto. El texto del dictamen—dice—va más 
policía judicial, en el sentido de que ante| Hace observaciones respecto a los po-j E l señor OSSORIO Y GALLARDO: lejos que la enmienda del señor Ossorlo 
los delincuentes sea una garant ía de la deres contencioso - administrativo y so.lPor 31 fuere poco tener que con t ende rá Gallardo, ya que establece que los 
Justicia, y se eviten asi los malos tratos dai , y respecto al primero lee palabras eo/1 el señor Salazar Alonso, cae sobrehueces son Independientes en el ejerci-
de que los hace objeto la Policía guber- de León Duguit, en que éste* estudia la mí la fuerza personal del señor Elola.icio de su misión. 
nativa. Cita casos ocurridos en Barce- Magistratura francesa, en lo que se re-1 El señor PEREZ MADRIGAL: Su se-i (Ocupa la presidencia el señor Bes-
lona y presenta vanas fotografías. , flere a la especialización de los jueces Ínoría 63 de mucho peso. teiro) 
Defiende la necesidad de que exista pide la creación de un Tribunal con. El señor OSSORIO Y GALLARDO:' Al poner que la Justicia se administre 
un cuerpo de auxiliares de la Just 1^,1^ 6Í. L nombre del pueblo, para ser conse-
L ^ ^ i S ^ l i 8 2 Í S ? 5 ^ ^ S y P0deres' Analiza las diferenclaa entre el mínls -cuentes con el artículo primero de ta 
numento a los curiales actuales, que son En cuanto al derecho gocial( es hov un| t ro de Justicia, sometido a influencias 
modelo de honradez . ¿ ^ . ^ derecho que tiene vida propia. En él. las;Políticas, y el presidente del Tribunal 
Describe la carestía de la administra- dos personas qUe migan son el patrono. Supremo, libre de esas presiones, 
clon de justicia en España y cita el ca-¡ ^presentante del capital, y el obrero | 
so de un alhamí que marcho de Madrid; que v¡ve de la remuneración de su tra- I n t e r v e n c i ó n del M de Jus t ic ia 
a Alcalá para asistir a una corrida de ¡bajo JUbiicid. 
S V ñ p V T ^ ^ ^ ^ ^ e r o ' fna,¡Za V r n . ? € l0! t raba^ore5, El m.nÍ3tro de JUSTICIA: Era pro-
neCe^r ío mio V l ^ ha llegado ante la necesidad! pósito del actual ministro de Justicia. 
^ . « J . ..aeTenaer_se üe las imposiciones capi- que en el presente presupuesto se dota-
Un DIPUTADO, que interrumpió du-
rante el discurso del señor Ossorlo y 
Gallardo, explica su intervención. 
La enmienda queda rechazada en vo-
tac ón ordinaria, y se suspende el de-
bate constitucional. 
Un SECRETARIO da lectura al dic-
tamen de la Comisión de Responsabi-
lidades acerca de las contraídas por don 
GOie CIVW, en lUS vewtlCUHW anua yuc r"A»v,orQ un «a^rifi 
durase el' privilegio del Banco de fc- « T ^ 6 ! 1 ' . . ^ * Í Í £ Ü 5 ' S t J U Z * 
nomía del país para salvar a la Repú-
blica, bien entendido que. salvar a la Re-
pública, es salvar a España. 
S e s i ó n n o c t u r n a m a ñ a n a 
El ministro de HACIENDA propone 
a la Presidencia que, para no desconec-
tar el debate con una prolongada Inte-
paañ no se podría implantar el patrón 
oro. 
¡Un contrato civil, ni siquiera admi 
nistrativo 
cío, y anuncia para mañana viernes, se-
sión nocturna. 
El PRESIDENTE dice que accede 
gustoso, y lo propone a la Cámara. 
Yo afirmo que el Estado no real'za. al1 Se oyen diversas voces de: No, no. 
regular esto, ningún abuso de poder \ El PRESIDENTE dice: Queda acor-
Y voy a comenzar un examen orde-'dado (la celebración de la sesión noc 
nado del dictamen que el señor Alba mrturna) , e Invita al público de las tribu-
ha entendido. ñas a desalojarlas, para celebrar ses on 
Tiene el proyecto doce artículos. Dos'secreta. 
L a s e s i ó n s e c r e t a 
setas que tuvo que abonar por las costas. 
se a la Magistratura en forma digna, y 
consecuente con este criterio, llegué a 
proponer el sueldo mínimo de 12.000 pe 
Constitución, que dice que todos los Po-
(Entra el ministro de Instrucción P ^ t ^ t ^ f ^ ^ ^ l J ^ ^ L ^ S ^ ] ^ * 9 par-a. l0S jUeceS- Pero los siete mi-
büca. E l señor Bcsteiro abandona la pre- S m S Clfra * ^ fUer0^ rechazado3 
sldencia. que es ocupada por el Hñor p e t S k S ^ d e ' ¡ « J t ^ s d ^ S í a i i t o l l S * S I f ^ ^ e S f e ? ^ e c o n o m í a s de la 
^ T r ^ l n a diciendo que la Justicia e» fnsfstfendo^en que se debe! ̂ ^ 0 ^ 0 ^ s S S r í a s ^ 
pacidad, y por eso se opondrá en la jus-
la fuerza de cohesión de la República y 
que es preciso que al Título V I I I se lle-
ven varios principios generales que ase-
guren al ciudadano que se va a implan-
tar en este aspecto un nuevo régimen. 
(Entran los ministros de Estado y Co-
municaciones.) 
El señor QUINTANA, de la minoría 1 deflende'7i ttoUmeo de la Comisión 
catalana, interviene para decir que ob-
serva alguna# incongruencias y vacil 
clones en el Titulo que se discute. Falta 
por ejemplo, añade, la declaración clara, , B que aquél 
Í™d?IA!? .d^6^^^^^^ aspiraciones de la MagistratuFa, 
an 
ticia inmensa que supone la creación'de 1 n 
EJmp.ca dando lectura al dictamen .que está deseando que se aclare lo que 
Alfonso de Borbon y de la penalidad de la Comisióni en B, que se deCiara la allí pasó.) 
que se le impone. |absoluta honorabilidad del señor Gue- El señor Galarza explica su Inter-
El final de la lectura es acogido con rra del Río, pero reconoce que este se- vención en el asunto. Reconoce que el 
aplausos y vivas a la República. |ñor ha procedido con alguna indiscre-1señor Guerra del Rio es inocente y, por 
A continuación se lee el voto part:cu-jc¡ón. lo que les obl ga a retirarse de la consiguiente, no acepta el dictamen de 
lar al dic'tSmen, presentado por los se-jComisión de Responsabilidades. La lee-!la Comisión. Es cierto que envió un po-
ñores Royo Villanova y Centeno. Itura del dictamente es acogida con fuer-!licía, pero fué porque había tenido con-
Acto seguido, a laa nueve y cinco, sel.es protestas en la minoría radical. ¡fidencias de que se maquinaba una ca-
levanta la sesión, para reanudarla a lasl El señor Guerra del Río declara quejlumnla contra el señor Guerra del Rio. 
diez y media. no puede admitir el dictamen de la Co-iy quería defender a éste. Así consta en 
1 misión, porque es tanto como declararle .su declaración ante la Comisión depu-
M [culpable. Recuerda que sólo asistió a lajradora, y añade que si el Informe hubie-
_ I Comisión el 30 de septiembre y que na- ra resultado desfavorable para el señor 
} S Ida ha podido contar por que nada pudo 1 Guerra del Río, a éste lo hubiera umea-
i t - I r í H O ^ í l P Uveriguar. Asegura que el señor March mente comunicado para que averiguara 
ESV 114 A l ^ P V l l V ' Uátuvo ,una vtz sola en su despacho pa- i el portero estaba vendido a alguien. 
* ^ *• 1 1 1 " ra tratar de un asunto referente a Ion Su intervención, por consiguiente, ha 61-
« , , - V Í I . J , •• • J J J , • . , fabricantes de tabaco de Canarias, y que do para defender a un companero. 
Comienza la _sesjon,_bajo la presiden-,ejecución, según se deduce de la simple ¡)ara an3J habló g responsabi í idadeJ (Aplausos.) „ ^ , „ , _ 
Sin embargo, añade, la Comisión dopu 1 El señor Fernández Castillejo de la co-
. .• • • .. 'radora, ha enviado un policia a mi ca-1 misión, interviene de nuevo para exp 1-
Ant lCipaciones pel igrosas sa (Grandes rumores y protestas ) car la conducta de la Comisión. Insiste 
La Comisión niega que fuera ningún jen la honorabilidad del señor Guerra 
L a s e 
cia del señor BESTEIRO, a las once, con'lectura, queda aplazada 
alguna mayor concurrencia que de :or 
diñarlo. 
El señor ALBA (don Santiago) dedica 
las ideas y para las personas; él, por sujde negociación con el Banco de España 
r, parte, promete sobriedad en sus pala-: Propugna, en consecuencia, por la des-
S I 1 ! . ^ juece8 ten»an competencia y ca-lcomo lo Sún lambién de otras institucio- bra»- ¡aparición de estos artículos, que no es-
un elogio, al iniciar su discurso.. a l que! ¿Qué ventaja tiene su inserción? Yo no! poiiCia. (Se oyen varias voces que pre- Pero en su posible Indiscreción. Toda la 
la noche anterior pronunció el señor Co- veo más que peligros. ¿ P a r a qué antici-¡¿untan: "¿Quién ha sido?" y otras- "Eso iCámara le Increpa violentamente. Los 
rominas, y pide serenidad y respeto para par ¿¿tas ideas? Esto debe ser materia 
El Parlamento nunca se ocupó de la un Justicia Mayor, como se ha propues- f „ n 
to. (Aplausos) i""i'UCD 1 formación de los jueces, y asi pudo va-
El señor LOPEZ DE GOTCOECHEA :íagl<?r:ar!e el ré»imen de kWWr someti-
•"'do el poder judicial. 
No soy sospechoso—dice—en mis re-|tablecen precepto alguno ejecutable y que 
laciones con el Banco de España; nunca.lsólo encierran peligros, 
ni antes nl ahora, he sido un servidor- Pasa a examinar loa 3. 5 y 11. 
del Banco. Habría bastado una pequeña elevación jun t a r í a a las ciadas de r ' s eño^ Guerra 
Combate a la^ cobardía colectiva, y J a l en el impuesto sobre los billetes, paral je l Río. Una vez informado el portero. 
Quien na s.do .'" y „, 
es cosa de Galarza". El señor Galarza a ñ o r e s Ossorlo y Gallardo Marañen y 
hace señas de que se calmen.) Sigue di-|Companyb gritan que esto debe concluir, 
ciendo el señor Guerra del Río que el E l orador pregunta si no tiene dere 
policia estuvo con el portero a quien 
preguntó si el señor March iba por allí 
codos los días. El portero contestó que 
ao conocía al señor March y que pre-
y terminante de que el Poder judicial 
es uno de los principales de la Repúbli- Considera Indispensable el establecí-!a la CálIlara Procesos en que se venti-miento de la eratitud de la Artmir>i ian cuestlones de honor, 
ca independiente de todos los demás. traejón de j ¿Atleta y q u ^ eí te nrln-i Sc ha acu3ado a(luí a la Magistratura. 
Una buena reorganización de la adml- ci j consiene en «1 n ^ u » . ^ <JW¿M '.Pero quién se ha levantado a defender 
rncH.io H ^ o n o o o r í , Í E n a K 000516116 ^ 61 P^CeptO OOIIftK ¿ ^5ogados> tan necesitadog de de. 
Estudia la misión del juez en el des - ! íeSSa\ (APlauf0S;> 
nlstraclón de la Justicia desvanecería 
la malsana opinión que actualmente se 
tiene sobre ella. 
La base primordial de esta reorganiza empeño de sus funciones, y dice que^ Bira ia .103 xv™'1 aquél no debe limitarse a ser un menvde Justlcla realiza 
Señala los trabajos que el ministro 
para que los jueces 
clón es la independencia del poder indi- espectador sino que debe ser "en To'd'o íld(íulc^n la Urinación adecuada a r a on p miA no nunde hahpr n nsruna ' ' 01"" ,iue ueoe ser en todo, - i . - _ 
momento un árbitro 
la 
mis ón que han de desempeñar. 
En cuanto a la autonomía plena de 
P r o p o s i c i ó n inc iden ta l la Justicia, dice que no hay posibilidad 
de concederla, porque significaría la 
ruptura de la unidad estatal. Yo sólo 
admito una autonomía relativa: la ne-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA cesarla para el ejercicio de su función, 
de una manera más anuncia que se ha terminado el debatel Defiende la selección depurada de va-
ci l, e  el que  p e  ber i g  
otra ingerencia. 
Elogia la Iniciativa del señor Madarla-
ga (don Salvador), recogida en una en-
mienda, en la que, para la estabilización 
del régimen, se propugna por una inme-
diata y honda reforma de la Justicia. 
Para ello considera necesario afirmar 
en la Constitución 
rechazada 
¿íara que en el proyecto actual, el prin-jde totalidad; pero antes de que se pase lores jurídicos, frente al escalafón, y 
c nio de la separación de poderes. La ad- a la discusión del articulado, se va ajanade que no es partidario de la en-
m nlstración de Justicia debe organizar-i dar lectura a una proposición que fué;mienda dej señor Ossono y Gallardo, ni 
tampoco del dictamen de la Comisión, 
porque la Justicia no se administra en 
nombre del pueblo, nl en el de la na-
ción, sino en el del Estado, que es el 
sujeto superior de Derecho. (Grandes 
No es una Empresa cua lqu i e r a no es, añade, grave, el elevar del diez al 
doce por ciento el importe de la cuenta 
Por otra parte, las estadísticas de esto|de tesorería, 
dicen que más de doce mil quinientas' En materia de estabilización dice que 
personas tienen más de treinta acciones, no va a exponer su opinión, pero que, 
Por lo tanto, no cabe confundir al Ban- todos recordarán la afirmación reciente 
co de España con una Empresa particu-'hecha por el ministro de Hacienda, den-
lar cualquiera. Su tesoro está repartido tro y fuera de la Cámara, de que no será 
por todo el país, y el Banco es el gran él quien realizará la estabilización, 
receptáculo de casi todos los intereses de ¿A qué, pues, entorpecer el camino del 
los Bancos y de los particulares. La rul-|ministro de Hacienda que venga después 
na del Banco ar ras t ra r ía a la ruina ajy lo haga? 
toda l a economía nacional; debemos 
obrar con mesura. 
Invita al ministro de Hacienda a quel 
con su alto espíritu contribuya a la for- Refiérese al raport de Mr. Rist. que he 
mación del frente único que deseaba el sldo traducido por el ministro de Hacien-
señor Coromlnas. 'da- ^8 necesario separar al Estatuto del 
Muchas de las declaraciones del pro- Banco, para evitar los perniciosos influjos 
yecto no son ejecutivas, pero pueden in-í^e vaivenes políticos, 
fluir perniciosamente en la opinión. Los L^e diversos puntos del raport de Mís-
El i n fo rme de Rist 
artículos 2.°, 4.u y 11 no tienen razón nin-
guna de existencia (son los referentes ai 
patrón oro). 
Y yo digo, ¿qué es lo que pretende el 
tor Rist sobre la estabilización de la 
moneda española. 
Dice cómo hay grandes financieros en 
el mundo que no son partidarios de la 
ministro de Hacienda? ¿Es que teme el|desmonetlzación de la plata; es una opi 
criterio contrario de otros Parlamentos? 
No es lícito el temor, pero es Inocente 
Los artículos 8.°, 5.° y 10 tienen valor 
nlón que cada día gana más fuerza. 
Desearía que la Comisión y el señor 
ministro no» expl casen por qué no se ha 
aceptado el raport en su totaJidad, y si 
solamente en trozos. Yo soy enemigo de 
se separando netamente las carreras fis-i presentada ayer, 
cal y judicial. Por otra parte, el serví-1 Un SECRETARIO da lectura a ella, 
ció fiscal no puede separarse del ejecu- en la que se pide que la primera hora 
livó mientras que toda separación es de la sesión, de cuatro a cinco, >«e dedl-
pocá entre el ejecutivo y las funciones 1 que a ruegos y preguntas, puesto que 
iud'^iales propiamente dichas. iya va bastante avanzado el proyecto deiaP'ausos.) 
Pide que se ponga a los jueces en con-1 Constitución. La firman el señor Bal-' El señor OSSORIO Y GALLARDO 
diclones económicas tales, que les perml-i bontín y otros diputados. rectifica. Empieza por decir que la Cá-
ta Independizarse. Ello hará que vayan El PRESIDENTE DE LA CAMARA|mara debe estar agradecida por haber 
a la judicatura muchos hombres capa ¡advierte que, respecto al debate consti- dado ocasión a que el ministro de Jus-jLos refitantes son ornamento supérfluo 
citados, que ahora no van. porque tienen tucional, se lleva dos semanas de re-|ticia haya intervenido tan brillante-|de éstos. 
mayores beneficios en el libre ejercicio i traso en relación con el plazo que s é l l e n t e . El orador lee el articulo 2.°, y comba-la desmonetización de la plata en las ac-
de la profesión. ' ¡había trazado, y la necesidad de qiie| Recoge lo dicho por el ministro res- te, por razones de oportunidad, su exis-|tuales circunstancias; también se mues-
(Ocupa la presidencia el señor Bes- cuanto antes se apruebe la Constltu-lpecto a que el presidente y el fiscal delitencia, y lee también los 4.° y 10, cuya tra enemigo de modificar el proyecto en 
teiro.) , . 
Propone varias adiciones al proyecto 
de la Comisión, entre ellas la de afir-
mar el derecho del acusado a comuni-
carse en todo momento con su d e f ^ o r . 
Termina diciendo que las Cortes Cons-
tituyentes, por su estructuración espe-
cial, domocnUlca y republicana debe 
consignar en la ley fundamental del 
Estado el -principio de la intervención 
directa y constante del pueblo en la ad-| 
mínistraclón de justlcla. (Aplausos.) 
El señor JAEN Interviene brevemen-
te. Se ocupa, principalmente, de la ne-
cesidad de que se reorganice la admi-
nistración de la justicia municipal. 
Propone que los jueces municipales 
no sean designados por elección, que es 
sistema desmoralizador, sino mediante 
la creación de una carrera especial den-
tro de la judicial. 
E l señor JIMENEZ ASUA: Eso, que 
figura en una enmienda de su señoría, 
ha sido aceptado por la Comisión. 
El señor JAEN agradece n la Comi-
sión la aceptación de su enmienda y da 
por terminado su discurso. 
C o n t r a la t o t a l i d a d del 
T í t u l o VI I I 
E l 
rA (don Salva-
: que los defec-j 
ración do Jus-
señor Guerra del Río—qu e el señor 
cho a que se le oiga ya que represen-
ta el criterio de la Comisión, y el se-
ñor Barrlobero le grita que no merecen 
esa atención unas comisiones de volun-
tarlos que se apresuran a condenar a 
compañeros. Esas comisiones se nombran 
r sorteo y se aceptan corno una des-
racia, no se solicitan como un honor, 
ita e n t r e continuos campanillazos 
nergicos del señor Besteiro. 
Sigue el señor Fernández Castillejo 
March no tiene más que una hermana Idiciendo ^ va a decir toda la verdad 
casada en Mallorca. Siguió diciendo quci^ la Cámara protesta violentamente di-
se había querido utilizar contra él unaiciendo que ya el dictamen la debe dft-
^arta encontrada en el archivo del go-icir toda- Concluye el señor Fernandez 
neral Primo de Rivera en la que el te-' CasUlleJ0 dloiendo que el señor Galarza 
ñor Aguirre Metaca. poco t empo ante--.!hizo la investigación policiaca para se-
de suicidarse en París, decía que el se-icundar 103 ^abajos de la Comisión, 
ñor Guerra se había quedado con pes»- E1 sefior Galarza rectifica y da lectu-
tas 200.000 de los fabricantes de tabaco"s'ra a'la3 ca r t i l l a s taquigráficas de su 
de Canarias. declaración, en la que hizo constar que 
Después de recordar la hipótesis de Isu flnalidad era librar al señor Guerra 
que el propio señor Iglesias hubiera di- del Rl0 de una calumnia, 
cho a Simó Bofarull, que Guerra del 
Rio informaba a March, concluyó el je-
fe de la minoría radical diciendo que él 
se entregaba a la Cámara, seguro de que 
había de_ reconoce- su inocencia. 
El señor Fernández Clérigo, por la 
El señor Sánchez Román dice que le 
interesa nacer tres afirmaciones como 
resultado de la discusión: 1 / Que hay 
que proclamar sin reserva alguna la 
honorabilidad del señor 'Juerra del Rio. 
2.* Que cuanto antes deoe darse por 
Comisión depuradora, dice que ño se tra" ! Cünclu'do e3te eP'sodio que tan poco 
ta de condenar al señor Guerra del Río, I Pre8li^io da a laa Cortes constituyentes, 
sino de reconocer un estado objetivo de 5*'' Quo ya on su dia advirtió lo peligro 
la Comisión de Responsabilidades, que 
acusa por indicios una indiscreción del 
eñor Guerra del Rio. Dice que no en 
so quo es que una Cámara se aparte de 
sus tareas peculiares para meterse en 
procedimientos inquisitivos que condu-
vió ningún policía a casa de éste, sino cen a episodios tan lamentables como 
que lo envió el señor Galarza. (Fuertes j ^ e - ^Grandes aplausos en toda la Cá-
rumores y protestas, particularmente delmara-) 
los radicales y de los señores Jiménez, 
Barrlobero y Fanjúl. Los radicales so-
cialistas se encaran con este último y 
recuerdan a gritos el mitin de Palencia 
y ciertas palabras pronunciadas en él 
por el señor Gil Robles. Este les grita 
Í í c i a ^ n o ^ S a n en los defectos de los 
Estrados, sino que son P r o ^ . o de|sabUelo cuando era ftiño. 
-Estos á r b o l e s los p l a n t ó m i bi-
mag 
un 
-mbicnté indebidamente creado. 
Recuerda i paraje del " 0 ^ 6 
. al diri] 
v Sanche 
Vamos , n o s e a s g u a s ó n 
r y S a » a c n e n p o d e 
'ai dirigirse a Barcelona don Quoo- ¿ C ó m o ¡ba a p | an t a r n ¡ño unos 
^, _ .u , . ^-.m en noder de unos LHIII ' I • _ . . . , _ 
quitativa- á r b o l e s t a n g randes? 
("Everybody's", Londres) 
E L D U E Ñ O . — P e r o ¿ q u é es es to? ¡Si no e ra en es ta h a b i t a c i ó n 
donde yo h a b í a d icho que i n s t a l a r a n el b a ñ o ! 
LOS F O N T A N E R O S . — ¡ Y a ! Por eso no h a c í a m o s m á s que abr i r 
agujeros por todas par tes sin encon t r a r las c a ñ e r í a s . 
("Humorist", Londres) 
( 
— Y o necesi to un vaso de leche todas las noches p a r a poderme 
d o r m i r . , r 
— P u e s yo necesi to tener a l rededor de la c a m a du ran t e muci .c 
ra to a m i padre , a mi madre y a mi t í a . 
("Bulletin", Sydney) 
El s e ñ o r Companys manifiesta que 
chspuós de las palabras del señor Sin-
che'/ Román debe darse ¡íbr concluido 
el incidente. 
Vuelve hacer uso de la palabra el se-
ñor Fernández Clérigo para congratu-
larse de que la Cámara, reconociendo 
la falibilidad de la Comisión, haya rec-
tificado el dictamen. (Hay varias Inte-
rrupciones y otra vez se oye la voz del 
«enor Bamobero diciendo: Que diga el 
ite^ misa est, ese clérigo.) 
El presidente de la Cámara, recogien-
do la i palabras del señor Sánchez Ro-
mán, dice que es necesario que la Cá-
mara acabe con estas Investigaciones, 
porque de lo cotrario, acabará por de-
vorarse a sí m sma. Se dirige al presi-
dente de la Comisión de Responsabilida-
des y ]«> dice que es necesario que, de 
una vez concluya sus trabajos y traiga 
i la Cámara acusaciones concretas y no 
mero» indicios. 
El señor Cordero, en nombre de la 
minoría sociaiista, se congratula de que 
ê haya resuelto en just cía este asunto, 
y alaba el heroslmo de la minoría radi-
cal que se ha prestado a unas investi-
gaciones que no han redundado en m 
lesprestlglo. 
Se levanta el señor Ortega y Gassct 
(don Eduardo), y dice que presenta su 
dimisión de miembro de la Comis'ón <Je 
i > ponaabilidades. De varios lados de la 
Cámara le preguntan por qué. Una voz 
grita: Porque no ha aparecido el so-
plón. 
Se acuerda en medio de un gran tu-
multo que la Comisión depuradora mo-
dif:que el dictamen, quitando lo que sc 
refiere a sanción del señor Guerra del 
Rio. Un secretario da lectura, pero a 1» 
Cámara no le gusta la nueva redacción 
y durante unos instantes reina gran 
confusión. 
La Comisión depuradora abandona. In-
dignada, el banco de la Comisión, pero 
(Contlnún ni final de la primera colum-
na de la tercera plana) 
I 
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l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , l a s e m a n a p r ó x i m a 
" -^M» r i 
Se d i s c u t i r á el d i c t a m p n u o « • -
p a r a no i n w la 1Com,slor' en sesiones noc tu rnas 
Para no ' i r r u m p i r el debate c o n s t i t u c i o n a l 
H O Y , C O N S E J O D E M I N I S T R O S P A R A P R E S U P U E S T O S 
de algunos •ectorea d»l grupo parlamen-
tarlo una y otra vez desmentida." 
Pa r a el Consejo de hoy 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El presidente de la Cámara al terminar 
la sesión de la tarde hizo las s i g u ^ n t " 
manifestaciones a los periodistas-
-Unicamente tengo que decirles que 
al principio de la sesión he rogado a los 
diputados quo procuren asistir a las se 
siones desde primera hora, pero he com 
probado que si no lo hacen así no es 
por pereza y s! porque verdaderamente 
están rendidos, sobre todo los de las 
Comisiones como ia de Constitución 
que han realizado una labor abrumado^ 
ra. Hay que decirlo en su justificación. 
Ya han visto ustedes que hemos ascnira-
d6 la tarde entera para el debate consti-
tucional. Esto para mí es imprescindi-
ble, porque de presentarse obstáculos no 
podríamos tener Constitución hasta en-
trado el año nuevo. 
—¿Y el dictamen de la Comisión de 
Responsabilidades no se va a interpolar 
e nía discusión de la Constitución? 
—En la Constitución, no. Supongo que 
Irá en las sesiones nocturnas, pero no 
eerá hasta la semana que viene. En la 
de hoy tendremos la sesión secreta y 
avanzaremos también en la ley de Or-
denación Bancaria. 
L a C. de Responsabil idades 
Ayer tarde se reunió el pleno de la Co-
misión de Responsabilidades. Fué leída 
la ponencia de acusación a don Alfonso 
de Borbón. La Comisión la aprobó, con-
virtiéndola «n dictamen, que firmaron 
todos los vocales de la misma. Sólo los 
eeñores Royo Villanova y Centeno deja-
ron de firmarla por presentar un voto 
particular que, sin tener grandes dife-
rencias con el dictamen en cuanto al 
fondo, las establece en la forma. 
A las cinco y media, el presidente de 
la Cámara abandonó la presidencia y 
pasó a su despacho, donde recibió al 
presidente de la Comisión, señor Corde-
ro, y a los secretarlos de las Subcomi-
siones. 
Estos señores le hicieron entrega del 
acta de acusación. La entrega careció de 
solemnidad. No hubo discursos ni expli-
cación oficial alguna. El presidente indi-
có a los comisionados su propósito de 
que se diese lectura al documento al ter-
minar la sesión de la tarde, como así se 
hizo. 
Proyec to de i n c o m p a t i b i l i d a d 
Uno de los miembros de la Comisión 
de Responsabilidades dijo ayer tarde que 
ésta ha ultimado un proyecto de incom-
patibilidades—que se refiere especial-
mente a las que se derivan de la Dicta-
dura—, que hoy probablemente será en-
tregado para su discusión a la Mesa de 
las Cortea. 
L a c o m i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l 
^e ha reunido la Comisión de Cons-
titución. Ha sido estudiado el titulo V i n 
del dictamen que trata de Justicia, aun-
que no se ha llegado al final. 
Se han introducido importantes modi-
ficaciones que se refieren a que gocen 
de iguales garantías , los fiscales que los 
jueces y magistrados, y que éstos últi-
mos en lugar de ser juzgados, como ac-
tualmente por el Tribunal Supremo, lo 
sean por un Jurado de técnicos, forma-
do por representantes del citado Tribu-
nal y representantes del pueblo. 
Se modificó también loa artículos refe-
rentes al indulto, manteniéndose la dis-
posición constitucional que suprime los 
indultos generales, subsistiendo el In-
dulto particular. Respecto a éste, se am-
pliarán las condiciones de petición de 
indulto, pues además de poder solicitar-
lo como hasta ahora del Tribunal Su-
premo, lo pueden solicitar también el 
fiscal, la Junta de la prisión y el mis-
mo interesado. 
Se ha modificado el artículo que trata 
de los recursos de legalidad contra dis-
posiciones de la Administración. Ahora 
existe un recurso contra actos y dispo-
siciones de aquélla, dictados en virtud 
de su potestad y otro contra disposicio-
nes «obre la potestad discrecional por 
abuso o desviación de poder. 
Se modificará el artículo primero del 
Titulo V I H , que es el 95 del dictamen 
en el que se establece que no puede mo-
dificarse ni pedirse, ni suspenderse nin-
guna resolución de los Tribunales, por 
ningún poder del Estado, para evitar 
que el Poder Ejecutivo se inmiscuya en 
funciones del Poder Judicial. 
Se han presentado muchas enmiendas; 
pero la mayor parte de ellas no han si-
do admitidas. 
Dibújanse dos tendencias; una que 
trata de conceder plena independencia 
al Poder Judicial, y otra que aspiran 
simplemente a crear una autoridad je-
rárquica que pudiera ser el presidente 
del Tribunal Supremo con entera inde-
pendencia del ministerio de Justicia. Pa-
rece que ninguna de las dos tendencias 
las admit i rá la Comisión. 
Enmiendas a l p royec to 
Art . 97. E l Cuerpo judicial se consti-
tuirá atendiendo a las máximas calida-
des morales y a las más depuradas ap-
titudes técnicas. Ningún funcionario ju-
dicial deberá percibir retribución infe-
rior a las que disfruten los demás fun-
cionarios pertenecientes a Cuerpos, para 
cuyo ingreso se exija la condición de le-
trado. 
El presidente del Tribunal Supremo 
será elegido por una Asamblea consti-
tuida por un número de miembros, no 
inferior a cincuenta, que represente al 
Parlamento, a la Magistratura, a los Co-
legios de Abogados, a las Facultades de 
Derecho y a las Academias de Jurispru-
dencia y Ciencias Morales y Políticas. 
Los indicados miembros serán elegidos 
por sufragio de las Corporaciones de 
las que deriven aquéllos su representa-
ción. 
La misma asamblea elegirá un Con-
sejo Judicial, integrado por diez miem-
bros, de los que sólo cuatro pertenece-
rán a la Magistratura, al que se atri-
buye la facultad de nombrar y ascen-
der, así como la de destituir y sancio-
nar disciplinariamente a los jueces y 
magistrados. Este organismo estará pre-
sidido por el del Tribunal Supremo. 
Tanto el presidente del Tribunal Su-
premo como el Consejo Judicial, serán 
elegidos por cinco años, pudiendo reele-
girse al primero. x 
Art . 99. La responsabilidad civil y cri-
minal de jueces y magistrados será exi-
gida ante un Tribunal, cuyos miembros 
no pertenezcan a la carrera judicial. 
Una ley especial regulará la consti-
tución y funcionamiento de este Tr i -
bunal. 
Los e lectores de Pontevedra 
Abordado por los periodistas el señor 
Azaña cuando se disponía a salir del 
Congreso, dijo que en el orden político 
no había nada noticiable. 
—Mañana tendremos Consejo — agre-
gó—, que será continuación del anterior. 
Se seguirán tratando cuestiones de Ha-
cienda, que es donde nos quedamos en 
tonces, y también de Economía, Fomen 
to y Trabajo, que son las que faltan. Y 
también nos ocuparemos de presupues-
tos, porque ya se va acercando el tiempo. 
El señor Azaña se despidió de los pe-
riodistas, preguntando en tono humoris 
tico: 
—¿Hoy no tienen ustedes noticia de 
ningún otro complot? 
Los rad ica les -soc ia l i s tas 
Los radicales-socialistas se reunieron 
ayer tarde en una de las secciones del 
Congreso. Entre las varias enmiendas 
que presentaron, figura una proponiendo 
que el Jurado intervenga en la admi-
nistración de Justicia, en todos sus as-
pectos. La defenderá el señor Gomarlz. 
L a m i n o r í a v i t i v in í co l a 
y el s e ñ o r Iglesias 
Los representantes del partido radical 
de Pontevedra facilitaron la siguiente 
nota: 
"Continúan los representantes del par-
tido radical de Pontevedra cumpliendo 
el cometido que les asignó el Comité 
provincial de que forman parte. Se han 
entrevistado con los • diputados por la 
provincia señores Iglesias, Salgado y Ló-
pez Várela, a los cuales han hecho la 
identificación de todos los correligiona-
rios pontevedreses con su actitud en los 
recientes sucesos parlamentarios. 
Especialmente en su visita a don Emi-
liano Iglesias se han mostrado en unja los señores Nogués, Aranda, Gómez 
todo conformes con su actuación, y le Sánchez y García Berlanga, para la in-
hicieron presente que los 65 comitós lo 
cales, dentro de una perfecta discipli 
na republicana radical, no pueden con-
Respondiendo la minoría vitivinícola 
a los numerosos telegramas recibidos 
ha examinado en su reunión de ayer el 
texto del "modus vivendi" concertado 
con Francia, y del que se ocupó en sesio-
nes anteriores por las referencias ex-
traoficiales que se tenían del mismo. Fué 
completa la unanimidad en considerar-
lo como altamente perjudicial para la 
exportación vínica, por significar el cie-
rre absoluto y completo para nuestros 
vinos corrientes y dejar en hipótesis la 
de vinos licorosos y mistelas, ya que és-
ta se condiciona a reformas, como la 
prometida desde el año 1922, todavía 
incumplidas. 
Ante este hecho la minoría acordó lle-
var al salón de sesiones el problema 
planteando una interpelación, en la que 
intervendrán varios de sus miembros 
para demostrar al país la lesión Inferi-
da a esta rama de la producción en daño 
evidente, además de la economía pa-
tria, cuyos reflejos se advert i rán en nues-
tro perjuicio, en la balanza mercantil 
hispanofrancesa. 
También acordó ejercer una acción 
parlamentaria enérgica en el caso de 
que el aludido "modus vivendi" fuera 
llevado a la ratificación del Parlamento. 
Examinóse luego el decreto relativo 
a las guías de circulación del vino y 
acordó pedir al ministro de Economía 
la oportuna reglamentación del mismo. 
Se convino insistir en la demanda de 
que sea derogada la disposición del anti-
guo régimen, que grava la exportación 
de las materias tar tár icas y se designó 
tervención en el debate sobre el "modus 
vivendi" fraco-español. 
Terminada la reunión llegó a conocí-
sentir sea despojado del acta un dipu-!miento de algunos diputados la noticia 
tado que obtuvo el máximo de votación ¡do que el boletín del Ayuntamiento dej ̂ ".' 
en las pasadas elecciones, contra el cual ] Madrid, insertaba la escala de los nuevos j l i n 
no se han podido formular cargos, que ¡mmiestos con CiUe se ^a ^e Rravar ê  natrin *»o a un f ;^ , . ^ , . —jt-î í— ~ i i j t- t 
fué objeto de una burda maniobra poli consumo del vino en esta capital, con- pa t r ' a ' ^ a Un | ,emP0. artista popu la r y un e levado artista; esto no 
de C o n s t i t u c i ó n 
La Unión Nacional de Abogados, pro-
pone a los artículos 95, 97 y 99 del pro-
yecto de Constitución, las siguientes en-
miendas: 
Art . 95. La Justicia se adminis trará 
en nombre de la nación y su función 
será independiente. 
el señor Bestelro con gran energía les 
dice que hay que respetar el derecho 
de la Cámara y que no vaya a entrar 
la fiebre de las dimisiones. (La Comi-
sión vuelve a su escaño.) 
E l señor Ossorlo y Gallardo da lectu-
ra a una proposición que se limita a dar-
se por enterada la Cámara del dictamen 
de la Comisión, y a reconocer la hono-
labilidad del señor Guerra del Rio. La 
proposición es aprobaba por aclamación. 
En nombre de los radicales socialis-
tas, el señor Baeza Medina dice que don 
Eduardo Ortega Gasset, a ruego de la 
Bllnoria, ratira la dimisión. Además, t r i -
buta unas palabras de elogio al celo y 
actividad de la Comisión depuradora. 
El señor Martínez Barrios, desde los 
escaños de la minoría radical, manifies-
ta que este grupo ha procedido con gran 
serenidad, aun cuando sintió grandes re-
celos de que todo lo ocurrido fuera una 
táctica seguida por los socialistas y radi-
cales socialistas contra todo el partido 
radical; pero que después de las pala-
bras de los señores Cordero y Baeza 
Medina, el partido se da por satisfecho. 
Inmediatamente se anuncia la sesión 
Publica para dar lectura a la proposi-
ción aprobada. 
S e s i ó n p ú b l i c a 
A las dos cuarenta de la madrugada 
suenan los timbres para abrir la sesión 
Publica; el hemiciclo aparece lleno de 
d»Putados que en pie y epelotonados, 
Pugnan por estrechar la mano del señor 
Guerra del Río. . _x , co 
. E l presidente declara aborta la se-
61on y dice: En la sesión secreta acaba-
da de celebrar, se ha tomado la siguien-
te resolución: La Cámara, enteraxla del 
dictamen dado por la Comisión de Res-
ponsabilidades sobre el señor Guerra del 
R»o, y en vista de que no ^ r m u l ^ 
cargo ninguno, aprueba la rcsoluc.On > 
da por terminado el asunto. 
A seguido, se levanta la sesión. 
tica, y, sobre todo, a quien no se ha 
dejado defender públicamente como so-
licitaba. 
A este efecto, y como anunciaba la 
Prensa días pasados, se organizan pol-
las fuerzas radicales de la provincia dos 
trascendentales actos: Uno, en aquella 
capital, y otro, en Madrid, para reivin-
dicar, dentro de las normas ciudada-
nas, la revisión de un proceso incoado 
y fallado tan precipitadamente. 
La Comisión pontevedresa, creyéndo-
D o n J o a q u í n Tu r ina , i lustre maestro compos i to r y cr í t ico musical de 
E L D E B A T E , que fué obsequiado anoche con u n banquete por su 
reciente n o m b r a m i e n t o de profesor del Conservator io 
L a f igura de J o a q u í n T u r i n a tiene el relieve a r t í s t i co suficiente paia 
que su inc lus ión en esta g a l e r í a e s t é no s ó l o just i f icada, sino aparezca 
como un subrayado del aplauso p ú b l i c o , que anoche se c o n c r e t ó en un 
homenaje co rd i a l , entusiasta y merecido. Merec ido porque el ilustre , dedicadcTá'recoger folletos pornográficos 
composi tor e s p a ñ o l , que sabe dar valores universales a las esencias ^e quioscos y P u e ^ l de la dudad. Se 
,• „ J i f i - j i • . , i r- - ' ^ . . i han recogido mas de oOO folletos. H,! go-
ncas del norec ido y luminoso r i n c ó n de Lspana que es Sevilla, su | bernador tiene el propósito de imponer 
sanciones a los reincidentes en vender es- ' 
tas publicaciones. 
L a r g a en t r ev i s t a del go 
R e c o g e n f o l l e t o s p o r n o g r á f i c o s e n B a r c e l o n a 
El g o b e r n a d o r i m p o n d r á sanciones a los re lnc identes . L a 
P o l i c í a v i g i l a p a r a impedi r el e n v í o de a rmas a los c o m u -
n i s tas . Quien ien tos obreros y se isc ientas obre ras de una 
f á b r i c a en hue lga de brazos c a í d o s 
LOS OFICIALES DE BARBERIA SE HAN DECLARADO EN HUELGA 
(Crónica telefónica do nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 12.—Es en Barcelona, cómo no, la primera población de Es-
paña en la que se está celebrando un campeonato del mundo de baile de reslb-
toncia. Un campeonato "sul generis" en el que los competidores forman la me-
nagerie" de dos avisados empresarios que, después de haber recorrido de esta 
guisa las principales capitales de Europa, se proponen antes de disolver la com-
pañía explotar el truco de la afición al baile en distintas ciudades españolas. 
Proceden de París , y muy pronto Irán a Madrid, luego a Valencia y quizas a 
Sevilla y Zaragoza. Se organizarán por los propios empresarios otros tantos cam-
peonatos del mundo de baile de resistencia. 
Desde el 15 de octubre se está dando en el teatro de mayor aforo de Barcelona 
este espectáculo inaudito de estulticia y crueldad. Causa una impresión deplo-
rable y en alto grado desagradable la vista de esas pocas parejas desvaidas y 
macilentas que, sin atender ritmo ni compás, haciendo caso omiso de la orquesta 
y de la gramola, deambulan como orates, de un lado a otro de la pista, preten-
diendo hacer creer a la gente que están bailando. No hay arte, ni emoción, ni 
¡siquiera interés en el espectáculo. Sobre todo, por la madrugada y por la mañana 
'hasta mediodía, horas en las que más duramente acusan el sueno, los concur-
santes constituye un verdadero suplicio el verlos adormilados, a uno sosteniéndose 
en el otro, arrastrando las piernas, las miradas en el vacío, dormidos, en ocasio-
nes profundamente, apoyados en el hombro de su inquieta pareja que, al caminar 
en un continuado traspiés, da la sensación de que también el dormido sigue 
danzando. x j i 
En los primeros días el espectáculo pudo parecer algo vistoso. Además de las 
diez parejas extranjeras que constituyen la "menagerie" del Cav. Mucci (france-
ses belgas alemanes, italianos, turcos y una pareja española) se inscribieron, 
con la idea de conquistar el campeonato mundial de resistencia y la prima ofre-
cida 33 españoles, ninguno de los cuales ganó la prima ofrecida, si bien una 
valenciana se mantuvo quinientas nueve horas bailando sobre la pista. En vista 
de ello fué incorporada a la "menagerie", por lo menos durante las exhibiciones 
del espectáculo por España. i , , . * 
Es en realidad, poco grato el régimen de vida a que están sometidos durante 
la prueba los bailarines. Cada tres cuartos de hora se acuestan y quince minutos 
después, cuando comienzan a conciliar el sueño, son llamados nuevamente a la 
pista Comen de voz en cuando, sin dejar de moverse, alimentos fríos y ligeros, 
y en ocasiones, en un esfuerzo de voluntad, se sobreponen a su evidente fatiga 
y pretenden filigranas del baile, ejercicios acrobáticos y hasta alardes de buen 
humor, para intentar dospertar el interés del público, que no solo no falta en 
mayor o menor número durante todas las horas del día y de la noche, sino que 
en ocasiones agota las localidades y siempre aparece agrupado ante una pizarra 
expuesta en la calle para hacer constar las horas que dura la danza 
Hoy se ha fijado la cifra de 624 horas, y las parejas que aun quedan a sueldo 
de la Empresa, habrán de resistir, por lo menos, para aprovechar los llenos del 
sábado y el domingo. Y luego a Madrid, a celebrar otro campeonato del mundo 
y explotar las aberraciones de la afición. El tanteo verificado en Barcelona acerca 
de la actitud del público español ante la taquilla, debe haber producido buen 
resultado, a pesar de la crisis del trabajo, de la ausencia de publico en cines 
y teatros y a pesar de que tantas dificultades hay para la tradicional temporada 
de ópera en el Liceo.—Angulo. 
C o n t i a la pornpgraTia i ocador fué detenid0i 
BARCELONA, 12.—La Policía se h3 
siderándolo como verdaderamente i n s ó - | P u e a e decirse sino de las minervas de e x c e p c i ó n ; merecido, porque 
lito en los momentos trágicos en que , J o a q u í n T u r i n a , m ú s i c o de su t iempo, no ha renegado de los efluvios 
se anula el mercado francés y producien- . i , . 
do ello la natural indignación entre ios i ̂ a a i c o n a i e s que han henchido siempre los corazones de los artistas 
diputados que estaban reunidos. |dignos de ese n o m b r e ; merecido, a d e m á s , porque es un hombre l i m p i o 
El p rob lema del parOl^6 int:er»ción y sano de a lma. Muchos d i s c í p u l o s han preparado la v o -
, —^cac ion p e d a g ó g i c a que ahora r e a l i z a r á nuestro quer ido e ilustre com-
en Z a m o r a p a ñ e r o of icialmente en el Conservator io , donde no p o d r á esquiva1', ni 
Hoy llegará a M adTTd uñsT Comí-1 q u e r r á , la r e p r e s e n t a c i ó n nacionalista, que es una de sus facciones ar- If1, P , ^ ^ e n > A Á _ l ! Í ^ f J ^ ^ - ^ á . ^ 0 1 
be rnador y M a c i á 
BARCELONA, 12—A mediodía el go-
bernador no pudo recibir a los periodis-
tas por encontrarse en aquel momento 
conversando en su despacho oficial, con 
se d e n t r T r r a PmL p u ^ fuerzas vivas de^ar?1°rda Para t ís t icas m á s destacadas. E L D E B A T E se honra, pues, t rayendo a sus 
radical, y citada por el jefe del P ^ r t i - i ^ ^ ^ n l Fomento ¿ realicen o b r a ' s P á g i n a s como figura actual la de su cr í t ico musical , J o a q u í n Tur ina , un 
do, señor Lerroux, acudió esta canana i t*da la pVovincia para con-1 gran m ú s i c o e s p a ñ o l . 
| Maciá; la entrevista duró largo rato. 
—Se han reunido los obreros del Sin-
dicato de Espectáculos públicos y los 
representantes de las Empresas, para 
tratar de las bases presentadas pidiendo 
mejoras. Hay confianza en que lleguen 
a un arreglo. 
—Continúan en el mismo estado las 
huelgas de las casas Girona y Rivera. 
Para evitarse coacciones, se ha monta-
do en los alrededores un servicio espe-
cial de Policía. 
Una r e u n i ó n s ind i ca l i s t a 
suspendida 
al ministerio de Estado para recoger im 
presiones sobre los actos en proyecto y 
la futura actitud de la organización. 
A l propio tiempo, los comisionados han 
practicado en los ministerios las gestio-
nes que los Cimités locales y correligio-
narios de la provincia les han encomen-
dado, y de las cuales se proponen dar 
cuenta a su regreso a una Asamblea 
convocada al efecto." 
El s e ñ o r Iglesias Y los 
rad ica les ca t a l anes 
Don Emiliano Iglesias ha dirigido a 
los radicales catalanes y a la opinión 
española un manifiesto en el que dice, 
entre otras cosas: 
"Me dirijo a vosotros para deciros que 
de nada tenéis que arrepentiros ni aver-
gonzaros, sino que más celosos y fieros 
de vuestra independencia, vuestro honor 
y vuestra patria podéis desafiar sin mie-
do como corresponde a vuestra ejecuto-
ria probada de luchadores del ideal, a 
todos los miserables y cobardes que se 
aprovechan de una zancadilla realizada 
jurar el problema del paro. Los acom-
pañarán los representantes en Cortes 
por dicha provincia. 
R e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l a l 
Congreso de Es tud ian tes 
El subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Ramos, dijo anoche a los periodistas 
que el próximo sábado por la tarde asis-
tirá al Congreso de los estudiantes una 
representación del Gobierno y otra de la 
Cámara. De la primera formarán parte 
los ministros de Instrucción, Justicia y 
Marina, y en representación de la Mesa 
irá el señor Madariaga (don Salvador). 
L a c u e s t i ó n re l ig iosa v i s t a 
desde F r a n c i a 
PARIS, 12.—M. André Germain, quien 
desde el primer momento expresó sus 
simpatías por la República española y 
„ visitó España antes y después de su pro-
en 'suTenef ic ío p á T a T ú ^ T ó r l a ' e s p a r d X ' 0 ^ ^ 0 1 0 1 1 ' resumiendo sus impresiones en 
como siempre, votaran las procacidades un libro titulado "La revolución española 
de que son capaces sus almas ruines. en 25 cuadros", recientemente publicado, 
ha dado esta noche en la Sorbona, invi-que son capa No temo y no temo. Sólo a mis elec-
tores y a vosotros que me habéis hecho 
y por quien soy lo que soy, someto mis 
resoluciones y mi conducta al juicio de 
toda la opinión pública. Aquí estoy a 
vuestra disposición. Saldré en el primer 
tren. Pero no voy a Barcelona para re-
coger vuestros aplausos, sino para con-
fundir a los enemigos de siempre, a los 
de doscientas caras, a los explotadores 
de todos los principios y traidores de 
todas las palabras y de todos los com-
promisos, para lo que la tribuna desde 
donde me dirija a vosotros queda a su 
disposición con la garant ía de que, sin 
pes tañear ni interrumpir, habremos de 
oir todas las infamias biliosas emanadas 
de la miseria que ahora desbordan des-
de las cloacas de sus estómagos egoís-
tas, que no han tenido la hombría, aun 
adobadas con las metáforas del caso, de 
deslizarías frente a frente donde se mi-
den los hombres. 
Afortunadamente, la Impostura que les 
sirvió de pretexto para la maniobra se 
vuelve contra los mismos que la urdie-
ron y los que la ampararon, ya que na-
die podrá defender que la República pue-
da elevar a virtud la confidencia y la 
delación, los dos vicios que más repug 
tado por el Centro de amistades interna 
clónales, una conferencia, en la cual es-
tudió el modo cómo los republicanos rea-
lizan su programa, ocupándose especial-
mente de las tres reformas esenciales: 
militar, agraria y religiosa. 
E l conferenciante alabó sin reservas la 
primera, debida a la iniciativa del señor 
Azaña, al cual rindió caluroso homenaje. 
Alabó también la reforma agraria, pues 
la situación precaria de los campesinos 
le parece la justificación esencial de la 
revolución española. 
En cuanto a la cuestión religiosa apro-
bó la tolerancia de cultos y la separación 
de la Iglesia y el Estado; pero se mostró 
opuesto en nombre de la libertad de pen-
samiento a que se ponga fuera de la ley 
a determinados ciudadanos por el hecho 
de pertenecer a congregaciones religio-
sas. 
Por apremio de tiempo, el conferen-
ciante se limitó a hacer un esbozo de los 
principales gobernantes de la República 
española, expresando su admiración por 
los señores De los Ríos y Besteiro, a quie-
nes considera la verdadera encarnación 
de la conciencia española. 
Terminó haciendo votos porque la Re-
C i e r r e d e u n c o l e g i o d e A s a m b l e a d e l a D e r e c h a 
r e l i g i o s a s e n C o r u ñ a R e g i o n a l V a l e n c i a n a 
• a « 
SE HA ORDENADO POR OFICIO M A Ñ A N A SE C E L E B R A R A L A 
BARCELONA, 12.- Con motivo de que 
el gobernador había suspendido la anun-
ciada Asamblea del Sindicato fabril y 
El viaje a MOSCÚ de T a r r a d e l l a s |textil en Pueblo Nuevo, los obreros que 
- . llegaban se encontraron con el aviso de 
BARCELONA, 12.—En la Generalidad | la suspensión. Con este motivo los óbre-
se espera el pronto regreso del diputa-¡ ros se congregaron y dier- n vivas al Sin-
do a Cortes señor Tarradellas que ha i dicato y mueras al gobernador. La llega-
ido a Moscú, delegado por la Gene ra l - ¡da de unos guardias disolvió a los inani-
dad y que tan pronto llegue a Barcelo- ¡ festantes. 
D E L GOBERNADOR C I V I L 
" E n t a n t o no h a y a c o n t e s t a c i ó n 
d e f i n i t i v a del m i n i s t e r i o " 
SESION D E A P E R T U R A 
CORUÑA, 12. — A raiz de la aproba-
ción del artículo 24 de la Constitución, 
que prohibe a los religiosos la enseñan-
za, se dijo, y el Gobierno manifestó, que 
si las Congregaciones cerraban sus co-
legios, serían confiscados sus edificios. 
Como aquí en La Coruña estaban cerra-
dos los colegios de religiosos, pensaron 
las diversas Congregaciones en abrirlos, 
y efectivamente, han ido haciéndolo, 
unos después de otros. En los últimos 
días se presentaron los policías en el Co-
legio de Josefinas de la Compañía de 
María, diciendo que lo cerraran; ellas 
resistieron, pero hoy ha sido cumplida 
la orden. La superiora exigió que se le 
comunicara por escrito esta decisión y, 
en efecto, hoy ha enviado el Gobierno 
civil un oficio a la citada superiora in-
dicándole que, habiéndose sometido a es-
tudio del ministro de la Gobernación el 
caso de aquella Congregación, no podrá 
organizar de nuevo la enseñanza, mien-
tras no haya una contestación definitiva. 
El 
Dos m i l s e ñ o r a s insc r i t a s en la 
Acc ión C í v i c a de la Mujer 
Mi l l a re s de adhesiones a la Regio-
na l A g r a r i a de C á c e r e s 
VALENCIA, 12.—Mañana a las seis de 
la tarde se celebrará en el salón teatro 
de la Casa del Obrero la Asamblea de 
sañoras adheridas a la Acción Cívica de 
la Mujer de la Derecha regional valen-
ciana. Esta Asamblea será preparatoria 
de la general que la Derecha regional 
valenciana celebrará el viernes. En ella 
será expuesto el programa y estatutos 
de la Acción Cívica de la Mujer y de-
signada la delegación femenina para la 
Asamblea general. El número de seño-
ras adheridas hasta hoy se eleva a 2.000. 
E l sábado, a las siete de la tarde, se 
celebrará la sesión de apertura en el 
mismo teatro de la segunda Asamblea 
de la Derecha regional valenciana. A las 
diez de la noche será la sesión general. 
Existe gran entusiasmo por asistir a esta 
Asamblea, notándose gran número de re 
na, volverá a desempeñar el puesto de 
secretario particular del señor Maciá. 
Es fácil que el señor Tarradellas no va-
ya a Madrid hasta el momento de la vo-
tación del Presidente de la República. 
El e n v í o de a rmas 
a comun i s t a s 
Hue lga de brazos ca'"'1 ••• 
BARCELONA, 12.—Los obreros de una 
fábrica de tejidos de Berga se han de-
clarado en huelga de brazos caídos como 
protesta por las malas condiciones de 
írabajo de la fábrica. Se encuentran en 
huelga 500 obreros y 6 «0 obreras. Ha 
salido para Berga un delegado del go-
bernador. 
U n a p e t i c i ó n ob re ra 
BARCELONA, ^12.—Se ocupa la Poli-
cía del tráfico de armas para los co-
munistas. La existencia de este contra-
bando se descubrió casualmente, pues alj BARCELONA. 12.—Los obreros de un 
ser detenido hace días un significado] contratista de obras, han pedido se ha-
comunista, se encontró en su poder, co-|ga una inspección oficial para que se 
mo ya d'jimos, un talón de ferrocarril dictamine si es cierto, como aseguran los 
en el que se declaraba el envío de fe-
rretería. Como este individuo no se le 
presentaciones de pueblos que tienen 
notario señor Lahoz, requerido al anunciada su asistencia. 
nan a la caballerosidad innata de los es- pública no ^comprometa, con medidas ex-
pañoles y cuyo ejercicio recuerdan con|cesivas, la obra efectuada tan hermosa 
horror todos los crímenes con que sely tan digna. 
han mostrado de hacer irreparable la | AJ terminar, el señor Germain escu-
estión de los Gobiernos enemigos del 
pueblo. 
Radicales barceloneses, honrados, es-
pañoles de toda España, a vuestra dis-
posición para demostrar que jamás vues-
tra causa ha sido defendida con más 
limpia conducta en el poner de manifies-
to el torpe manejo del Poder para obte-
ner por el terror el silenclamiento de 
la tribuna parlamentaria." 
Nota de los rad ica les 
chó una clamorosa ovación. 
D e s p u é s d e l a s e s i ó n 
s e c r e t a 
Durante la sesión secreta hubo gran 
expectación en los pasillos, especialmente 
entre los periodistas, que pugnaban por 
saber lo que ocurría en el salón por los 
El señor Martínez Barrios facilitó a diputados que salían. Hasta los pasillos 
los periodistas, la siguiente nota: llegaban los campanillazos y el vocerío 
"La minoría republicana radical en- de los momentos culminantes que deno-
trlsteclda e indignada por declaraciones 
oficiosas y tendenciosas, que se siguen 
publicando, acerca de la sanción de don 
Emiliano Iglesias Ambrosio, hace por 
última vez las siguientes afirmaciones: 
efecto, ha levantado un acta de protes 
ta que han firmado con él otros dos 
señores de esta ciudad. 
Esta decisión del gobernador ha cau-
sado pésima impresión, ya que con ella 
ha dado una situación de hecho que 
ninguna autoridad había ordenado. 
La Coruña sigue siendo^ una excepción 
en España , pues los católicos están re-
cibiendo un trato peor que en las demás 
ciudades, debido a la acción de elemen-
tos extremistas. 
Adhesiones a los agra r ios 
niBtaaiifttta '•••>• i • • • • i i i 
de C á c e r e s y Plasencia 
CACERES, 12.—Se han reunido los 
Comités de derechas de la Regional 
Agraria de Cáceres y Plasencia. Se acor-
dó unificar las fuerzas con que cuentan 
ambos partidos. Las adhesiones se cuen 
patronos de que no pueden emplearse 
mayor número de obreros de los que 
conoce ningún oficio ni profesión, extra-¡tienen actualmente, pues según los in-
ñó a la Policía el envió de dicha mer-
cancía que procedía de Vitoria y que 
luego ha resultado ser ametralladoras 
y pistolas. 
Se tiene el convenc:miento de que, con 
anterioridad a este envío, se habían in-
troducido en Barcelona con el mismo 
formes de los obreros, hace falta mas 
personal para realizar la obra. 
Obreros agredidos 
BARCELONA, 12.—Se ha denunciado 
al Juzgado que dos obreros de una fá-
destinatario, otros envíos análogos y la'brica. cuvo personal está en huelga, fue-
Policía realiza continuas .gestiones para ¡ron agredidos por unos huelguistas a 
su hallazgo. Además, se espera la lie-1 la salida del trabajo y Ies causaron va-
gada de nuevas remesas, por lo cual se I rías lesiones. Los agredidos intentaron 
ha montado un servicio de espec'al vi-i detener a los agresores, pero no logra-
gilancia en la estación del Norte, que ron realizarlo por interponerse varios 
obliga a los consignatarios a abrir to- guardias, 
dos los bultos que proceden de las po-
blaciones fronterizas. Se desconfía de 
realizar las detenciones que se tení.an 
proyectadas, pues se ha dado demasiada 
publ:cidad a este asunto. Ll&ma la aten-
ción la excelente calidad de las armas , BARCELONA, 12.—Ha pasado a la 
encontradas; algunas pistolas son de fa-lcorcel incomunicado Antonio de Haro, 
bricación clandestina, carecen de mar-1 comPlicado en el atraco al cine Avenida, 
ca, pero todas ellas son de una confec-iE1 Juzgado le ha tomado declaración y 
ción muy esmerada. i ha celebrado un careo con los demás de-
tenidos, ya que se le acusa como induc-
L a U . G. T . y la Genera l idadi tor del suceso. 
BARCELONA, 12.—La Unión General 
de Trabajadores de Barcelona, ha publi-
cado una nota en la que dice que, re-i 
Un compl icado en el 
a t r aco al Aven ida 
El c a p i t á n conf inado 
BARCELONA. 12.—Procedente de Pnl-
fnT?rSo ESrSSS ljaS adnes,lones se puen- unid0 ef Comité ejecutivo de la Fcde-|ma de Mallorca ha llegado el capitán 
I ^ & l ^ f l í L ? r £ j % ? 0 J ^ íH'-acIón catalana de la Uñ ón de Traba- de administración d̂e la Armada, don 
confusión, en que todos preguntaban: 
"¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?" 
También coincidió en el grupo el mi-
nistro de Fomento, que igualmente tra-! 
tó de averiguar lo que pasaba. Pero na-iPTOpagan^ 
die respondía. 
Como se hicieran algunos comentarios, 
el diputado señor Serrano Batanero dijo: 
— ¡Qué va a pasar! Se está atacando 
a nuestra dignidad y honorabilidad y 
tenemos que defender lo único que te-
nemos: nuestra honradez. 
E l señor Sanchíz Banús, que en ese 
momento se ponía el abrigo, dijo tan 
sólo, dirigiéndose a los diputados corre-1denominará Derecha Regional Gallega, 
ligionarios que le rodeaban: 
—¡Yo me voy de la minoría! 
Después de unos minutos y cuando 
ya el señor Sonchíz Banús se había 
marchado a la calle, .se dijo que había 
salido disgustado por lo que pasó en el 
salón de sesiones. 
paganda. E l Comité provincial se pro-i f, R ^ U £ la d ,m^on senor 
pone atender con toda rapidez los rue-l Y ' ^ . ^ f acorüo pfor ^^mm.dad, 
i — Í - I — . Í Í ^ , 0 Uespues de darse por enterado, esperar 
Julio Otero, que fué el que dió en el ac-
to oficial que presidía el ministro de 
Economía, un viva al rey. El señor Ote-
ro se dirige a Navicielles, donde ha si-
fuinfo6 l0n'esCTnÍa6\ctwaaeScaympearSr7'dI 3 
notifique ofic'almentc esta dimisión y ePbernacion 
propósito anunciado en la Prensa de que 
Se crea en Ferro l una los socúilistas nombren otro represen-] 
tante, eíi cuyo caso, volverá a reunirse! BARCELONA, 12 
Conf l ic tos resueltos 
derecha reg iona l 
FERROL, 12.—En una importante re-
unión que han celebrado las derechas 
de esta ciudad, se acordó con gran en 
Las reuniones que 
el Comité para adoptar una resolución.|se celebraron en el Goh'emo c:vil ?nt.re 
—Diferentes elementos de la Casa del los representantes de las empresas tea-
Pueblo, piensan rendir un homenaje al.trales y los del sindicato de obreros de 
ex consejero de la Generalidad, señor; espectáculos públicos se acordó qup ca-
Vidal Rosel, por estar completamente da una de las secciones del Blndlca^c * 
tusiasmo, organizar un partido" aüe se henificados con él por sus mani- reúnan separadamente para procede 
•iAikA<ñi«.^c T-. u_ , „ " , festaciones hechas antes y después de estudio de una bTse que han de refe r 
en lo sucesivo. Desde luego so ha reti-
ñí • . . . rado el oficio de huelga anunciada para 
No hay detenciones el lunes. 
E l mismo señor Albornoz lo confir-
maba ante un grupo de curiosos. 
Dicen que se marcha indignado del 
taban una sesión agitada. Muchos dipu 
tados abandonaban presurosamente el 
Congreso, y en el momento de ponerse 
los abrigos y sombreros no ocultaban su I eSpectáculo 'de la Cámara y de la ac-
indignación por lo que según decían es-^uación de la minoría. 
l ' C 'Que "la volunfad de la minoría fué ¡taba ocurriendo en el salón. Otros más | En ese momento el señor Artigas Ar-
exacta y acertadamente expresada por reposados decían que todo acabaría arre- p5n ie ¿\^0 ministro de Fomento que 
el presidente de ella, señor Martínez Ba-j glándoae satisfactoriamente. 1 había dimitido el señor Ortega Gasset 
rrlos en sus diferentes intervenciones; Poco antes de terminar la sesión, a las de ia Comisión de Responsabilidades y 
parlamentarias. 2.'. Que no ha surgido Idos y media de la madrugada, salió del|qUe lba a mtrrvcnir el señor Gomarlz, 
hecho alguno que desvirtúe ni cambie .salón el diputado socialista doctor San-,tamb^n áe |a minoría radical socialis-
lo convicción que determinó su resolu-1 chis Banús, con el rostro muy pálido y ta, y, entonces, ambos volvieron a en-
ción y voto en el asunto debatido. S.1. j denotando gran agitación, como si es- trar en el sal(in 
interrogaran a 
podía decir 
L A D I V O R C I A D A 
N o r m a Shearer 
L A D I V O R C I A D A 
su dimisión. 
-Bajo la presidencia del dologadn del 
I H ^ Í ? . \ - 7 a noHcif .de las gobernador, en asuntos sociales ?P han 
t r » n anrrPraC Cfdal en cau-i reunido los representantes obreros v pa-
¡na gMov «ÍP r-a K " ^ " l 0 - tronos de los r i ^ 0 9 V fuerzas del Ebro. 
S e í e r m l L d L ñ n n X L 8 6 habl1an J1^1}0: Después de una discusión muv amplia 
. « S S ^ . ^ Í ! ? 0 ^ ? la Po,Icia se llego a un acuerdo retirando la re-
P r e c i o s y g u s t o e n r o p a 
p a r a n i ñ o , C L E M E N T E Y 
G A R C I A , M a y o r , 5 1 . 
Para roperos. Canastillas completas de 
siete prendas, pesetas 7.75 
. ñor"sanchÍz • • « H11 I B • • • • • • | H 
tre la voluntad general, afirma no ha de cuatro diputados socialistas más. Banú l aquél respondió: | I OS t e l é f o n o s HP F l n F H A T F 
consentir, sin inmediatas sanciones que | Inmediatamente fué rodeado por un | _ N o ]f> ha pPSado nad3 s¡no que nol wivnws uc t u u ^ o n i c 
la expresión del criterio individual quic-lprupo numeroso de periodistas y otros |tiene va]or para ver las cosas | son IOS IHimerOS 
ra confundirse con supuestas actitudes diputados, produciéndose un momento de san. 1 7 1 5 0 0 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
Que respetando el criterio individual de,tuviera muy disgustado. Venían de t r á s ! Como los periodistas inte 
cualquier miembro de la minoría discon-lde él y tratando de apaciguarle el señor |0tro diputado soclaliata si 
forme con ésta, declaración que reco-)Jiménez Asúa; el señor Bujeda y tres o qu¿ ]e había pasado al ser 
ni"? que marca el Código de Comercio; 
n > op A tVp*rHvf. a ningún otro op"-T-
rio ni dependionte y los d^vn^Mos quo-
jdan on situación preferentr para vol-
ver a entrar en las r i e r a s vacantes 
Comienza la huelga 
do barberos 
h u ^ l ¿ de h - h . v i ha 1in:CK,d0 ía qvic haya en Ia Compañía, 
nationn nn hnn • ^ n d o clUe ]og __En Mnsno f reintegrados! 
^ ? 0 4 f 0 , ^ • lo . obreros vidrieros ^ tadas. En la calle Arco del Teatro sé 
registró una coacción. 
- En el puerto se trabaja normalmen-
te. Sólo esta mañana se registró un pe-
queño incidente en el muelle de Ponien-
te, donde un individuo llamado Arturo 
—Los obreros sastres de 
dzd han rrVrado e] oficio de huc 
tenían oresentsdo. 
l>iB<'!rniiimi!ii:íi!i!aiii;»i riiiitiMRimiü.num1! 
coacción; obreros. E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Vicrues 13 de noviembre de lütfl ( 4 » E L t > L B A r t 
MAi>lt,Ii>.—Año X A I . — "M . n i . o.yotf 
n c i a d e a l c a l d e s I S e e x t i e n d e l a h u e l g a d e l l L a F e d e r a c i ó n E c o n ó m i c a I C h o q u e s e n t r e e s l u d i a n t e s ' I n c e n d i o e n l a C a s a d e l | j j u u ^ Ü • P ^ O ^ A S E 1 n ^ r n | | ¡ | ) [ l t t I M P R E S I O N D E U S 
s o b r e e l p a r o p u e r t o d e G i j o n 
Es indispensable con urQencia un Un P'azo de v e i n t i c u a t r o horas a 
p lan o r g á n i c o de obras p ú b l i c a s 
P IDEN UNA I N F O R M A C I O N PU-
B L I C A SOBRE E L PARO 
ZARAGOZA, 12.—La ponencia nombra-
da por la Asamblea celebrada en Va-! 
lladolld, que componen loa alcaldes de . . {v -
Bilbao, Valladolid y Zaragoza, ha r e d a c - 1 1 
tado el escrito que le fué encomendado 
y que ha sido dirigido al presidente del 
Consejo de ministros exponiéndole con 
los hue lgu i s t a s p a r a que 
vue lvan al t r a b a ¡ o 
Los mine ros de U t r i l l a a n u n c i a n la 
hue lga gene ra l p a r a el d í a 15 
d e A n d a l u c í a 
Q u e d ó ayer c o n s t i t u i d a con repre-
sen tan tes de la i n d u s t r i a , el 
comerc io y la a g r i c u l t u r a 
U n a s e c c i ó n p a r a e s tud ia r los con-
f l i c tos sociales y buscar l a ar-
m o n í a del c a p i t a l y el t r aba jo 
SEVILLA. 12.—Esta tarde, ep el salón 
de actos de la Cámara de Comercio, se 
ha celebrado una magna asamblea pa-
ra constituir la Federación Económica 
de Andalucía. La sala estaba completa-
mente llena y el acto lo presidió el pre-
sidente de la Cámara, señor Velasco de 
Pando. En el estrado presidencial to-
maron asiento delegados de las 37 enti-
dades adheridas que representaban la 
GIJON. 12.—Se asegura que, como¡ totalidad de las fuerzas vivas de la re-
que si no se pone remedio a la misma consecuencia de la visita que hoy pOrjelón en el orden industrial, comercial y 
puede traer aparejada graves consecuen-¡ia tarde han hecho al gobernador clviliagr¡¿0ia. 
cias; que, como medida transitoria para|ios presidentes de la Patronal y de los una vez abierta la sesión, se leyeron 
La huelga se ha extendl-
los muelles de Fomento, 
donde se ha dejado de trabajar a pri-
mera hora. 
La Patronal ha rechazado también la 
sideraciones acerca de la crisis del tra- J0"™!4 que habia ProPuesto ayer el Bo-
bajo y de la economía nacional. En di- ^ . f f ; 
cho escrito se sientan las siguientes con-
clusiones: 
Que es Indudable la existencia de la 
crisis actual de trabajo y económica, y 
El conflicto se ha agravado. 
Un plazo a los hue lgu is tas 
d e l a N o r m a l d e M a e s t r o s P u e b l o d e V a l l a d o l i d i l F A T A L I D A D 
Hl grupo en m i n o r í a s a l i ó en busca 
de refuerzos y e s t acas p a r a 
a t a c a r a los c a t ó l i c o s 
• 
Pedrea e i n t e n t o de asa l to a l a Ins-
t i t u c i ó n del Div ino M a e s t r o 
Se in ic ió por r o t u r a de los tubos 
de c a l e f a c c i ó n 
la obra más perfecta que hasta 
hoy ha producido el "cine" 
por M A R L E N E D I E T R I C H 
la más grande estrella que hasta 
hoy se ha revelado en el sépti-
mo arte. 
E» un " f l lm" PARAMOUNT 
K O U M N E S E N I R E 
E l 
Es ta s emana s e r á convocado el Co-
m i t é consu l t ivo de Reparaciones 
la solución de esta crisis, se hace necesa- navieros, se ha dado orden para que ma 
rio e Indispensable el que el Estado des- ñaña se fije un anuncio concediendo un 
arrolle con urgencia un plan orgánico dejp)aro cle veinticuatro horas a los obre-
obras públicas de carácter nacional; que,:r0g de Ta Jun ' t de Obras del Puerto pa-
cón el fin de llegar al estudio de un plan(ra qUe ge reintegren al trabajo, y que de 
de carácter económico y social, sería con-no presentarse se les conceptuará cpmo 
veniente el abrir una información a la ¡despedidos, 
que habrían de acudir forzosamente las 
corporaciones y entidades públicas y ofi-
ciales, y con carácter voluntario los de-
más sectores de la economía y del traba-
jo; que se hace indispensable que sea el 
propio Gobierno de la República, una vez 
T r i p u l a c i o n e s en hue lga 
BILBAO, 12—Por discrepancias entr^ 
las organizaciones obreras de la U. G. T. 
y la C. N . T. se han declarado en huel 
recogidos los antecedentes e "informacio" I * ^ tripulaciones de los buques sur-
nes que se ofrecen en este escrito, el t03 en el Erandm, pertenecientes a una 
que articule los proyectos que pongan ca9a de Asturias, 
término o amaine la crisis actual; que H u e l g a en L a V i z c a y a 
todas las sociedades y entidades firman-
tes están dispuestas a prestar su apo- BILBAO. 12.-Por discrepancias entre¡{ey"d^--pe¿7¿"¿ol¡s:-vrceprWrdenVe7"don 
yo, sin reservas, al Gobierno de la Re-! unos obreros de la fábrica La Vizcaya.^ t l Rosado; vicepresidente segundo. 
los estatutos y reglamentos, que fueron 
aprobados por unanimidad y se consig-
nó que los fines de esta entidad, son la 
defensa, fomento y propulsión del comer-
cio y de las clases productoras en todos 
aus aspectos. Se creó una sección para 
estudiar los conflictos sociales y crear 
la mayor armonía posible entre el ca-
pital y el trabajo; un secretariado ge-
neral, un servicio de información técni-
ca; y cinco secciones: comercio, y na-
vegación, industria agropecuaria, pro-
piedad urbana y profesional. 
Se nombró el comité y la comisión per-
manente, figurando en el comité repre-
sentaciones do Cámaras de Comercio, 
Agrícola. Propiedad, etcétera. La Comi-
sión permanente la constituyen, presiden-
VALLADOLID, 12.—A las cinco menos 
cuarto de la tarde se ha iniciado un for-
midable incendio en el edificio donde ' f t j ^ r r I}OOCIOIOO!N>0 ')l'>0 fl fl T ft^^*' 
S i ¿ S S ! 2 £ ¿ iaapSaartdeelzqPuiee?<l0a ^[mMmmmmmmmmmmmmmmm • i * N O H A Y A C U E R D O S O B R E L O S 
piso principal, donde están situado! los > X I X X I X X X X X X X X X I I X X X X X X I I I I X J 
Las grandes películas al alcance N 
de todas las fortunas H 
Ayer mañana ocurrieron varios tocH*08*?6- de la Casa del ^ueMo. V a pesar 
dentes en la Normal de Maestros. en-¡de los esfuerzos de los bomberos, este 
tre normalistas de la F. U. E. y ñor-1 continua avanzando sin poderse atajar, i n 
malistas católicos Como los católicos es-!A1 luear del siniestro han acudido las 
C R E D I T O S P R I V A D O S 
• K D E B O T E E N B O T E 
PARIS. 12. — A consecuencia de las 
se marcharon; pero fueron en busca delGuardia municipal que mantienen el or-^ 
refuerzos a la Universidad, y volvieron;den- Se ctcc que el fuego se Inicio en • 
armados de palos y estacas; flguraban|uno9 tubos de la calefacción 
entre dichos elementos dos individuos, al 
parecer obreros, uno de los cuales lle-
vaba la cabeza vendada. 
Algunos normalistas intentaron cerrar 
las puertas de la Normal, rogando ai 
VALLADOLID, 12.—A las ocho de la 
noche los bomberos han conseguido do-
minar el fuego iniciado en los locales de 
portero, que exigiese a todos los que lia Casa del Pueblo. Las llamas destruye 
pretendieran entrar, el "carnet" de Iden 
tldad; pero no lo consiguieron. 
El escándalo fué enorme; los elemen-
tos extraños y algunos de la Escuela die-
ron vivas a la República comunista y 
ron toda el ala izquierda del piso princi- \fi 
pal, donde estaban situados el salón de 
actos, la biblioteca y secretarias de di- El 
M conversaciones celebradas entre los Go-
u blernos francés y a lemán y de la entre-
n¡ vista celebrada hoy por loa señores 
QlPoncet y Von Bulow, parece que pró»l-
H mámente podrá llegarse a un acuerdo 
B|acerca de los procedimientos adecuados 
H para arreglar todos los problemas f i -
• nancieros francoalemanes. 
,. - Ok H El Gobierno alemán comunicará en el 
L u n e s E S T R E N O g más breve plazo posible al Gobierno 
H francés el texto de una carta solicitan-
tí do la convocatoria del Comité consulti-
por STAN LAUREL 
y OLIVKR HARDY 
C i n e d e l a O p e r a 
(Antea R E A L CINEMA) 
mueras a los católicos, e intentaron echar,parte de la documentación de las secre-
fuera a los demás estudiantes, a quienes! tañas . Las pérdidas son cuantiosas, pues 
amenazaron. |ei edificio lo habia adquirido reciente-] 
A pesar de la resistencia, lograron su mente la Agrupación Socialista de Va-
objeto. Ya en- la calle, los católicos se Hadolid y se estaba pagando a plazos. La 
dispersaron, y un grupo se dirigió a su¡tinca estaba asegurada. Se confirma que 
residencia (Internado del Divino Maes- ci fUOgo t a debido producirse por rotura 
BUTACA DOS PESETAS 
versos Sindicatos y algunas otras de- H w-^--»-w-^ 
pendenciad. Sólo se ha conseguido salvar |kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVvo previsto en el plan Young. cuya rc-
• iilBillllBllllliiliiliillilllll^ se Prevé Para antes de terminar 
w > í ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ | l a semana, próxima. 
de algún tul 3 de calefacción. 
'iiiivjiwiiisiiiMiiiifliiiiniiiaiiiaiiiiiniiiMiiiiiBi 
i l 
pública, y le entrega y ofrece su con-1 se ha declarado en huelga toda la plan-
curso y cuantos asesoramientos y estu-j tilla de los talleres de fundición, que 
dios crea convenientes para facilitar el | asciende a unos 200 obreros, 
problema con decidida y i.'irme voluntad 
P a r a r emed ia r l a cr is is 
Vuelven al t r a b a j o 
don Ignacio de Caso; tesorero, don Luis 
Fabiel; contador, don Agustín Vázquez; 
vocales, don José Buesa, don Manuel Ve-
lasco, don Marcelino Bonet, don Pedro 
Carabaca y don Antonio Fontan. 
A este acto se han recibido numerosí-
simas adhesiones de todas partes. El Co-
ALGECIRAS, 12.—Conforme teníamos 
de t r a b a í o anunciado, esta mañana a primera ho-
» ra se reintegraron los obreros de todos | mité con otros asambleístas se dirigieron 
^AMOTtA 12 En la Diputación se los gremios al trabajo, esperanzados de al Gobierno civil, dando cuenta al gober 
¿lAMUtíA, J „ i - r.-^ nue los presos gubernativos sean pues-. " Zinil ,~Z' * „ , " „ ,,i,,oa in -nm-.Q116 los presos gubernativos sean pue han reunido las fu< rzas vivas oe la pro- ^ ,r . o ^ • , J , 
í l n c i r p a r a 0 tratar del paro obrero. Pre-lto» e„ libertad como prometió el dele-
sldieron el gobernador. * ^ ^ a ^ S la población ha rena-
alcalde. Se acordó abrir u"a fls<iue!^ri^i6"i cido la tranquilidad, las precauciones de 
y organizar una tómbola y fiesta de J a lag autoridadeg continúan lo mismo, 
flor para recaudar fondos Una comí-, Jj, ún.co periódico se ha publlca. 
slón ira a gestionar en Madrid el co- do ha sido ' ^ e á & n c x 6 n " í que p u ^ j ^ un 
mlenzo de obras publicas subastadas y editorial en el que dice que la clave del 
la participación que corresponde a Za-|conflicto es sencillamente una lucha en-
mora en las subvenciones del Lrooler- tre la C. N . T. y la U. G. T. 
no. Se propuso también la construc 
ción de casas baratas, obras municipa-
les proyectadas y la concesión de cré-
ditos a los labradores para pagar en 
p tqueñas anualidades. 
Anunc io de huelga m i n e r a 
TERUEL, 12.—Los mineros de la cuen-
ca de Utrillas han anunciado nuevamen-
t e otra huelga general para el día 15, 
L a Daja del acei te por incumplimiento de algunos patronos 
' de las bases aprobadas en la pasada 
SEVILLA, 12.—El gobernador ha di-¡huelga. Para resolver el conflicto inter-
cho que, en vista de que el aceite ha viene el Comité paritario. 
A D A M E X " 
tro, S. Vicente, 72), seguidos de otro 
grupo de contrarios armados de esta-
cas. 
La Institución fué apedreada y hu-
bo un intento de asalto, los atacados 
se defendieron con cascotes y se t r abóL , . ,, 
una verdadera batalla, terminada con laiFaJa« entalladas todo cauchollna para 
presencia de los guardias de Asalto, que adelgazar y vastir a la moda, 
disolvieron a los asaltantes. Parece que IIDRUCCIA f i f i fl^PWAI 9 
se han practicado algunas detenciones. lílHi/LulH ULL HriLlInLj ¿o 
Los estudiantes católicos nos dicen q u e U i i i H f i B ! ! ^ _ 
no dieron vivas a Cristo Rey y que para; " „ , . , . „ , _ . „ „ , , . „ . , „ , 
nada han atacado al régimen, pues só 1 o rOIOI*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!»!*!*!*!*!»!*^ g 
se ocupan de asuntos profesionales. ¡íi 
í 
Pet ic iones de los c a t ó l i c o s X 
D E L 
R E T O | 
C I N E 
A L T E A T R O 
A l mismo tiempo, el Gobierno alemán 
solicitará también la reunión del Comi-
té especial encargado de la cuestión do 
los créditos a corto plazo. 
La Asociación de Normalistas católicos y 
nador de la constitución de la Federa-l"Magíster" se ha dirigido al director ac- ^ 
ción que no se creaba con ningún fin po-|cidental de la Normal de Maestros para ^ 
lítico y sí únicamente con el de defender protestar: primero, contra la representa-^ 
los intereses que representaban. Ición oficial de los normalistas, que está V 
en manos de una minoría; segundo, con-'W 
tra la falta de autoridad del director, 
que no impide que se profieran gritos•>*< 
subversivos, lanzados por esos elemen- V 
tos, blasfemias que hieren los sentimien- ^ 
tos de casi todos los estudiantes, y que »•< 
penetren dentro de la Escuela elementos 
extraños; tercero, contra el atentado per- V 
sonal de que han sido objeto varios com-
pañeros. A 
R l A L T O 
G R A N E X I T O 
de 
L a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a 
d e l a j u v e n t u d 
E L I M P O S T O R I 
bajado de precio, pues, se ha pagado a 
sesenta y dos reales la arroba, ha dado 
orden terminante a los detallistas para 
que, en el plazo de cuarenta y ocho ho-
ras, bajen diez céntimos en li tro. Tam-
bién, agregó, que en el barrio de Tria-
na había cerrado dos tahonas por falta 
de higiene y que había impuesto varias 
multas de 250 y 1.000 pesetas en varios 
pueblos de la provincia por comprar 
trigo a precio más barato del de la tasa 
Los s ind ica l i s tas c o n t r a 
un gobernador 
TERUEL, 12.—El gobernador ha orde-
nado cubran las alcantarillas que a cau-
sa de la huelga quedaron descubiertas. 
En una Asamblea que ha celebrado la 
Confederación Nacional del Trabajo, se 
ha protestado de la actuación del gobei> 
perjudicando con ello a los pequeños "ador. e.n €ste conflicto, y se pidió la 11-
agricultores, 
E l gobernador ha dado cuenta que. 
en la madrugada anterior, se ha come-
tido un salvaje atropello contra la 'pro-
piedad eh el pueblo de La Rinconada, 
donde unos individuos destrozaron y cor-
taron 125 olivos, hecho absurdo y cri-
minal, tanto más cuando el olivar era 
propiedad de un pequeño agricultor que 
hace tres años lo había injertado y que 
esperaba recoger este año el fruto. Esto 
bertad de los sindicalistas Raimundo So-
rlano y Pedro Abri l , que fueron encar-
celados por orden judicial a consecuen-
cia de un mit in que contra la Repúbli-
ca celebraron en Albarracín. 
T r i u n f o s i nd i ca l i s t a so-
bre los soc ia l i s tas 
hecho lo ha calificado de salvaje, y h a r ° ^aflAyuJltam,enjto la elección de los 
agregado que si son habidos los culpa- KTo . , - obreros del Comité Paritario 
. . . x . - ^ — —Jt-i í l . Metalúrgico; la votación fué reñidísima 
por lucha entre socialistas y sindicalis-
tas, triunfando éstos por 896 contra 71 
votos. 
bles, serán castigados con el máximo 
que señala la ley de Defensa de la Re-
pública. 
Todavía no se ha detenido a los des-
tructores, pero se ha mandado policía 
al citado pueblo para que siga de cer-
ca la pista y pueda hallarlos cuanto an-
tes. 
L a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
CORDOBA, 12.—La Cámara Agrícola 
ha dirigido telegramas al presidente del 
Consejo de ministros y al ministro de 
Hacienda pidiendo se les amplíe el pla-
zo de cobranza de la contribución terri-
torial s\n recargos hasta el 15 de febre-
ro próximo, dada la escasez de fondos 
con que cuentan los labradores y que, 
por otra parte, tienen que dedicar a la 
siembra y a la recolección de la acei-
tuna, que no pueden retrasar. 
A l a r m a e n H u e s c a p o r 
l o s a t r a c o s 
HUESCA. 12.^De regreso de Barbas-
tro el arquitecto municipal don Enrique 
Vicente, tuvo que detener su automóvil 
en Siétamo, porque un poste atravesado 
en la carretera interceptaba el paso. En 
aquel momento surgieron tres enmas-
carados que pistola en mano, le robaron 
250 pesetas que llevaba. Los atracadores 
huyeron. 
—Cuando venía de Almudevar condu-
ciendo un camión cargado el joven Ju-
lián Juan, al llegar a las canteras le 
salieron al paso dos enmascarados que 
le robaron 40 pesetas. Estos atracos que 
se vienen sucediendo con alguna frecuen-
cia, han creado la consiguiente alarma, 
T a m b i é n en Cuenca 
Condenado por r e p a r t i r 
hojas sediciosas 
SEVILLA, 12.—Se sabe que la senten-
VIGO, 12.—En la Casa Social Católi-
ca ha dado una conferencia sobre la 
educación cristiana de la juventud el 
doctor Perfecto González, penitenciario 
de la Catedral de Tuy. E l local estaba 
abarrotado de público, especialmente por 
Los curs i l los de s e l e c c i ó n ^ 
por 
J U A N T O R E N A 
Un F I L M FOX t o t a l m e n t e 
d ia logado en e s p a ñ o l 
P t o t e s o 
M A 
Continúan con completa normalidad. 
Ayer ha reunido el Tribunal B y no hu- ^ ^ - ^ - ^ - ^ v ^ > ' » > v # > > > > > > > > : > ! 
hombres. Fué presidido el acto por el|bo el menor incidente al acudir los cur- * 
Vicario general del Obispado. sillistas. 
El conferenciante hizo resaltar los] Para las nueve de la m a ñ a n a de hoy 
males que sufre la humanidad a causajdía 13 están convocados los números 
de haberse apartado de la doctrina de 201 al 300, y a las tres de la tarde, del 
Cristo, haciendo ver la responsabilidad pOl al 400 (Tribunal B) . 
que adquieren los padres con no propor 
PROXIMAMENTE 
o, lo cue es lo m i s m o 
E M O C I O N 
I N T E R E S 
M I S T E R I O 
He a q u í el e n i g m a : 
PARIS, 12.—Ante las Comisiones d? 
Hacienda y Negocios Extranjeros de la 
Cámara , ha dado cuenta el señor Laval 
{ de las negociaciones realizadas como 
consecuencia de la proposición Hoover. 
Explicó especialmente las condiciones 
. en las cuales fueron discutidos los 
5 acuerdos adoptados entre Francia y los 
' Estados en julio úl t imo e hizo un exa-
. men detallado de las conversaciones sos-
N tenidas en Par í s por los señores Briand 
S í y Curtius, así como de la Conferencia 
% de Londres y el acuerdo que resul tó do 
0 la misma. 
S¡l También t r a tó de los trabajos reali-
z a d o s por los peritos en la reunión cele-
1 brada en agosto úl t imo en Basilea, y 
de la que se celebró en Londres, enca-
minadas a regularizar las modalidades 
| y el funcionamiento de la moratoria 
„ ^ Hoover. 
í 
;? 
Los acreedores pr ivados 
. sus hijos la instrucción cris ^ v e n ( | i e r o n ^ : 
tiana. También hizo resaltar el derecho 
que tienen los padres a educar a «us r i i T ^ l r i r n m R I I K ^ I - K - : 
hijos, derecho que nadie puede negarles.! V 311 L / y C K y U I l I V U D e r i o | 
La conferencia la patrocinaba la Aso- » : 
elación Católica de-Padres de Familia y¡ Ñ A U E N , 12.—Entre los cuadros que 3 
el orador tuvo para ésta palabras alen 
tadoras, recomendando una perfecta y 
fuerte unión para luchar contra los ma-
les que amenazan a la juventud. 
Elogios a una c i r cu l a r del 
Obispo de M a d r i d 
I S A B E L D E S O L I S 
por CUSTODIA ROMERO 
(la Venus de Bronce) 
P a l a c i o d e l a P r e n s a el ministro de Hacienda norteamerica-l 
no ha comprado a los soviets proceden-1 
tes. del Museo del Ermitage de Lenln-ailii'Miaiilil^lllílllilillliniinil!!;!!;!!*:!;»!!!»1!!!»!!^!! 
grado figuran la Anunciación de Van a i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l ^ ^ 
Dyck, un autoretrato del mismo pintor — m # M U • m ^ S! i 
y el retrato de Helena Fourment de Ru- E A V E N D A Ü ? v*Xz& puede saber lo asis t ien-
bens. El precio de todos los cuadros ad-'s •».•, J .• * J J E 0 ^0 hcy al 
LEON, 12.-La Cámara de Comercio iQulridos es de ocho millones de dólares = No deje usted de ver a 
de Astorga en una importante reunión, 
entre otros acuerdos, adoptó mostrar su 
satisfacción por la circular sobre ateso-
ramiento del Obispo de Madrid. 
cía recaída en el Consejo de guerra ce-
lebrado contra Manuel Acisclo Romero 
por repartir hojas sediciosas a los sol-
dados de Intendencia durante la huelga 
(90 millones de pesetas.) 
N u e v o g o b e r n a d o r d e 
L o g r o ñ o 
La "Gaceta" publica hoy un decreto | 
, admitiendo a don Eduardo Pardo Reina L . 
d- panaderos ha sido la de seis anos dei. . . , . , , i n j r = 
prisión correccional. No se ha rá públi-;la dimisión gobernador civil de Lo- = 
ca la sentencia hasta que sea aprobada IS™"0 y nombrando para sustituirle Mjs 
por la Auditoría general. 'don Ildefonso Vidal Serrano. 
j E M I L J A N N I N G S | | R A L A C I 0 | 
¡ E l í r . í i i e c t . É L y 5 A 
¡ d e l o s d i o s e s ¡ 5 Es una s u p e r p r o d u c c i ó n | 
Gran " f i lm" U F A M . G. M . í 
m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? ^ w . v ^ v ' * ^ ^ 
iiiniiiiiii!ii;iii¡iíiiiiwii!iiBiiiiBii;:;ni{i:i:ii!ii¡:{!."B.iii,i! 
B E R L I N , 12.—Las negociaciones con 
ilos acreedores privados extranjeros no 
i parece que se presentan bajo un as-
' pecto muy favorable. 
• Los discretos sondeos hechos por Ale-
! manía cerca de los Estados Unidos con 
I objeto de saber si se aceptar ía un plan 
: de reembolso de los créditos en diez par-
tes anuales de aproximadamente 700 
! millones de marcos cada una. han reci-
bido una acogida poco alentadora. 
Los Bancos preferir ían prolongar el 
acuerdo de inmovilización para un 75 
o un 80 por 100 de los créditos y ser 
inmediatamente reembolsado el resto. 
Los alemanes han alegado la debí-
' ' lidad que or iginar ía una medida seme-
<¡$, jante y han dado a entender que este 
problema debía estar unido a la cues-
tión de las reparaciones. 
Parece que América no se contenta 
con estas sugestiones, y que se queja de 
una falta de buena voluntad por parte 
de Alemania. 
Se hace resaltar que las explicacio-
nes del Relchsbank relativas a la dlsmi-
9 nución de sus existencias on divisas son 
exactas. En vista de esto, comienza a 
preguntarse en Berlín cuál será la si-
ijltuación si no fuese acogida la conso-
Xi lidación de los créditos a corto plazo. 
^ Se vuelve a hablar de un organismo 
^ especial, tipo Caja de amortización, que 
&] diera a los acreedores extranjeros ga-
V rantlas serias. 
CUENCA, 12.—Con motivo de los fre-
cuentes robos que se vienen cometiendo 
en la provincia, el gobernador ha publl 
cado en el "Boletín Oficial" una Intere-
sante circular que dice: "Como últimos 
robos ocurridos en la provincia, han in-
quietado gran número de pueblos despro-
vistos de fuerza pública defensiva, esta 
autoridad estima que todos los Ayunta-
mientos cuyas localidades se encuentran 
en dicho o parecido caso, vean de consul-
tar con el vecindario, a fin de hallar en 
él, ayuda precisa por lo que a la vigi-
lancia se refiere. Una colaboración que 
mediante turnos vigilantes tranquilizase 
al vecindario poco o nada defendido y 
contribuirá a que se eleve debidamente 
la moral pública". 
C a r t e r i s t a s apaleados 
LEON, 12.—En la feria de Mansilla de 
las Muías, fueron sorprendidos dos car-
teristas, a quienes apalearon los ferian-
tes. Resultaron con lesiones de pronósti-
co reservado. Ese caso que es extraño por 
las costumbres de las gentes de esta re-
gión se debe a que desde hace algún 
tiempo a esta parte, se vienen repitiendo 
1o3 robos con demasiada frecuencia. 
a t e n t a y s i e t e b a n d i d o s 
a p r e s a d o s e n A j a c c i o 
AJACCIO 12. —Han sido detenidos 
otros tres bandidos, lo que eleva a se-
?enU y siete el número de las detenclo-
nes. 
UN DELICIOSO PARAJE A 1.600 METROS DE 
A L T U R A . LA C A L M A , EL A I R E L I M P I O DE 
L A S G R A N D E S A L T U R A S . EN EL M A C I Z O 
C E N T R A L DE L A S I E R R A DE G R E D O S 
EE. U U . y las deudas de g u e r r a 
N U E V A YORK, 12.—Las alusiones 
hechas ayer en su discurso de la Cá-
mara de los Comunes por el primer mi -
nistro inglés, señor Macdonald, al pro-
blema de las deudas de guerra y de las 
reparaciones, han sido interpretadaíi en 
Wáshlngton como una invitación de la 
Gran Bre taña a poner de nuevo esta 
cuestión sobre el tapete. 
El corresponsal en Wáshington del 
"New York Post" dice que una gestión 
de este género en t ra r ía de lleno en las 
intenciones del Gobierno norteamerica-
no. Pero existe el convencimiento—aña-
de el citado corresponsal—de que el 
Congreso de los Estados no es tar ía dis-
puesto a estudiar una proposición de 
tal cla?e más que en el caso de que las 
naciones europeas se comprometan a 
reducir sus gastos militares. 
£1 P A R A D O R O E G R E D O S ofrece a lbergue 
confor table , i n s t a l a c i ó n pulcra y grata, ca le -
f a c c i ó n c e n t r a l , h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o -
rr iente y con o sin b a ñ o . T e l é g r a f o . Correo. 
P e n s i ó n comple ta . 25 a 35 ptas. Almuerzo o 
comida . 10 ptas. I n f o r m e s : PATRONATO NA-
CIONAL DEL TURISMO: Medinace l i . 2. M A O Q i n 
L a s e m a n a d e A l b e r t o 
M a g n o e n R e m a 
(De nueHtro corroNponsal) 
ROMA, 13.—La Semana científica en 
honor de Alberto Magno transcurre con 
gran solemnidad. Ha sido comentado 
especialmente el estudio del padre jesuí-
ta Pelster, profesor de la Universidad 
gregoriana, acerca de los escritos de 
Alberto Magno, cuyas obras completas 
se han publicado en una gran edición. 
Participaron en las discusiones Grab-
maun Goyer, Mcsman y Lorent. Se t r i -
butó una afectuosa acogida a Grab-
maun, profesor de la Universidad de 
Munich. 
El Pontífice envió el siguiente tele-
grama: "E l Santo Padre agradece el 
mensaje por la Semana de honor de A l -
berto Magno, complaciéndose de la re-
evocaclón de obra tan elevada y piado-
sa del maestro cristiano, y que se cele-
bre la sabia doctrina de la Iglesia y se 
promueva nuevo incremento a las dis-
ciplinas religiosas y científicas; envía 
a todos para que participen en Igual 
prenda copiosas bendiciones.—PncpIH.'-
Grabmaun disertó sobre "La naturale-
za y el fin de la Teología especulativa", 
según la doctrina de Alberto Magno y 
Santo Tomás de Aqulno". 
"L'Osservíi tore" dice que la Semana 
Albertina es un acontecimiento en la 
historia de la cultura católica.—Daf-
flna. 
L i t u a n i a y el V a t i c a n o 
U M iAi ta H . 
ma, desde donde cont inuará a Knowo, 
monseñor Antonio Arata, auditor de la 
Nunclaturua de Lisboa. El objeto de su 
viaje os pactar las condiciones de arre-
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l í e m e * 13 de noviembre de 19St 
D i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e R e s p o n s a b i l i d a d e s s o b r e d o n A l f o n s o d e B o r b ó n 
Ayer se leyó en la Cámara el alguien-
te dictamen de la Comisión de Respon-
rabilidadefl: 
"La Comisión de Responsabilidades 
declara que habr ía podido formular des 
pu(»8 de sus Iniciales deliberaciones el 
acta acusatoria contra don Alfonso d*. 
Borbón Habsburgo Lorena, ex rey de 
E?pafta. Sus trascendentales delitos con I 
tra el derecho fundamental de los espa 
ñoles por su Indole notoria y publ icó 
emplazados como se hallan a lo lartm 
de «u reinado, no hacen precisa la adop-
ción de un slst-ma procesal que se en-l 
caminase a establecerlos y probarlo»" 
Cada ciudadano, conocedor de los pro 
blemas de su patria, podría hacerlo con 
sólo recordar los dolorosos instantes en 
los que por la tenaz desviación del Po-
der real al apartarse de las normas 
constitucionales, han culminado las des-
gracias y las catástrofes qüe jalonan la 
historia del últ imo Borbón. 
No obstante, abierto un proceso ge-
neral sobre las responsabilidades del 
golpe de Estado de 13 de septiembre de 
1923, y de las dos Dictaduras que, co-
mo consecuencia, soportó el pais, opinó 
la Comisión que debia acoger los' resul-
tados de ese proceso en el que se fija 
el testimonio de sus colaboradores di-
rectos en la m á s grave de sus culpas, 
puesto que const i tuyó la ruptura deñ^ 
nitiva de sus solemnes compromisos conl 
la Nación. 
Es patente en el reinado de Alfon-I 
80 X I I I , desde sus albores, una irrefre-
nable inclinación hacia el Poder abso-| 
luto. El acatamiento a la Constitución 
fué siempre formulario e ineficiente. 
Eran sus ministros preferidos los que' 
se oponían más duramente a las aspira-l 
clones populares. Su principal preocupa-
ción fué siempre la de reforzar los re-
sortes de su poder personal distribuyen-
do por si mismo los cargos militares y | 
las mercedes y recompensas para sus-
citar una personal adhesión en el Ejér-
cito. E l Parlamento se toleraba sólo a 
manera de ficción democrática, más sin 
que el Poder real permitiera nunca que 
fuese efectiva la cosoberanla proclama-
da en la Constitución de 1876. Las elec-
ciones de todo el período de sugestión 
lamentable estaban maculadas por coac-
ciones directas e indirectas para lograr 
siempre una falsa mayor ía a favor dei 
sus Gobiernos. En las ocasiones en las 
cuales por el imperio de la opinión pú-
blica, el Parlamento trataba de dar sa-j 
tisfacción a los deseos nacionales, el de-
creto de disolución arbitraria y reife-i 
radamente lanzado, destruía ese débil¡ 
vestigio del poder popular. Y como por| 
el progreso de los tiempos y la mayor i 
capacitación de la ciudadanía, los arbi-
trios del inveterado electorerismo mi-
nisterial disminuían en su eficacia, las 
agresiones de la sentimentalidad abso-
luta del Rey »e hicieron cada vez más 
crudas y ostensibles. 
L a s c a m p a ñ a s d e A f r i c a 
La intervención de nuestros Gobier-
nos en Africa fué siempre contraria a 
la voluntad del pueblo. No obstante, el 
Rey, en perenne discordia con el sentir 
nacional y adolecido de un imperialis-
mo que halagaba sus pensonalea ambi-
ciones y le permit ía fomentar el dos-
arrollo de un ejército, que más que con-
tra un posible enemigo exterior se fo-
mentaba para sostener su poder absolu-
to frente a los espafiules, estimuló e im-
pulsó las campañas de Africa. Los de-
sastres militaros en Marnu'cu.s entone-
brecieron por iódkaomnte áeaát el afir» 
1909 el horizonte nacional, con gravo 
merma, además, de nuestro prestigia 
exterior. Tales reveses, que denunoia-
ban una organización mil i tar incompe-
tente e inmoral, como forjada por el fa-
voritismo de un Monarca y aguijada 
por el logro de recompensas, culminaron 
en la catás t rofe de 1921. La opinión se 
conmovió hondamente, y al mismo tiem-
po que daba nobilísima muestra de su 
espíritu de sacrificio, acudiendo a reme-
diar una vez m á s con su Sangre la con-
cuencia de los errores que sin su anuen-
cia y a sus espaldas se cometían, pidió 
con enérgica unanimidad la exigencia 
de responsabill(f«dos. La campaña que 
en tal sentido se hizo resonó en el Par-
lamento, y encontró en él admirahloH 
defensores. KI Gobierno del Roy tuvo 
que ceder a la avalancha invencible do 
esa opinión, y aunque con reservas y 
limitaciones Incompatibles con la reali-
zación de una completa justicia, ordenó 
la formación de un expediente, cuya 
Instrucción se encomendó al general Pi-
casso, juez que con 7-ecta Imparciali-
dad consignó en sus folios la prueba 
de gravís imas culpas. Por encima de la 
rPticencia de sus páginas y expresamen-
te en el Parlamento, con la voz de al-
gunos diputados que supieron cumplir 
virilmente con su del^r, Espafia ente-
^•••Csí • 
que el verdadero responsable ¡bastante a ocultar la responsabilidad del:majeatad. Y loa representantes del pue-do penarlas, nm- ún precepto legal. La! t i tubn. que n ^ P ^ r á 0-?te^tar l e £ a ! r a ^ ' ra supo 
del Impremeditado avance de 
que costó la vida al general Silvestre y 
a millares de mozos españoles, fué el 
propio Rey, el cual directamente y a 
espalda del Consejo de ministros babia 
dispuesto aquella operación militar. El 
Rey fulminó uno de sus frecuentes de-
cretos de disolución, con el Intento de 
aniquilar la obra j u s t i e d * de las Cor-
tes. En las nuevas elecciones la tradi-
cional coacción electoral de la Monar-
quía no logró, sin embargo, ahogar la 
opinión resposabilista, que, por el con-
trario, fué reforzada. El Parlamouto 
nombró una Comisión que realizó con 
austeridad y energía su labor. Suspen-
didas las sesiones durante el estío de 
1923, había d« uamidar sus tareas la 
Comisión de Responsabilidades el día 
20 de septiembre, y para ol día 1 de 
octubre estaba anunciada la reunión del 
Congreso. Don Alfonso dr; Uorbón, doci 
ex Rey. 
L a i n v i o l a b i l i d a d 
No podrá alegarse para defender la 
blo'formulan esta dechu ación con la al- forzada singularidad del caso lo Impide.¡ te ni dentro ni fuera de España, de loa 
ta y serena dignidad, exenta y limpia No desconoce la Comisión que. despo-' cuales el pueblo español, por boca de 
de toda pasión, a que les obliga el cum- seido don Alfonso de Borbón por «u per-| suá representantes elegidos para votar 
plimiento de sus deberes. K¡ s.Mitimien-jurio que invalidó la Constitución y lus las nuevas norma.s dd Estado español, 
to de que se encuentran invadidos al derechos que en ella le amparaban do su le declaran decaído, sin que pueda rei 
O hacerlo,'es, en todo caso, el del dolor jei ai ipii.i, podríu juzgarl.; como a cual-, vindu.irlos j amás ni |)ar.i él ni para su irresponsabilidad de éste el articulo 48 de la fenecida Constitución de 1876, .«e- ' " ^ " " . c . «». j ^ . ^ . v , . . . . ^ yvxuta J U / . . H . U . I : ^ O . . . O * 
./-.-•n «i ^iml la norawA miaaiA es'de los años malogrados para el progre-quier otro midadano. Ma.s seria, a pW&Xi SUCOaorOS, 
•cp»rada e Inviolable^ Su lirósuu^sabi-11'0 Kspaña. que ha significado el en-de iodo ello, equivocado el proccdi.nlen- Aun.,"- la gravedad de sus culpas le 
en que un pueblo ha tenido que asiatir.ccnder de su jerarquía, los cometió enl te. I!t <-'mciun. n-pi. .^•litando el cspi-
merme e impotente al espectáculo de la situación de excepcional rcsponsabili-1 íU' líl Cámara , contraria, en pnnei-túa dentro de la Constitución, y en ma-nera alguna puede hacerse extensiva a 
las extral imitacíones de su poder per-
sonal. En la creación jurídica de la 
irresponsabilidad del 
éste no puede actuar sino a t ravés de 
su Gobierno, cuyos ministros respon-
den ante el Parlamento. 
EWaucltaa las Cortes y transcurrido 
su ruina. 
En la 
Idad que le confería al uei aún Rey da, P*0. a esta pona, propone se le condene 
" la de reclusión perpetua, en el caso 
derechos y acciones de su propiedad 
que se encuentren en el territorio nacio-
nal, se incautará en su Beneficio el Es-
tado, que dispondrá del uso m^s conve-
nionto que deba darles, siendo prefe-
rtmte el de responder a los perjuicios 
causados a la Administración pública 
por los actos de inmoralidad adminis-
trativa, en los que fué notorio su ln-
flu.io durante las dictaduras. 
És ta sentencia, que aprueban las Cor-
tos Soberanas Constituyentes, después 
irr i ta Constitución de 1876. la ^ p a " a cuando os perpetro, valido aun, a - - _ torriiorí0 na{.|<,nal. Sólo i de sancionada por el Gobierno provlilO-
! de BatadO. potestad soberana residía en las Cortes'"-l orno ... lujo y conl.anza que en ^ ^ P ,, , , ^ de la República, será Impresa y fin-
co,, M Roy, es decir, que el pueblo era ^ l.ab.a depos.tado el pa.s. ' 1 . ^ ¿ I ^ l ^ * i i a U i U en sus ac-! da en todos los Ayuntamientos de Es-
Exam.nada esa armonía de cosoberano 
poderes a la luz de los principios bási-
LQ Comisión de Responsabilidad.-, ^ de que por continuar en sus ac-
cpnsclente de su elevado y solemne de- tos de rebeldía, después de destronado 
^ l l l ^ r Z ^ i r e B ^ m ^ t é l ié: Propone a líu Cortea Co^ t í tuVeh- P ^ l q Por su personal ac túa-
- • ción y la de sus secuaces, pudiera cons-plazo de tres meses que el a r t i c u - m á s , que la máxima facultad soberana tBa (luc declaren a flon Alfonso de Bor el 
lo 32 de la Con.-slitu. idn procepluabaVorresi'.oiidia al pueblo, ya que en bue-| ,,on ^ Uabsburgo Lorena reo de los de-
para convocar los Cuerpos colegi.slado-!níl doctrina ninguna Constitución puede i11""' 06 majestad contra la sobc-
dldo una vez más a 0p(HMlwr«1a^T0*-l 'e8' ,a Constitución quedó rasgada y|hacer -actuar al jefe del Estado sino co-
luntad del pucMo, preparó de acuerdo 1 ,,al,*rtó' *lU lMI,l'rr;tl1 •Ht-r eficace.s¡mo delegado de la voluntad nacional. Y 
con algunos generales el ^oloe de V s J H resucitarla las engañosas promesas si ]oa ^taquea al Monarca, privándole , 
tado. El carác ter palatino de estos mi-i1,0 ,a DlOtadurá presidida p o r ] ^ „„ uberlad e uupoméadole actos con- ,a P ^ " l^rsonal absoluto, con el 
paña y comunicada a loa representan-
tes diplomáticos de todos los paisés, así 
como a la Sociedad de Naciones. 
r.'.nia del pueblo español y jefe de una 
rcbelfótí u . iülar encaminada a cambiar 
la forma de gobierno repivsentativu por U n v o t o p a r t i c u l a r 
o litares, que fueron el núcleo de la HU-I01 ííeneral Rerenguer. Desaparecida la t rar¡os tt su voluntad, con violencia 
blevación, seria bastante a denunciar la1 vi"vnci,l lle ,a k'y fundattiental del I ' --!- inUinidación grave, con.stituyen el 
aPPtnei^dtl ex EUy. ó u y a o o m n r o b A c i ó n , " " 0 Producía la ilegitimidad delito de lesa rnajeatad contra el Rey, es; 
p r i , ' s ya P * S ; ^ puesto que, ^sentado ^ n j e v i ^ ^ , qUe ¿ ¿ e puede ser responsable' ^ C trascendonta- doil josé Centeno, se ha presentado el 
que mantuvo privado de todas sus l i -
fíj. bortados y derechos fundamentales al 
' pueblo español durante siete años. Co-
Suscrito por los miembros de la Co- nuestra Patria se mostró en tod l rao 
misión don Antonio Royo Villanova y 
por numerosos indicios y ruebas os v i lM,,k'r reai» U a O  , 
nn iuv lu , histórico incontrovertible. Des- ^ ^ ' ^ - . l - ' - «obrevivir a su des-|de ^ delito cuando realiza tales¡ ^ ^ r Z T J i ^ n la^ " ^ s ^ p ^ í a X q ^ ^ j c n • 
de aquel ext raño discurso pronunciado UI';,; i ' .K"1 A ^ ll,zi ^ * * f l (;,5rnf'ntal desafueros contra la soberanía del pue-
por el Rey en Córdoba en el año 1921. 
y que dibujaba su aspiración dictatorial 
y aun el esquema de los magnos pro-
yectos, en cuya magnitud encontró por 
cierto desarrollo la actividad pnidiga e 
inmoral de la Dictadura, hasta que cris-
talizó en el ánimo del ex Monarca ía vo-
luntad confesada a alguno de sus con-
Es culpable, asimismo, el Rey, del de-' 
lito de rebelión mili tar. 
La Comisión de Responsabilidades, al 
juzgar estas culpas, ni puede aplicar ni 
en la manera de establecerlas, ni en la 
análisis juridico, el régimen instaura- hjQ 
do por la sublevación mili tar fué el del 
poder personal puro y simple sosteni-
do por la fuerza militar, lo que hacía 
del jefe del Estado el jefe de una su-
blevación permanente contra el pueblo. 
' Ea tal .situación, no cabe .scíialar la 
existencia de ministros responsables 
sojeros, de gobernar por sí mismo ano- ^ 'l11'* LOn '"ÍProptedad y por el há-
yándose en la fuerza militar, se podría bit" VUÍ'¿AI' 'etibieron el nombre de ta-
seguír paso a paso la evolución de lar68' 1"í'r(,n "'•-•rauionte delegados de su 
polifiea de don Alfonso para evidenciar l'ui,,'r pwsonal, carentes .le la capaci 
oómo al desarticular a los partidos re-I'1'111 J^dtea que la Comditucíón exigía 
legando a las primeras figuras paral,mra ro-;IJoml(''" COU su refrendo de los 
exaltar a las mediocres, y sTondo sisto-1 ,";in,Í!aus rL'y; ni era posible el des-
mática y falazmente el obstáculo perón- <i™ -"«Para, distingue y ar- ^ no: CARMbCHA < ™ * * ¡ p * V £ i 
ne de los nobles anhelos que latían en "]"' '"™ P ^ ^ moderador del poder ^ ^ ^ ^ ¡ S Í ^ ^ ^ ^ S : 
el fondo del alma colectiva, tendía siom- OJet:U,lvo eu ,a "^canica constitucional, 
pre a crear la situación' desde largo Küla"u'nte e*1*1'0. forjado por el torpe 
mentó generosa ante las culpas Sin ma-
licia." 
No corresponde a esta Subcomisión 
hacer indicación alguna respectó a la 
pena que haya de imponerse a don .Al-
fonso de Borbón. pero si cree de su 
1>I 151.KXi K A FIA 
C A R M U C H A 
por Carlos María Ocantos. Nuevas nove-
las corlas de este Insigne novelista ar-
pañola); "Libertas" (novela brasileña); 
'Voksenkollen" (novela noruega); "La? 
tiempo acechada, de romper y anular el I e irrettexivo arbitrio de la fuerza, un partijas" (novela españolad 
feble rescoldo aun vivo en la sobera- IHHler ejecutivo representado por el rey 
nía nacional. 
No es labor propia de este documen-
to que recoge el estado de conciencia 
del país, la de descender a referir los 
que, en rebeldía contra las leyes fun-
damentales que había anulado, causa-
ba en su benelicio una situación de he-
cho mantenida por el Ejército, cuya 
fuerza el país le entregara como sagra-
inequívoca deslealtad del Monarca en i ^ i • ^ v, « „ . . . . . , c dependenc.a y que é hac a actuar pan cuanto a sus deberes const.tuc.ona es y 
su manifiesta intervención como inspi 
rador primero, como cooperador des-
pués, y como sustentador más tarde, del 
golpe de Estado, desencadenado impu-
nemente por unos generales bajo su 
amparo, y que durante siete años ha 
mantenido a E s p a ñ a en un régimen dei 
arbitrariedad y de t i ranía. 
E l g o l p e d e E s t a d o 
Todos los actos de su fatal reinado 
i ei n cí para 
sojuzgarlo. El monarca, por lo tanto, 
fuera ya del á rea constitucional, única 
dentro de la cual podía ser protegido 
por la inviolabilidad, dejó de ser el 
poder que regula situado en una esfe-
ra suprema más allá de los partidos y 
| de las facciones. Y el que fué rey cons-
titucional, quedó convertido en el jefe 
de una facción, ni siquiera en el de un 
partido, ejerciendo un poder puramente 
de hecho y radicalmente en pugna por 
el mecanismo fundamental legislativo. 
No es, por lo tanto, válida la alega-
del ex Monarca, que él mismo destruye 
con sus actos. 
L a c u l p a b i l i d a d 
Don Alfonso de Borbón ha ineurrkln. 
con personal y directa culpabilidad, ;<n-
te el pueblo español, en el delito de lesa¡ 
surgen a la sola evocación acusadores. ci6n de la inviolabilidad constitucional 
La sublevación mi l i ta r iniciada por el 
general Primo de Rivera en Barcelona, 
con la part icipación inmediata de los 
generales palatinos que formaron en 
Madrid el primer Directorio, ofrece in-
equívoco un hecho transcendente y del 
más alto relieve histórico: el de que la 
actitud adoptada por la ininensa mayo-
ría de luá {guarniciones militares fué la 
de expresar su adhesión al rey para 
apoyar sus decisiones. Aunque no es-
tablecioüon, por lo tanto, su alta culpa-
bilidad los actos anteriores, que indu-
bitadamente también le acusan, este 
hecho notorio e Indiscutible le señala 
cumo el esencial y primer responsable 
del inunfo de la sublevación, cuyo pr i -
mer jefe ha de ver el juzgador, como 
el historiador menos perspicaz, en don 
Alfonso de Borbón. Las unánimes ma-
nifestaciones de cuantos han declarado 
sobre este hecho decisorio, en cuanto a 
la responsabilidad del ex rey, y singu-
l a m e á t e los generales Muñoz Cobos, 
capi tán general de Madrid; general Aiz-
puru, ministro de la Guerra; almirante 
Aznnr, ministro de Marina; Bermúdez 
de Castro, general .subsecretrio de Gue-
rra, coinciden con su testimonio irre-
cusable en afirmar que las guarniciones 
militares se pusieron a la.s órdenes del 
Rey para apoyar su resolución. El jefe 
del Cuarto Mil i tar del Rey, general M i -
láns del Bosch, que por orden de éste, 
conferenció desde San Sebast ián con-la 
mayoría de las guarniciones, afirmaba 
también el hecho. E l ex rey, en el ins-
tante crítico en que pudo colocar la 
fuerza que la Nación había puesto en 
sus manos al lado de la defensa de la 
Constitución y d« los sagrados derechos 
del pueblo o frente a éstos, prefirió ras-
gar sus juramentos, reemplazando al 
Gobierno constitucional por un arbitra-
rio Gobierno absoluto. Ningún misterio, 
ninguna de las penumbras en que los 
Palacios envuelven sus decisiones, es 
Cuatro pesetas en Librerías. Pedidos 
a la Sociedad General Española de L i -
brería, Ferraz, 21. 
F K H E I O S 
t INOU l-
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Cortos Constituyentes, declara ínourso tan(|ü disentir del criterio de la mayo-
a don Alfonso do Borbón en las siguion-1 r.i.l dü sUá cotttpaAeroa de la Comisión 
tes penas: de Responsabilidades, tienen el honor de¡ deber recordar la significativa actitud 
S p . n f ^ n r * r» r r» r» i ipx i fn lormulai el si-uicnte voto particular alldol pueblo de Madrid el día de la pro-
• ^ i i L c n a f W V H * » « * » « dictumea de acusación a don Alfonso! clamación de ta República, pues n> in-
D reo será degradado solemnemente',^ i3o,b0ii y Habsburgo-Lorena: ¡ tentó apoderarse de la persona (j«Sl mo-
de todas- sus dignidades y derechos y; Aj tl.atiU. dt, enjuiciar jas responsabi-l nnrea, ni pidió su prisión y ha<da mos-
«HtB-|iinimill«BllltB'il''ar,M<"n,>yiililllBlli'imilB'''• :lála'h'S políticas de don Alfonso de Bor-I t ró su alegría al conocer en todos sus 
^ n ^ M ^ ^ P B W W w i ^ n p v a f M ^ ' f y HabsbutfffO-LOrená conviene fljkr d,«a;ll«s la marcha de d-íi Alfonso y 
A p I J A C A Z O A D A S ¡su posic.on juridica resiK-cto de la Cons-1 óe su familia, cantando a voz en gr i -
J ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ititución que juró cumplir y que maní- to por las calles, con muestra? de In-
Cura las enfermedades del aparato ••e3-!lioslHmt.llltJ violó cun Iníjacción cons- n^able alborozo, aquel expresivo es-
piratorio. Um Madra/.«. »• M ^ f ^ ¡ tanU y.contttinaz, durante lo^ siete aftos tr ibi l lo: 
J ' ^ d e la Dictaduia. Fué muy frecuente,! No ^ ha ..marrhao..t 
'con este motivo, suponer que a Cons-] )e hemog ..e(.hao..> 
tltuClon era un pacto entre el Rey y el 
pueblo, y que como en todas las obliga- Ello demuestra que cuando el pueblo 
clones reciprocas el incumplimiento d j , de Madrid al salir del mit in de la Zar-
;lo pactado por una de las partos auto-j zuela, donde pronunció su célebre dis-
[ rizaba a la otra a dar la obligación por1 curso el señor Sánchez Guerra, y dss-
rcsueita; pero bien se comprende que pués el pueblo español, en innumera-
jeste razoruimíento, aparte de tomar por bles ocasiones daba mueras al rey, no 
Lo.i 
«i . *:> k IJUIÍIJHMÍ B . M . B:....Bu..Ntil...k!l 
C / \ S A S O L E & \ 
T É C N I C O S 
ot L A S T I L O G R A T I C A 
V e n t a y r e p a r a d ó n 
C a r r ' S J c r Q i i i m o . 5 - M A D R I D 
A V . E . D A T O - H M A W I D 
• B B'.S K B H B n B M B B T- ] base un supuesto falso, plantea el pro- se refería a su muerte natural, sino a 
Q A M A T ' Q p T O D t ? l 4 0 Y O ' b K l " ; l en un ^iftetto puramente civil y su muerte política, a su destitución y 
k-rf-m.f-K i i i v y i v^'uiVklanilo e| aspecto doloroso que cua- destronamiento. 
D E M A N Z A N A R E S Hfica todo perjurio. Y hay que reconocer que el pueblo 
/ - i J La CunstitUC.Ón de 187(5 pudo comd-l csonflol en eqte cuan nr> tMn rlAiünafM Climft seco, reconocido como el mejor . i , A W V . I ,-í,]'u'101 ei1 tsie caso, no soio aemootia-
de la Sierra del puadarrama. Altara m . ' V ' ^ ' . f J í i Í Í ^ I . Í S ® ? J ba aquella efusiva generosidad cun que 
día, 1,100 m ; la más reeorttenitaJa poi 
los tis¡ólo.',os. Calefacción, a^ua corrien 
te y teléfono "O todas las habltáe brten 
Petiilohea iottíuíttha dey.ie 12..so pesétás 
Director: A. Vi l l f^ i s C.allifa. Alfonso X I I 
30. Teléfono IfWSl. Madrid. 
! B fl B H l K K * M m m B * 
M A D E R A S KÍnt;:l,AN 
9 * 1 n n m K H 
L A M E J O R 
T I E N D A D E r a 
S . I . C . E . 
so X I I , que era Rey antes de dictiirse 1 explaya el regocijo de los veucedb-
la Constituí ión y que, como Rey, con-l res K¡no quo (iaba muestras de un gran 
vocó las Coi t.-s (pie la Con.stitu. ion Béntldo político aprendiendo en las lec-
aproLaron, pero don Alfonso X I I I l»A' clones de la Historia que la muerte de 
co diea afurs despuOs de ser promul- ios r0yes n0 ha 8i(]o el mct]i() niad'efi-
gada la Conslitución, era Rey por vlr- caz de acabar con las raonarqui'is 
tud de la Constitución, ya aU« SU ar- Inglaterra condenó a muerte a Car-
CIAN ,,lKll1A tícülb M marcaba el orden de suceder ,03 !_ per0 no evitó con ell,( ^snci-
m mmJtk a 11 1:1 C,,ro,,i1, a,,-ibu.Vl-,4lh> ¿-sta bi¡0 tase la realeza con otra dinastía. Fran-
^ iva.óu primogénito de don Allonso X*I.\¿{& ]ievó al cadaiso a Lula X v i y D0 
.y el hecho natural de serlo don Alton-¡sólo ^ restauró años más tarde el r é . 
so X H I no hubieia te.i.do tiAgtMM el.- ^Unen monárquico, sino quP resursrló 
i cac ías in la declaración jurídica del pre- a,,niv;(do con la nota m ^ Imponente y 
¡cepto constitucional. Por deber la Coro- más autoritaria del Imperio En Servia 
na a lá Constitución y por haber ju - a3es¡naron al R Alejandro, pero no 
rado íidelidad a osla al llegar a la ma- cn beneficlo de la 5ohevRnÍR del puebio, 
yor edad estaba doblemente obligado a s¡nu para elcvar al trono a p e r l r / K a r a . 
AV. E D U A R D O DATO 9 
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Alfoiií o • X I I I , y como i<eorgevítch. Asesinado murió también 
Tesoro del vestuario. Lim-
pia 7 deja como nuevo t n 
pocos minutos , VRSTIDOl 
SOMBREROS, GUANTES. CORBA-
TAS, CHARRITE8AS. TA1MEI 
DE HKSA T DE BILLAR. ETCITfi 
Hace d e s a p a r r e e t man. 
chas de BRASA. VELA. MAS-
CFOIIILLA, PIHTDRA, RARKIt 
SREA. RESINA. ETC . ETC. 
l i f l I O l D l 
ti mm product» mararllle** y 
comprarle aoa ves tt adoplarU 
yara toda la vida. 
frascos • S i 3*50 pesetis 
l i M I I I i i m i l i li» I n i i l M i t , 
l i r aKi s t l d i . I i t i r n f nrtiairlD 
. i i i i t m i i i i m i r K 
D E V E N T A 
EN M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
Gayoso, Are-
n a l , 2 . — D o n 
Pablo More-
no, d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
Sucesores de 
T ra sv ina , d ro 
g u e r í a , Pos-
tas , 28 
' < i m i i i i i i i i i i i i > 
E S T U F A S F U N D I D A S 
desde 15 ptas. Tortugas, 25. DIEZMA. Cava Baja, 4. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina d« las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infí'tTiunus gastrointes-
t i n a l ^ (tiroldoak). 
11 le Jeclaraba Ittvlplablfl cl R (lon Carlos de por t l j ero no 
uu. («tria el J U ^ O á entoricea cuando se derribó la Mo-
e mn libertades coiist!tu-L0,f.,lia TP„ . „ ^ U ! „ , _ * , . . TI 
M A Q U I N A 
E N C A L A R 
D E S I N F E C T A R 
" F I X 
no 000 
nciananrf» 
• «I tmbaia 
W. tO h. 
M a f f h s . G r u b e r 
r e spe taná duu 
la Constitucióu 
ta (tíúck ^a ia i i t i : 
español de que i i . ^ . u u , ^ — ^ ^ - i n a i q i l i a . En cambio, la templanza y la 
bia u C^roja a la K-:,.Hna liberal que robuattcer el r ¿ i m c n republicano. Un 
mchó victor.osai.u-ntc contra t\ abaolu- ¡síü( a pcsar de laí, e ^ , . ^ reaponsa. 
Tí , h ;Ciullio ^ 1 ' ' i ' ^ e s que el desastre de Scdrín acu-
luranu ut., y e] babor altado a cl, ^ ulah;i la caboza Napoleón I I I , 
esas circunstancms. a^ruval a el pe. u- ^ contentó con dee-
rió con la nota alevosa de quien am-L ^ r \ , , TT. ,. „ , , 
. . • 1 1 TVT- «„^.,^ „,. tiouano, \' la República lleva má,s de 
para en a im;)uni(lail. N i HC aK^Uu (pu .. f f , j 
» /•-• wi *.< * „ » i„ medio sisrlo de vida gloriosa y de con-
otros Gobiernos anteriuies a la Dicta- . . . . .6 . . . ... * , . * . , , 
dura habían i n f r i n g i ó también la S ^ ^ f ^ J ; W 61 lmf*r" del 
titución, pues aparte de que cuinpücn- ^ " f ' -«n l.s máximos respetos para 
do el precepto d ' i a r t f c u ^ todos eUos . , , I Í5, 11.M"PT(,?r í 0 ? r ^ r 0 , y 
'reunían las Cortea todos lo . años, r l n - l * ^ . S j S ^ i l m ^ n t ^ . ^ .e3(s 
'diendo ante el Parlamento cuenta cl, 
sus actos, la responsabilidad del Rey en * hb t i I t a¿ Nad,e f 0 ' ^ 0 « Portugal 
aquellos casos estaba cubierta por l a * ^ Monarca don Manuel, privado 
de los ministros que lo eran evidente-Jf |^ ^ r o n a con la sencillez con que 
mente, pero mal podría cubrir la res- f ^ ' ^ ' V ^ a ^u, f^uier /unnonar io Pú-
ponsabilidnd de don Alfonso XITI el re f la ^ P ™ i c a portuguesa, que ha 
'frendo de unos secretarios de despacho |"( lado >' ^un lucha c"n ^aves difieul-
'que. al jurar su cargo, comenzaban poi tV,ie-s- (le las ^ seguramente saldrá 
prescindir de la Conslitución, omitiendo ^ í f ' 1 ^ n! aun en los mementos más 
en tan solemne acto la menor referen- V™** ha dado P^tcxto para que na-
cía a ella. . Piense en una restauración monár-
No cree la Comisión de Kesponsabill-;ílUICa-
dades que haya necesidad do practicar No sabemos, pues, si nos extralimi-
ninguna dUigvtu lA para demostrar la'tamos al terminar este dictamen con la 
culpabilidad de don Alfonso de Horbón ¿lucera sugestión de ' que las Cortes 
on los hechos que hemos recordado y Constituj antes, refrendando el veredicto 
cuya au tén l í t a constancia quedó este- del pueblo español, deben declarar a don 
reotipada en las columnas de la "Ca- Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lore-
ceta de Madrid", pero hasta la conté- na responsable del delito de alta trai-
síón dei acusado, que es la prueba do|ción, cualificado moralmente por el per-
máximo valor procesal, puede servir a jurio, y jurídicamente pnr secuestro 
las Cortes constituyentes de elemento alevoso y reiterado de la soberanía na-
de Juicio, ya que en el manifiesto que cionál, y que por todo ello debe ser cen-
se publicó el día 17 de abril decía don denado a la pena de ext rapamiento per-
Alfonso lo siguiente: petuo y a la accesoria de inhabüitacióa 
"Un rey puede equivocarse, y sin du- también perpetua para el ejercicio dé" 
da erré yo alguna vez; pero sé bien que;todo cargo público. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 5 3 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE Dli: LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
chasque. En las postas le da rán buenos caballos de 
muda, para usted y su baqueano... ¿Tiene alguno? 
—Sí, señor... . _ 
- ¿ N o se rá como aquel bribón que llevó su padre? 
- E s Anselmo Pereyra, quizás lo conozca V. E. por 
el marido de Pepa la Fedérala. Ha venido licenciado... 
Me miró í i jameate. 
— ¿ P e n s a b a 'desertar, José Antonio? 
—Si señor—contesté sin vacilar. 
- ¿ T a n t o es su apuro en irse a Santa Fe? 
Tampoco me animé a disimular esa verdad y m i 
respuesta afirmativa pareció alegrarlo extraordinaria-
mente. Me acordé entonce.; de que mi tía una vez me 
dej6 entender que el Restaurador estaba ^repent.do 
de haber desterrado a los Matorras, porque ^ a m " e 
Leonor podía Impedir que "una persona se enamoKisc 
de Manuelita y se hiciera querer de ella. 
Nada afligía tanto a aquel hombre, como J» J r « J f 
Pación de que su hija se casara abandonándolo en la 
espantosa soledad espiritual que él mismo creó a su 
alrededor. 
Se me ocurrió que "aquella persona" era yo, y en el 
acto comprendí las intenciones. 
^ a n d o salía de la casa, alcanzóme una china del 
servicio de Manuelita. 
—Dice la niña que quiere hablarlo, y que le haga 
el gusto de ir al segundo patío. 
No pude vencer un movimiento de vanidad. ¿ E r a , en 
efecto, yo "aquella persona" temible para don Juan Ma-
nuel? ¡Rendito sea Dios que así levanta a los pequeños! 
En el acto me avergoncé de tales cosas. 
No tenia Manuelita los ojos claros y agudos de su 
padre, pero aquellos esplendentes luceros de su rostro 
de morena, también sabían penetrar en las almas, con 
una aguda sagacidad de mujer, 
— ¿ S e iba sin despedirse de mí? ¿piensa que lo ha-
bría perdonado si asi fuera? 
Sonreía con tristeza al reconvenirme, y yo confun-
dido apenas me a t rev ía a mirarla. 
—No, Manuelita, aún no me voy. 
—¿Cuándo es el viaje? 
—Saldrfe al alba. 
— ¿ N o se olvidará de mi mensaje? 
—No me olvidaré de los que han sido buenos con-
migo... 
— ¿ Y no volverá nunca, verdad? 
— ¿ C ó m o he de saberlo yo mismo? Me aguardan 
tantos peligros, que puedo morir. 
—;No, no!—cxi lainó sacudiendo enérgicamente la 
cabeza—no mor i rá ; pero tampoco volverá a Buenos I 
Aires... 
Nada respondí, temiendo descubrirme. 
— ¿ L o dejará a tatita?... ¿se ha rá unitario? 
—¡Oh, Manuelita! ¿quién le ha dicho eso? 
—¡Nadie! 
—¿Oómo puede Imaginarlo entonces? 
—Dígame que no, y voy a creerle... 
E- tábamofl solos, bajo un parral del patio, q,..c la | 
primavera iba llenando de mariposas verdes; la brisa, 
agitando aquellas hojas nuevas, producía un tierno y 
apacible rumor. 
Me parecía inicuo mentirle; un suspiro, perceptible 
sólo por mi, alzó el noble pecho de la joven. 
Me tendió la mano y me dijo con bondad: 
—No falte a m i baile esta noche... 
Y se alejó, dejándome triste. 
Si no hubiera tenido una irrevocaljle resolución de 
partir, sus palabras conmovidas me habrían detenido. 
Cuando llegué a casa, me anunciaron que Inesita 
Euitrago y su hija estaban con mi tía y que la joven 
había preguntado por mí. 
Desde que un día aludió Juanita a los sucesos de 
Leonor, yo temía y a la par me interesaban aus con-
fidencias. 
La hice llamar y vino, agitada por una intensa emo-
ción, y con los ojos llenos de lágr imas . 
—¡Bien haya la niña que llora, porque no la llevan 
al baile!—exclamé. 
—¿Quién dice que no me llevan? ¡Ojalá fuera así! 
¿Qué voy yo a festejar en casa de don Juan Manuel? 
—Lo que todos, la terminación do la guerra civil . . 
En pocos meses aquella criatura se había transfor-
mado. No era la muebacha turbulenta, de belleza pue-
ril , a quien una tarde acompañé, ganoso de sondear sus 
secretos, y ver si aquellas cabecil as de quince años, con-
sideraban berlíftnente las cosas graves que iUnaban 
nuestra vida. 
Con un dejo de orgullo me habló del capitán Duarte, 
uno de los valientes revolucionarios, que a duras pe-
nas escapó vivo en Chascomúa. 
- Creía que te hubieras olvidado de él—me dijo vien-
do que yo recordaba sus palabras de aquel día. 
— ¿ C ó m o no he de recordarme de los que te quieren, 
Juanita? ;,Lo ves siempre por arriba de las tapias de 
don Juan nneno? 
—Lo veo, pero no de ese modo. Vive en la ciudad. ¡ 
—¿Escondido? 
—No; a la luz del día, es oficial de los cuadros de 
don Juan Manuel. 
Su reserva y su emoción rae explicaron todo. 
—Ya comprendo—le. dije, a t rayéndola al fondo de 
la habit .acién—¿Duarte sigue siendo unitario? 
Asintió con un ademán. 
—¿Sabes que corro un peligro inmenso? Si lo des-
cubren lo fusilarán sin piedad... 
Se puso más pálida, y en sus ojos se encendió una 
llama de reconcentrado furor. 
—Ya lo han descubierto... Su salvación está en tu 
mano... 
— ¿ E n mi mano? ¿cómo puede ser? 
—¡En tu mano!—repit ió con vehemencia—o en la 
mía... 
Me hizo temblar el tono resignado de estas ú l t imas 
palabras. 
—Una vez me dijo Leonor—prosiguió Juanita— 
que aun siendo federal, merecías toda nuestra con-
fianza. 
—¡Eso te dijo Leonor!—exclamé yo, ebrio de ale-
gría—. ¡Bendita seas, pues me vuelves la paz! 
—Así me habló... ¿s iempre se te puede contar todo, 
Jo.sé Antonio? 
—SI; ¿ q u é pasa? 
Espió a .su alrededor para constatar que nadie podía 
oírla. 
—¿Tienes miedo? ¿cómo puedes haber cambiado 
tanto tú, que eras valiente como Lavalle? ¿de qué 
tienes miedo? 
— ¡ S a n t a Colonia se me ha declarado! 
—¡El miserable!—murmuré con ira, recordando al 
militarote, que sobre una mesa, en el patio del Soco-
rro, brindó por que los federales no se cansaran de 
d. collar unllarios. 
En aquella época, la desgracia m á s grande que po-
día caer sobre una joven, era el ser distinguida con ol 
amor de algunos de esos bribones. 
No quise manife.star de pronto mis temores, y le 
dije: 
— H a b r á descubierto que estás de novia, y tiene ce-
los de Duarte. 
—¡No!—hizo ella con un gesto vehemente—. Ha des-
cubierto que es mi novio, pero no tiene celos... no le 
importa... ¿comprendes? 
—No comprendo—respondí alarmado, temiendo com-
prenderla demasiado bien. 
—Ha descubierto quién es y me ha dicho que no 
tiene celos.. Pero le ha puesto un precio a la vida de 
Duarte; un precio que está en mis manos... ¿ todavía 
no comprendes? 
Escondió la cara y rompió a llorar con violentos 
sollozos. 
—¿Me dijiste que yo puedo salvarlo? 
- ¡ S i ! 
— ¿Qué debo hacer? 
—Ayudarlo a salir de la ciudad, consiguiéndole un 
pasaporte. 
—Mañana me voy a Santa Fe—respondí . 
—¡Llévalo contigo! 
—No querrá venir; yo voy al servicio del Restaura-
dor, y él... 
—¡El va a enrolarse con Lavalle!... José Antonio... 
¿conservas la corbata celeste de Leonor? 
—¡Oh, Juani ta !—exclamé embriagado por el dulce 
recuerdo—¿cómo sabías de esa corbata? 
—Yo se la ayudé a bordar... ¿por qpé no ha de 
ser tu divisa? ¡Llévala al campo de Lavalle! 
Me parecía que era el acento de Leonor el que lle-
gaba a mí. 
— No puedo, Juanita. Seria una traición, que salien-
do de la t iudad en servicio de don Juan Manuel me 
pasara al campo unitario. 
—¡Deserta, pues! 
—Ya no es tiempo; he aceptado una comisión y debo 
cumplirla. Pero calvaré a tu novio: m a ñ a n a al alba sal-
dré de la ciudad. Lo llevaré de asistente, y a mitad de 
camino nos separaremos: él se irá al ejército de La-
valle, y yo a donde es mi destino... 
«'oníieso que al hablar asi, sentía lágr imas en mis 
ojos y en mi voz, 
—¡Cómo no ha de quererte Leonor!—exclamó Jua-
nita deslumbrada y aturdida. 
Me apretó largamente las manos, y corrió a Juntar-
se con su madre, que estaba en cl zaguán deapidién-
dosp rip mi 
(( outinuurA.) 
Viernes 13 de noviembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
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E l A t h l e t i c C l u b g a n ó a y e r a l C l u b D e p o r t i v o N a c i o n a l p o r 2 - 0 
S ó l o s e j u g a r o n l o s v e i n t i d ó s m i n u t o » q u e f a l t a b a n d e l p a r t i d o . L a 
b a s e d e l e q u i p o i n g l é s c o n t r a E s p a ñ a . C a m p e o n a t o d e A r a g ó n d e 
" l a w n t e n n i s " . V a l e n c i a t e n d r á p r o n t o u n c i n ó d r o m o 
F o o t b a l l 
El Athlet ir gana al Nacional 
En El Parral se celebró el final del 
partido Athlétic-Nacinn U. veintidós ml -
importantea .son los siguientes: 
Aprobar las actas d'6 lo.s i*aitidos en 
que no fígliraban protestas y con rela-
ción a piotesla»! as, «lictar las ilisposi-
nutos de juego, conforme al acuerdo del eioaet que a < ontinuación se peftalani 
Comité de Competición. El resultado fué. NmdaMit-Iberiai Deaesttmar la re. ia 
el siguiente: maoión del Iberia Sport Club sobre la 
|alineación del jugador Moriones, tOdjR 
ivez que dicbo jugador se baila licencia 
do n^lamentariaiaente por el C. 1>. Na 
.•miril. 
Alltléllc-II>t>ria. — Dirigir comimlcación 
tido Athletic-Nacional, que se Jugó ayer. I madrileño, Antonio Moxó, que partici-
Se tomaron otros acuerdos, y los más pará en la clase 250 c. c. con una "Guz-
zi" . Las escasas ocasiones en que dicha 
marca italiana ha actuado en nuestras 
c a i r e r u , han dado lugar a magníficas 
exhibiciones, y su participación en la re-
Alhlótlc Club 2 tantos 
(Del Coso, Guijarro.) 
* C. D. Nacional 0 tantos 
Los athléticos tenían un buen "handl-
cap", favorable, de un jugador más. De-
bía ganar el Athlétic, y así fué, sobre 
al Colegio liegional Centro, señalando la 
cOK&placenciá del Comité por la actua-
ción del arbitro señor Igleilaj en dicbo 
todo, porque los nacionales no habían i,,..,,tido. 
perdido la esperanza de ganar y jugaron' WfiimnJ fkati l lfr Imponer una multa 
no a la defensiva, de pesetas 100 al entrenador del Club 
Los diez parece que podían contra |pt|Deportivo Nacional, con arreglo a lo 
once en los primeros cinco minutos, en d,aPue8tü en el a,t'cl,lo 73 íM rega-
los que hubo más indecisión por parte1 m<*nto t,ft Partido» y Competiciones 
de los atléticoa, en especial el guarda 
anión del «lia 22 viene a ser un nuevo 
gran aliciente de la referida carrera 
• ii.ui.licap", en la que, aegi'in referencias 
fidedtffnaa, puede considerarse probable 
la participación de otros pilotos madri-
leños que sienten deseos de repetir laa 
magníficas luchas interregionales de que 
ya fué teatro el Autódromo de Terra-
mar hace algunos años. 
Triple "iHalch": molo, co-
ebe y avión 
H i e r e a s u n o v i a l C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S S e f i r m a u n a t r e g u a 
e n M a n d c h u r í a En la calle de la Encomienda Alejan-j 
dro Refunes Peña, de veintinueve años.j 
sin domicilio, dló un puñalada a su no-
via, Basilia Maurl Burgos, de treinta y 
M A R I A I S A B E L . " E l d rama ¡ h ^ t a el extremo que el público atribuía 
. A . . „ a la comedia loa méritos de los actorea 
de A d a n Ellos hicieron andar las tipos—le dieron n n r w c r m - n r 1 
No ha ido el señor Muñoz al paraíso]yj^y y posibilidad, salvaron los escollos—|LAo | n U r A o U n l I V A o o t n t I InAN 
dos años, con el mismo domicilio que aui en busca del protagonista, pero se ha^jg^Q conaistencia a lo que no la tenía 
amor, deapués de una breve discusión 
Ella resultó con una 
ire e discusión, j acercado mucho para buscar el asunto,! pusieron verdad donde no había máus 
herida de pron6s-| qUe es de los más viejos y manoseados qufe faise(jaci amanerada. Leocadia Alba, 
tico reservado y el agresor quedó dete-jdei teatro. Como que este señor -A-dán,;marav¡jjoaa. concha Catalá, la inmensa 
nido. arruinado completamente, quiere morir] actriz de a^mpre, juate^a y verdad. Ma-
para que su íamil .a cobre un seguro; nolo Gonz¿lez ¿uya sola caracteriza-
cuantioso. Como no tiene valor paia |c ión indica toá& una viaión de arte; Gas-
suicidarse, anda buscando quien le déj . CHmpos Ana María Custodio, Ma-
muerte, y cuando cree haberlo encon-|^ijel Dlcenta acas0 un poco recortado 
lamida61 ^ haCe 61 Val0r \ í o d o a en íin W i e r o n un conjunto como 
„. ' . ^ , pocas veces se logra. 
Siempre se ha motejado de íalsa e s U ^ ^ comedia moralmente limpia, salvo 
Queso fresco 
Nicolasa López Blanco, de cincuenta 
años, que vive en General Pardlftas, 109 
y au hija, Juana Mart ínez López, de 
diez y siete, fueron asistidas de intoxi-
cación de pronóstico reservado que su-
frieron por haber tomado queso en ma-
las condiciones. 
Lesionado en r iña 
L a Guardia civil de Te tuán comunicó 
a la Dirección de Seguridad que en riña 
D E L RIO NONNI 
Parece que los Estados Unidos pre-
p a r a n nuevas gest iones de arreglo 
PARIS, 12.—Comunican de Tokio al 
"Matin", vía Londrss, que se ha con-
certado una tregua entre el general Ma 
Chan Shan, comandante de las tropas 
chinas de Mandchuría, y los japoneses. 
Comunican de Mukden al "Daily Mail" 
sUuacion, pero a medida que «e usa su mereció, a t ravés de la qU4. el generai Ma Chan Shan se ha r* 
ul.cdud se va haciendo mas P ^ ^ t e . in fe rp re t^ ión . una acogida entusiasta y¡urado de las orillas del río Nonnl. ante 
hasta el mismo autor parece reconocer-1 
lo asi, ya que para apuntalarla y dar . 
le fuerza uo repara en echar mano de 
todos los procedimientos, de todos losj 
recursos y rellenos, de todos los con 
P E L I C U L A S N U E V A S 
fué herido Lorenzo García García, de 
cincuenta y un años, quien resultó coni vencionalismos y casualidades imagina 
graves lesiones. bles. Pero no lo consigue, ya que la « 
El agresor, Melchor Antonio Fernán- ' s i tuac ión única del miedo y de la bro- „ . » , - w . . . . ,^ t„r , . 
De entre estas motos maunienas, i-u-|dez de treinta y cinco años, fué déte-
ya inserí pe i«>n se da como muy proba- nido 
ble, se cree que alguna podrá intervenir 
el autor fué llamado a escena con insis- ei temor de la falta de abastecimientos 
para sus tropas. 
Refuerzos comunis tas 
J. de la C. 
asimismo en la carrera de las medio l i -
tro, cuyo vencedor, como es sabido, ha 
de participar en el "match" final y de 
Atlilélic-Valladolid. Confirmar el cas-
.tigo de dos semanas de suspensión, im-
raeta. Inseguro para sujetar el balón.l pUesto oon arregio al artículo 79, apar-
Lanzaron un "comer" sin consecuencias, tado séptimo, a los jupadore.s Pablo Ló-
por hacerlo por bajo y muy abierto. pez y Arcadio Cuesta, expulsados del 
A partir de aquí, en los diez y sietejcampo por el árbilro, por agresión mu-
mlnutos restantes el encuentro se íncli-itua. 
nó claramente a favor del Athlétic, con! Madrid-Nacional.-Desestimar 
incursiones aisladas de sus « m t r a r i ^ ^ ^ « ^ « J ^ S f e ^ V í S pa ." | también como posible la intervención de 
Los dos tantos atléticos fueron mag-u.i.llkt.ul de, ál.bitrü y un juea ¿é línea, algún demento ío ias tero , y de momen-
nificos de ejecución. El primero a l o s ^ ^ . no habáraé ampliado reglamentaria*(t0 Re ba iniciado ya también su lista 
doce minutos: un saque lateral hecho m.-ntc. Le' jns(.,itotJ con dos ile los vehículos 
por Marín, pasa a la cabeza de San-j Vnlladolld-Iberla.- Primero. Confirmar| ofrecieron más rápidos en la re 
tos, luego a Guijarro, para ser pasado^ «o.sultado Jéenlco del encuentro S* , a , cuales 
el balón a Del Coso que remató mUy f;"»th» De.sest.mar la p.ot. ta del be > 
' ría, debidamente ampliada en el jils/.o 
i , I reíílamentaiio en la pn lt- que coi 1-spon 
Con este tanto se acentuó el d o m i n i o a U,A ^ig^i^atn extremos: a) Sobre 
atlético. Algunos ataques tuvo el Na- ' ia alineación Indebida »t,-
LONDRES, 12.—Telegrafían de Tokio 
ia la Agenda Reuter que un contlngeri.» 
ide tres mil chinos, rusos y coreanos, del 
ejército internacional comunista, proce-
Incorregibles, los productores de p e l l - ^ ^ t g , df Blagoveschenk (Siberia) se 
U n a d e t e n c i ó n 
La Policía ha detenido esta mañana 
a un sujeto llamado José Sierra Molí-1 
nos autores de buen humor que 
se ñngeu asesinos capaces de todo, sos-
tenida y apurada, se hace pesada y mo-|culaa españolas han pergeñado esta n u e - L j i ^ flobrp Tgf.Tsi-Kar. 
nOtona, hasta el punto que el autor de va cinta. ^ ea un atentado de lesa ma- mjRrna información dice que, en 
los recursos teatrales se muestra íati-lJe3tad contra la soberanía del idiomallos ,-,)tjma, djag. han llegado a Ang An-
goso buscando incidentes y situaciones;castellano- No se Puede concebir un len johi qujncp camione9 procedentes de R11. 
secundarias que presten animación; pe- ffuaje mÁS pedestre, más vulgar y la-gia conduciendo armas y municiones 
, , , . - ro estas cosas no se acercan a la mano mutable . Diríaae un español aprendiíloj .; , ^ , j¿rcito á ú general Ma 
mío Sitges", que const i tuirá otro de l̂ os que resultó muerto Pedro AvUa. 1B1 de-|m4d visloipor los artistas según el método O l l e n - , ^ Rhan 
, la pro. números mas interesantes del programa, temdo pasó a disposición del Juzgado b¡en J Q de ^ misraa coa e3pün.!do,í . B) adaptador o escenificador no l l « P " Shan' 
r el Club| Para dicho I I Premio Sitges sê  da| correspondiente. taneidad. Una criada catalana que seisabido decir máa que las fraaes usuales| 
Y asi la película 
1 reunión contra un avión y contra ellna, autor del crimen cometido ayer en 
coche dC carreras vencedor del " I I Pre- |un "bar" de la calle de Tetuán, en el | 
U n robo 
En un "bar" de la calle de Mesón de 
Paredes, número 19, han sustraído tres 
mil pesetas en metálico y noventa vígé-
'son ej! simos de la Lotería de Navidad núme-
• i , a t t l " l i t ro y medio compresor que¡ ros 13 751 al 13.759. 
pi ioíam Eklff^r MocawlU y el coche de 
la ' 1 1 " v 4 " " ' ^ ' N u e v a C o m p a ñ í a i t a l i a n a 
Otro comba t s 
cional, pero coja la línea de vanguardia, don Pédtti Olarán y <¡..ii 
nada pudieron hacer. ¡vez «ti"' el delegado de la 
En uno de sus avances, un atlét ico 9 i f l l ^ T J ^ ^ l ^ I ^ n } t l J ^ ^ ^ 
cortó la jugada junto a la zona peligro-
sa. El golpe franco, bien tirado, roza el 
los ju;: " ' . . i . " | . „ ai(.lia reun 
Inan Ros. ^ I j e a ú S líatlló. 
ión fué pilotado por 
larguero 
Cuando faltaban contados segundos 
para terminar, Marín ejecutó bien un 
"córner", que de cabeza lo remató Gui-
jarro. Este fué el segundo tanto. 
Federación' r a r a ^ pnieba de coches de turismo, 
mi/.ntaao VM t imbién con las primeras unión, aseguro conocer personalmente cnemase } A lamoiri 
l e n a v e g a c i ó n 
caita de laJ Federación Vi/caina, región de las numerosas inscripciones que pro-
de pioeedcneiíi de dichos jugadores, de mete reunir. Una de ellas es la de unj 
lo que se deduce la perfecta legalidad joven volante "amateur", Antonio A 
de la calificación de los H I Í M O O S . b) So-Lj (|lie pi lotará un "p-ord" y otra Ifl 
bre la d.n .eiuu de tiemp.. ..•..lunenta-i ; ;.ori.e(,or que de momento reserví 
no. Tercero. K.-limar la protesta del n>e« Mf" ,. , , „ ,„ ^ . - « o J . 
(Ue nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Se ha anunciado oficial-
•a t r", t i  Mar-|mente ia creación de una gran sociedad 
la de de Navegación, constituida en fusión 
^a su con las del Lloyd Sabaudo, Consulich y 
ro. l . - l imar la protesta del lhe-| ,. , , . „ ,„ mol.na A0 S U 1 . ^ • J TWT -X 
ría en los sigüientea puntos: A) Sobre personalidad, asi como la marca de su,ia Compañía general de Navegación í ta-
la actitud del pnldico une asi-tió al mei; coche, que parece ha «le constituir UnA Unna. 
Jugaron mucho más los vencedores 4.ion.1(io ,>ait¡Uo ,1UP |írol>adamentí n Interesantia novedífl en nuestraa mam-, Lrt nueva entidad se domiciliará en 
como fácilmente se podrá deducir del .suitó no fué la que correspondía a los'festaciones. 1 Génova y tendrá una Sucursal en Ná-
tanteo, pero no tiene mucha importan- d. lmvs d? hospitalidad pat 1 un equipoi |,a fórmula de la serie clasificadora1 Se denominará "Italo Sara" y es-
cia por la diferencia numérica. visitante, no considerando, sin embargo, ^ l t tlllH| -bandieap" que coloca a;ta destinada principalmente a mejorar 
Con esta desventaja y el poco ^ ^ ^ • f f i t ^ í í " ' l / V , " " . los participantes en las mlpmia.s l¡lM t,,im(MU;at.¡ones entre I tal ia y la In 
po de partido, los nacionalistas come- ^ ¡ . ^ ' ^ ^ ^ ««' poalblIWaaea de triunfo, os muy a i .n. dia y Entramo oriente.- Dalflna. 
ticron el error de no jugar más bien a cm.nt|.0> fuai to . Dirigir comunicación .1 pfialto para la intervención de nuevos' 
la defensiva; les hubiera sido fácil per-, yalladolid Deportivo lamentando que por valorea que hasta el presente veían ' 
der un solo punto, en vez de dos. jalsunos núcleos del público que a-ó tio puyados de paiticipar con sus coches 
Santos y Bulría fueron los m á s dea " 
Lacados entre los vencedores, y OrtiZ en 
tre loa otros. 
Arb i t ro : señor Espinosa, 
Equipos: 
cree asesina, la aparición de una esco- del tono más común, x asi ia peucuia| T O K I O , 12. Anoche, después de un 
peta mandada a componer, son recursos que por lo demás es de bien pobre y gas-!rudo cor^bate qUe duró tres horas en 
tan pobres, tan forzados, tan embuti-itado argumento, es fría y pesada has- Kl)ng chu Ling. al Norte de Mukden, 
dos a martillazos en la comedia que,'ta la exageración. En la hilaridad que 1;19 tr0pa¡, japonesas se apoderaron de 
lejos de ayudarla, son un peso muerto despierta la fraseología pierde toda au 3()0 chjno, qne habían resultado heridos, 
que coatribuye a la fatiga y al can- tuerza la acción. Y cuando no. qued?. Kntre ello9 habia una mxjjeT con unl. 
sancio. ¡perdida a su vez en la pésima interpre-iforme de ,oldado chtno. A pesar de to-
Y como siempre que se equívoca el ' tación de Juan Torena. que después de dos los clljdados qUe ie fueron prodiga-
señor Muñoz Seca, se hacen más pa-|"P]l valiente", de "El impostor" y d e i a mujer soldado murió. Fueron ha-
tentes los defectos habituales del au-iotras cintas del mismo calibre ha reve-jjlados ios cadáveres de otros 50 chinos, 
tor, que a veces se disimulan en la ani-jlado bien claramente que con su tonillo. ' n u J • 
mación y el optimismo del acierto, los de colegial, su escasa mímica y su for-1 Una b r igada japonesa 
personajes viviendo en plena exagera-iznda expresión no sirve para la panta- | r i ~ ~ " : Z . ~ ' 
ción, los tipos redichos, el recurso into- lia, por muv fotogénico que sea. Y me- LONDRES, l ¿ . - 1 . a smoajana japo-
lemble, ya de la adjetivación de los nos mal que la moral no sufre apenas nfsa c o ™ m c ^ 
sustantivos y las terminaciones amane- en la cinta, 
radas, y la desproporción constante en- L. O. 
tre los medios y el fin, que en esta obra 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Hoy, viernes. 
L a r a 
deflnitivamemr, por b 
clara que. a causa de las complicaciones 
de la situación en Mandchuría. el Gobier-
no de Tokio, que habia destacado a di-
cha reglón una brigada mixta de las 
fuerzas que componen la guarnición de 
la Península de Corea, con objeto de re-
levar a otra brigada de las tropas de 
ocupación, ha decidido el envío a Mand-
churía d e fuerzas militares. Iguales 
tarde se dará la última representación apr0Ximadamente en número, pero esta 
a & * J ? * ! í f í : * ? * í * f ! T 0 T l : Noch,P 'vez sacadas de las guarniciones de la « "Vivir de ilusinneH , ultimo y resonante i ^ , 0 
. . . . . . . . . . . . . 
al partido de refeienca se hicier n de 
mostraciones poco deportivas duuuie el 
desarrollo del encuentro. Quinto, [tnpo 
ner una desealuicacion de tres meses 
pai-a el ejercicio de todo cargo depor-
tivo al directiva del Vslladolid señor Mo-
A. C. — Bermúdez, Corral — Pepln,, re tinos, haciendo constar en la oomvnl 
Santos — Rey — Arteaga, Marín — oación que se dirija a dicho Club tras-
Guijarro—Hiera—Bulría—Del Coso. hadando este acuerdo, la Éatisfacción del 
C. D. N.—Machuca, Escobal—Olaso, pon,ih'•. l'or 1<,s esfuerroa realizados por 
Moreno — Iturraspe — Sánchez, Ortiz — 
Moriones—Calleja—Benltez. 
La puntuación 
Con este partido, la tabla de los pun-
ios señores Aleonada y López Pérez, 
de arries en las carreras que se orga-
nizaban simplemente para " racé i s " . 
Las 01 g a n i /.aciones actuales en el au-
tódromo suhsa«an e.sta deficiencia y 
ofrecen margen separado de actuación 
a unos y otros y ello, sin duda, ha de 
Influir muy beneficiosamente en el re-
nacimiento del automovilismo deportivo. 
Para la parte de aviación que cona-
tos de la Mancomunidad Centro-Iberia 
Valladolid se establece como sigue: 
J. G. E. P. F . C. Pn 
que no faltase nada se han inscrito 
i-ualmente "Uaylemere Solitude" y "Co-
lins Choice". Los otros participantes 
serán "Bombita", "Pompeya" y "Bo-
hemio". Es sencillamente una gran ca-
rrera. 
La Inauguración del cinódromo 
valenciano 
Dentro de poco se inaugura rá la pis-
ta de Valencia. Con este motivo todos 
mlemhros de su Directiva que trataron Prende el programa, se gestiona tam- i r " ^ , oueden vender sus Val-1 mo otraí ' veces- Isabftl «a r cé s pareció 
de evitar los Incidentes, que a pesar de bíén que pueda corresponder a a ^ t ? , Y un tanto monótona. María 
lo cual se produjeron, aunque con la se- llantez del programa en "mo os ' ? H ^ ¿ " t o ' f ^ S ^ r á c S J » de <u\B™' con 1* cómica" de siempre, 
di- ches y por lo que respecta al "match' j Galguero, el cual se nara cargo ae . u «iemnre de cincuento-
mnto" eoche v avión las1 traslado y venta en el precio previa-1 en 5U papei ae siempre, ae cmcuento-
1 mente estipulado, devolviéndoles, caso'na enamorada, y como siempre tam-
de no ser vendidos,' con el producto de! b,én' un poquito exagerada en los mu-
se manifiesta, entre otros detalles, en 
hacer dos tipos convencionales de dos 
hermanas sabias—sabias de revista—só-
lo para que digan unas frases en latín, 
las frases no tienen efecto, y las niñas 
son dos elementos más, de tantos co 
mo sobran en la comedia. 
Con indecisión, y hie^o con dulzón 
machaconería, se da a destiempo la no-¡«¿Vo~dermaa8tro Arnlidhéa. Mañana." sá-imetlúPoli-
ta sentimental, tan simple, tan entera, hado, y domingo, tarde y noche. "Vivi r El estado de cosas en Mandchuría 
tan sin matiz, que resulta inoportuna de ilusionen". Si no encarga pronto SUR continúa siendo bastante inquietante, y 
y empalagosa y un recurso para desen-; local'(,Hd<'•,, vivirá de ilusionep, si piensa iaa fuerzas militares japonesas de ocu 
lazar la obra, que daba vueltas gobrt.'en<íont*ar,aa bu*na*' 
si misma y en torno al recurso del 
miedo. 
Salvo el llamar heroica la decisión del 
suicida, y salvo algún chiste de frase 
y de acción intencionados, el aspecto 
moral es lo mejor de la comedía. 
La interpretación, no tan brillante ro-
ña lada protesta de estos elemenro 
rectivoa 
E n r i q u e B o r r a s 
el Ilustre actor, debutará mañana en el 
teatro Español, con la hermosa comedia 
de Rupiñol, "Buena cente". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
1. Madrid ... 
2. Athletic .. 
3. Iberia 
4. Nácional . 
5. Valladolid 
G. Castilla ... 
0 35 2 14 
L a w n t e n n i s 
Campeonato de Catalofia 
BARCBaLONAi 12.—Además de la 
novedad intuniiK ida en el programa ge-
3 14 10 ¡ nera' *,e próximos campeonatos dei ta» indecisas y de muc 
3 12 12 7 ' ('atMll,''1't> CU;U éíí •a separación de las ahora, se tiene la segur 
3 9 10 7 ' I)ru<',,:l•<, iudividimlcs de las de parejas, 
5 6 25 5 lia C,e co,li*iS,1HríMÍ una segunda innova-
6 5 22 2 ción, que estriba r i i el aumento de prue--bas a di.-.putar, y que, por estimarse 
Por esta puntuación se ve que e l iuna me(jidu plenamente justificada, se 
Madrid es campeón hace algún tiempo 
El Athletic tiene asegurada la califica-
espera que será bien recibida por los 
aficionados. 
ción, pero no así el Nacional y el Ibe-
ria, que todavía alguno puede peligrar. 
Ante el partido España - Ing l a t e r r a 
Por la Prensa inglesa que llegó ayer 
a Madrid conocemos algunos detalles 
jobre el probable equipo inglés, 
que Jugará contra España , En efecto, 
el Comitó de Selección ha formado ya 
el equipo que ha de representar a I n -
glaterra en su partido del miércoles 
yr rx imo contra Gales. 
Han tido sustituidos los que han flo-
jeado el sábado-, de modo que, teórica-
mente, la nueva formación es rnejor. 
For otra pr.rte, los seleccionadorea han 
nrn?brado a antiguos valores, los que 
Ir.!"" rr;rca de un mes triunfaron frente 
f Ulaiida. Como es de esperar un buen 
( to en el próximo partido, cabe peu-
; • que este equipo no se a le jará mu-
c • « Ifd que se opondrá contra España . 
' dos medios alas que dijimos ayer 
< San en cartera han sido selecciona-
r . Eu cambio, para medio centro se 
c! "! a O'Dowd. Y a otros buenos ejes, 
c ] i son Hollingworth y Leech; se ha 
e ^ i o a Gee. 
Ú-ii interior izquierda, Johnson, que 
neniamos ¡ba a sustituir a Bestnll, se 
hn quedado como suplente; el t i tular es 
U »n del Lelcea'ter. 
W'i vez del defensa derecha, Goodall, 
q ie creíamos, los seleccionadorea han 
1 ; ••rido a Cooper, aquel rubio que ac-
tdó en el Stndium Metropolitano. 
El bando inglés contra Gales será el 
slg uleute: 
Hibbs (Birmlngham). 
Las nuevas pruebas aludidas son las 
siguientes: 
Parejas de caballeros, de tercera ca-
tegoría. 
Individual señoras, de tercera cate-
goría, 
linal entre 
apreciaciones son muy dispares, pues, si 
bien en el "match" Guitian-Oliveras del 
pasado agosto, el avión resultó vence-
dor del coche, lo fué por escasísima 
dilertncia y tras de una serie de vuel-
ha emoción y. 
ídad de que la 
"moto" y el coche que sean opuestos 
entre si y al r.vión, tendrán las máximas 
posibilidades de velocidad y, por lo tan-
to, la lucha se presenta enormemente 
indecisa. 
T E A T R O S 
ALKAZAR,—A las 6,45 y 10,45 (po-
los premios ganados, descontando el lm-lti•,,• Muy bien Collado, Isbsrt y Manri- puUres, tres pesetas butaca): Todo Ma-
porte de los gastos, no pudiendo en nin-lq"6. en un tipo desvaído y falso a P ~ e - j r l d lo 3abla- ^ LinaIe« Rivaa> 
gún caso costarle nada a los propieta-1 ba de buen actor. Los demás harto hi-i1^9^1^ cleron, porque la obra no daba pie para . . . ^ " ^ O ^ . - (Compañía .Pi"0-^h"'-
. , , ' ^ V „ , _ ' , ' llier).—ü,30: Lo cursi (reposición). 10,30; 
una labor de ronjunto y de matiz Cuando los hijos de Eva no .on los hi-
El publico n ó los chistes, protestó ?n|JOd de Adáni .Exilo extraordinario! (6-
ÍJH F, Catalana quiere que aea recono- el segundo acto y aplaudió cortesmen-1 n-931) 
H o c k e y 
pación no bastan en la actualidad para 
asegurar las vidas y bienes de los súb-
ditos japoneses residentes en Mandchu-
ría. ni tampoco para maoitener el or-
den y la seguridad. 
« * « 
LONDRES, 12.—En loa círculos japo-
neses declaran estar en condiciones de 
afirmar que las circunstancias no permi-
t i rán al Japón retirar sus destacamentos 
avanzadoá, antes del 16 del actual, como 
había solicitado el Consejo de la Socie-
dad de Naciones, 
Acuerdo en T ien -Ts in 
C i c l i s m o 
Kl c«nipeonato Infantil 
oída por la Internacional 
Los elementos directores de la Fede-j 
ración Catalana de Hockey están ha-j 
ciendo activas gestiones para conseguir: 
el reconocimiento de su personalidad! 
por la Federación Internacional. 
te en los finales, sin rerb.mar al autor. 
Jorge DE LA CUEVA 
COMEDIA.—'A las 10,30: Mi padre (12-
a-9oi). 
( OMICO.—Loreto-Chicote. 6 30 y 10.30 
TIENTSIN, 12.—Se ha llegado a un 
acuerdo entre los japoneses y las auto-
ridades de la ciudad china. 
En virtud de ese acuerdo, las autori-
dades chinas están autorizada* para 
evacuar la parte de la zona neutral qu? 
ocupaban y entrar en la población. 
Han sido adoptadas medidas a este 
La cuiái del hongo (precios populares); tfect0 per0 no es probable que la eva-
^ l ^ ' ^ V u „ . , Icuación pueda terminar antes del alba. 
HGARO.- (Doc to r Cortezo, 5 ) . - A las, ge an,incia por otra partei que ha ha. 
A l efecto, han sido cursadas diferen-! equilibrio y de sentido teatral en esta 
L A R A . " V i v i r de ilusiones" 
Hay mucho de forzado, de falto de|s3o:'El bautizo de "Figaro" y Papá Gu 
El domingo próximo, en el pasco de't^s comunicaciones a los elementos fel obra de don Carlos Arniches, uno de 
coches del Retiro, se celebrará, como te-! Comité Internacional, dándoles cuenta} nuestros autores más teatrales, 
nemos anunciado, el primer campeonato! del conflicto existente con la Federa-1 Entra la acción en el primer acto 
infanti l ciclista de Madrid, que organi- ¡c ión Española y causas que lo motiva 
Parejas mixtas, de segunda catego-^a el semanario "Crónica". Dará co-¡ ron. 
ría. mienzo a las diez y media en punto de P u g i l a t o 
Es evidente a todas luces, que el do- mañana , debiendo presentarse una 
ble para Jugadores de tercera ca tego- l^ra antes al Jurado todos los partici-
ria, se Imponía sin mas dHaclonea ai puntos, con excepción de los niños de la 
establecí rio. Ya se ba vtato como va cuarta categoría, comprendida entre los 
en aumento bnlos los años el número ' " ' ños de once y trece años 
ile j i i -adoivs Inscritos en dicha catégó-
ría, que incluso era casi siempre la 
A las diez quedará cerrado el recinto 
establecido al lado de la meta, y en el 
pruetW que mavor ins. iipcic'.n presenta-¡oual quedarán retenidos los participan 
ba, y por consiguiente, es lógico que se les hasta que haya terminado su partl-
les brinde ocasión para actuar asi en in- cipación en la prueba. Todo aquel que 
dividual como en doble. no haya recogido el número antes de ce-
rrarse el recinto, no podrá participar. 
Campeonato aragonés i Como el número de inscritos ha sido 
El próximo día 15, y hasta el 25, co-itan excepcional, en la imposibilidad ma-
menzará el séptimo campeonato oficial ¡terial de disputar el domingo próximo 
de "lawn tennis" de Aragón, patrocina- todas las categorías , se deja la cuarta 
do por el Zaragoza Tennis Club, 
Los combates de esta noche en Nueva 
York 
Dos combates de gran Interés para los 
aficionados españoles se celebrarán hoy 
en la palestra de M a d 1 s o n Square 
Carden: 
Uzcudun contra Loughran. 
Mateo de la Osa contra Ted Sand-
wíne. 
T i r o 
Campeonato de Cataluña de fusil 
BARCELONA, 12. — E l próximo día 
15, a las nueve en punto, da rá comíen 
premiosa, tardía y lenta, tras una pin-
tura de ambiente del Retiro, hecha con 
tanto exceso de elementos, que refle-
ja una total falta de sintetismo: niños 
precoces, unos soldados..., incidentes..., 
en los que se Insiste, como si cada uno 
de estos elementos fueran avanzadas 
del asunto, y son datos para el am-
biente. 
Llegan los personajes del asunto en 
plena exageración: la señora que vive 
de ilusiones, enamorada del pasado, de 
la nobleza, de exquisiteces y esplendo-
res, no es una ilusa; es más bien una 
pobre loca, predispuesta a toda las ere-1A 
dulidades, y lo que es más triste, a to- ZAR/' 1 f 1 \ 
das las ingratitudes y á todas las ba-
jezas. Se desmíente el tipo señoril cuan 
tiérrez. A las 10,30: Estampa romántica 
y Papá Gutiérrez (butaca de patio, 3,50̂  
(12-11-931). 
FONTALBA,—(Carmen Díaz).—A las 
6,30: La de los claveles dobles. A las 
10,30: La melodía del Jazz-band. Cla-
moroso éxito de Benavente (31-10-931). 
FUENCARRAL. (Ricardo Calvo). 6.30: 
bido un violento combate en la concesión 
japonesa y que varios japoneses han re-
sultado muertos. 
Una g e s t i ó n yanqu i 
PARIS, 12.—Comunican de Wáahmg-
ton al "Matin", vía Londres: 
Don Juan Tenorio (última re^presenu-: Se declaraba ayer en los círculos po-
ción). 10,30: Loa interesen creados (re-'Uticos que el secretario de Estado señor 
posición), 
l..\KA,—6,30: Don Juan, buena perso-
na (butaca tres pesetas). 10,30: Vivir de 
i ilusiones. 
MARIA ISAIJKL—6.30: El peligro ro , 
sa (enorme éxito). 10,30: El drama de vada del Gobierno de los Estados Um-
Adán (segunda representación) (3-10- dos, independientemente de toda otra 
^31). potencia. 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróm-i Esta Intervención conservaría, sin em-
Slimson va a adoptar en breve nuevas 
iniciativas encaminadas al restableci-
miento de la paz en Mandchuría. 
Parece tratarse de una iniciativa prí-
zo' en el campo de la Salud el cam-j do se la ve queriendo llamar la aten 
6,30: Mariquilla Terre-
moto. 10,30: Don Juan José Tenorio (23-
2-930). 
CIRCO DE ERICE.—A laí 10,30: Gran 
velada de boxeo, cuatro formidable? 
o, 28). A las 6,45: La musa gitana.1 barg0 ^ espíritu de colaboración ínter 
r ^ 3 £ * m o ™ d^J^0.:.<.2ft-1.<í:9Í1 binacional basado en los compromísoa di 
la Sociedad de Naciones. 
Cuat ro notas de China 
integra, con 258 inscritos (niños de once, eonato de Cataiufta de fusil organiza- ci6n d€l que cree un vi*í0 Patentado, no combat(>Si cuatro< d09 ÚUim03 com: GINEBRA, 12.—El Consejo de la So-
Este campeonato, en el que podrán to-'a trece años) para el siguiente domin-|do p0r ei Tir0 Njwnonal 
mar parte cuantos jugadores de la re- go, dia 22, es decir, que el día 15 sólo 
gión lo deseen, se celebrará regido por .ac tuarán las tres categorías de niñas y 
loa reglaiocntos de la Asociación de ¡y todas las de niños menores de once 
Lawn Tennis de España, t uya entidad afios. 
oiicial ba concedido oportunamente eli Para garantizar, tanto en la meta y 
correspondiente permiso de autorización. |viraje como a lo largo del recorrido el 
Las inscripciones deberán enviarse mayor urden, prestai;in su valiosa ac-
baata cnaftana día 14. tuactón agentes del tráfico, guardias de 
El campeonato cons tará de cinco ¡Asalto y 
pru.-bas: 'municipal y gubernativa, así como elo 
Primera. Individual c aba l l e ro s , —Imentos de Sociedades ciclistas inadrilc-
Cuola de inscripción, 10 pesetas. Ihnn, Cruz Koja, y 150 exploradores de 
Doble caballeros, — Idem, iRspaña. 
"•Record" de lascrlpelón 
Se ha conseguido un "record" de Ins 
A juzgar por el Interés que ha des-
pertado entre la afición, se conl'<a que 
ya con Insinuaciones, como una aventu- bates Bartos contra Rubio y Martínez! ciedad de Naciones ha recibido hoy del 
rera, sino apelando a una farsa. Produ- de Aliara contra Rutens. Velada a be-
ce pena, porque el tipo en su iniciación neficio del público. Precios corrientes. 
arraigada de loa partlclpanteai los cua-
tras fuerzas de la autoridad|lea a p u r u r á n a esta manifestación de-
portiva el concurso precioso de su com-
potencia y entusiasmos. 
De gran importancia considera el 
rhnncr (Di rbv)-Blenkinsop (Wcdncs- Segunda-   ¡K . Tiro Nacional la difusión de las prác-
rirv) v ' ^ r 5 Idem, InucrliM-lón Ucas de Uro entre la 3uventud' V a este 
c/ no-*» íWpdnp^d-iv Gee (Everton)-I 'rorcera- Individual s c ñ o r 11 a s . — Recora ae 1 objeto ofrece cada día festivo un lote 
btrange v ^ t ^ ^ Cuota de inscripción, 10 pesetas. Se ha conseguido un "record" de Ins- de 3U cartuc,h03 máuser de fusil del Ks-
Camp , ,TLruv\ T <5mith íPora t - Cuarta. Parejas mixtas. — Idem, 5 cripción en el primer campeonato in-|tado a titulo ¿ r a tu l t o entre sus asocía-
B ^ ^ W ^ t A a t o n V n i a ' < P H " e luem. fantf l ciclista de Madrid, que se celebra-j dos a consurnir en el miflmo 
(Leicesterl-Bnstin (Arsenal) 
representante de China, doctor Szé, 
cuatro notas relativas a los aconteci-
sta b i ^ b ^ remMndVrá^ómñle tamentc e•,, tan fino >' thn -""iprerldor, que entris-I FRONTON JAI-AI^AI.—(Alfonso X l . i mieutos de Ma/idchuria, 
que, a pesar del 
os efectuado por 
ción de la So-
fuerzas japone-
admiración tan desmedida, un culto al|ll¡n y Aguinaga. Se dará tercero (a re- ^ Q116 alevan a cuatro mil hom-
dinero, que, cuando vuelve a hablar de monte). 1 bres, continúan avanzando, 
sus anjkapaaadOfl y do su abolengo, ya C I N E S La secunda anuncia que las autori-
suona a hueco, y parece una Impostora, Í AVENIOA.—4. 6.30 y 10,30: El da(les militaren japonesas han falsifi-
más, aunque alucinada y de buena fe, predilecto de los dioses (Emll Jaiínings) I cado documento oficiales chinos de los 
que produce lá«tima como hecho aisla- (10 11-931). que se habían Incautado en Mukden y 
do, pero no interés como caso humane, CINE DEL CALLAO.—6.30 y 10.30: El han reemplazado en todas partes a los 
representativo, Z Í H ? r f ^ í f í r a T MI? ,,( n^V" la rePresent«ntes del Gobierno legal chino 
A todos los personajes les pasa lo obl^ de Ga.don Lcroux) (10-11-931). 
mismo: es un degüello general de t iposL.C,NE Z*0? DK MAYO.—6.30 y 10.30. 
a los que antes se ha ido despojandc|^^os-femina ' C a l i d a d ™ d¿ señora a campo. 
Quinta, Copa de consolación—No se r ¿ el prdximo domingo en el paseo delventaja que ha sldo muy bicn ac;)gldp i cruelmente de sus atributos más sím-| CINE GENOVA.—(Butaca UO)—6 30 
abonan derechos, ' coches del Retiro, a las diez y media de y de resultados provechosos para el! Páticos y más nobles. Aquella madre y 10,30: Su alteza la villana " 
Para cada una de estas pruebas se|la mañana . Se han matriculado 450 ní-i reciatamiento de nuevos asocU-uloá. Mol "V^65121 Y tosca. Pero ejemplar, tanl CINE IDEAL,—5,30 y 10. Vierneo de 
concederán, por lo menos, dos premios^09' cifra jAmás conseguida en ninguna baja de 60 el número de socios que se, ^S118- en 3U ordinariez, acaba coqus-jmoda: Actualidades Gaumont. Periquito 
'a los vencedores. 'prueba deportiva de Madrid, y difícíl-¡ inscriben cada día festivo para las t i - teando indecorosamente con un mar-entre fieras. El galanteador (por Rl-
En la prueba de consolación podrán ' l ,u Mt ^ rtljierada en Ripafla. 
tomar parte cuantoe ju adores hayan1 recuerda de nuevo a loa inscritos 
sido eliminados en las " dos primeras qii'd.ir.t vieŝ  l.^su u-ulo lodo aquel 
rondas del campeonato individual defou^ cabiendo ganado un premio, no 
caballeros. uiedite como autentica, coa una partí- Pero además de modo incoiiRruonte e 931) 
de Infantil, ¿cómo convencernos de que pa » , * a i » , da il? nuiiouMito o un volante iiarro 
Africa d d sur no juega en la 2 ^ l a é ^ bue haya consignado en BápaflA. secretario de al S. E. A, Pe-
' la hoja de inscripción. halara la Medalla de Oro de Honor sablazo, un señor a la úl t ima moda, quejde la ciudad ( ' p o F d w ^ U T y gff tü 
al de Artel.so hace seguir de un criado de librea? Sydney). Es un " f i l m " Baramoont (H-
a por lal 
Como se ve, los Ingleses no se pre-
ocupan de la consabida frase de acopla-
miento o cohesión, pues, si fuera así, 
al colocar a Gee en el centro de los me-
dios subsistiría Dean delante y Johnson 
a su lado. U otra cosa: entre Strange 
y Blenkinsop colocarían a Loech. 
Ayer conocíamos seis probables con-
tra España . Hoy sabemos tros más que, 
con el cambio de Goodall por Cooper, 
hacen un total de ocho conocidos. Fal-
tan por decidir el medio centro y los 
interiores. 
El Comité de Selección anda buscan-
do, o mejor dicho, trata de colocar un 
interior izquierda—para formar un ala 
formidable—de potente tiro, un Joe 
Smith en sus buenos tiempos. 
• Y el equipo c«p;iñol? 
Se realizan no pocas conieturas. per»-) 
la realidad rs níie en el momento actual 
sólo se conoce la siguiente formación: 
Zamora 
X —, X 
radas de entrenamiento 
S o c i e d a d e s 
Homenaje a do<* "peftalaro.H" 
Habiendo obtenido don Arnaldo 
quialj a edad q
J O H A N N E S l M - i í c o , n . - Africa del ^ ¿ ^ e c o m i e i l d a ^ p u ' e s . se hagan las co-| en •» Exposición internacional 
Sur ha decidido no participar en el p ró . ' . ^ , 1 ^ ^ rectificaciones, caso que ce,ebrada en Madrid, organizadí 
ximo cuiicursu p..r la «"opa Davis. ..,..!..a.i.íi 
M o t o r i s m o 
Praebaa en s i tgei C a r r e r a s d e g a l g o s 
HARCELONA, 12. — Del interés que I A <:opa Chleuelo 
qués tronado y hampón; este mism.T c-hard © W . ¡Búaquele las cosquillas! 
marquóa, q u e aparece irreprochable, <,)0r shill ' ;y Palmer y Raymond Me. 
acaba sableando cinco duros; tixlo ae ^ « Í ^ Í S S ? * ^ 
enfanga y ae re'mja y se ensucia ' " ' x PERA.—(Butaca dos 
P< W is).-«,30 y 10,30: El millón (lá-10-
<,INE SAN CARLOS. (Teléfono 72827) 
dece hambre un hombre que conduce al «.30, y 10.30. Grandioso éxito: Las callos 
por personas de su devoción. 
Para este último punto, la tercera 
nota dá precisiones. Por último, la 
cuarta nota es una comunicación rela-
tiva al plan del Gobierno chino. Una 
vez que éste se halle nuevamente en po-
sesión de las localidades de Mandohuna 
ocupadas actualmente por los japoneses, 
se compromete a adoptar todas las me-
didas necesarias para mantener la paz y 
el orden en la evacuación japonesa. 
ed ui el luevei y el viernes, en loa ^ a d e m l a Ibero Americana de Historia 
,Vs de inicripci.m. ^ ™ ^ de» « CdajÉ* 0 
2_ 1 m m 1 Postal Panamericano que acaba de ce-
lebrarse, y también don Francisco Her-: efectos, pero ellas son falsas, precipl 
nández-Pachcco, vocal de la Directiva, tadas, en cada escena se funde y sel 
Todo en la obra es así, doshecho, in- 1,1 
bgruente, forzoso y arbitrario, porque r , N , ' ; SAN MIGUEL, r.,:'.o y 10.30: Un 
""«portaje sensacional (<; r'.ancroft) 
(27-10-1931). 
con r c ie, l rz s   aruiiran , r  
lo mismo que con los tipos, sucede 
con las escenas, abundan los chistes de 
han despertado las carreras nue con^i ' f x 1 Íe la mlí5ma 'So(,iedad. ^ Medalla da 1 deshace algo que el autor ha construí-I A las «,30 tarde v 1030 norb,-. 
tuyen el p rogramé c ^ l a ^ Í K S T ^ ^ ' ^ f d ,Sp"tará la 0ro ^ concurso de Memorias de la; do antes sin que se sepa para qué, y cario 
organiza pañ i e 7 p r ó x m . T ">qe^ para Academia de Ciencias, sus amigos de en todas hay 'algo dema/ado simplV ' • ^ " ) 
AutcHlro.no^leTcrramir | i i ; ; e ? h e S a l r S ^ S S ^ Í n ^ l í S ^ i i S u i ! qUe i Pe?alara PreParan "n ban(luet« home- demasiado basto. La pobreza nunca J f 1 * * * * < ; i IAM»ERI._(Metro [gle 
cho de nuc fuer i de r a ah ñ ™J<L T ' ' ** han ,nScnto 40 g*X*0*' d,v,didos en naje, que se celebrará en breve y cu- decorosa, es siempre la miseria con d e - l ^ ™ e f o n o 3no39).-A las 6,30 y 10^0. 
1 • u 1 . i r ffruI>os ^ ^ ^ ' y ^ otras yas listas se encuentran en la secre- jación de todos los pudores hasta con í e,íílna: HÍO Rlta' Por Bcb¿ D!inlo,a 
t ? ^ * ^ * ™ ™ tantas eliminatorias. La final se cele- taria social. Ifa ^ ¿ T t T j T ^ o d f tienSa C i l ^ ^ i ^ C H Ü I ^ A . — 6 . 3 0 r y S 10.30.0V?er' 
nes N'mina. localidades de señora a ml-
tad de precio: Un drama en la nieve. 
CINEMA (¡OVA. (5.30 y 10.30: Salffa 
Peflalara, que de que ta nobleza es algo pasado y queil,s,,ld (,,' la cocina (Roberto Rey). Bu 
de sus agru- se fué...; lo mismo podía decirse con un taca ,'u'(Ip WW. Nochp. una peseta. 
< I M . M A A n O t l R L L B a y WM\ 
\>f frente, marchen (16-12-930). 
CINEMA HIM»AO.-(Teléfono 80TM), 
. Monte 
cario (por Jeannette Mac Donald) (6-




limos próximo 3r._.. „. - - ,....rUv>...i.. uw.-.. *. • > . u » i-u o» W W V I K X M W 
i T a ^ n ; ^ a do tercera cate-! fría el banquete de la sección de Altai agradable, para venil. , 
c ae la WanééiAiáldnd c i - b Nh.to Club y Vnv ' 1 ^ Aero!Sor.a y otra de cuaquier categoría» E n i M o n t a ñ a de la S. B. A. . 
^ • . o . , : . C,,,D y ^ " y 3 Kh'n- éataa se han Inscrito nada menos que, así festejará los triunfos 
B o] a( uerdo de Comité d ( Tara la carrera de motos "handl-' ••¿ilván" y "Rock Her", de modo que la pados durante el año que tn 
inal se d isputarán dos celebrará e  el albergue de la I< uen-| crudo, tosco, primitivo, áln matiz y d e » 
rA ipe t i c ión de la Mancomunidad Cen- dicap", por ejemplo, la primera ln.3crlp- prueba tendrá carácter* de contraprueba 




Lea a d iar io nues t ros anun-
cios por pa labras , c las i f i -
cados en secciones. En ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofer tas 
in te resantes 
• ••«•«••••«••••••«•a • a tul • • « • * 1 i 111 ciaxCX* 
10,30: El proceso de Mnry Dugan (10-
U - M l ) . 
PALACIO DB LA PRBNSA.—(Buta-
ca tres pe-setas).—6.30 y 10,30: Al com-
pás de 3 por 4 (6-11-931). 
K l A í / r o . (íuonn).- fi,30 y 10.30: Juan 
Torena en El impostor, 
TIVOLI . - -A las 6,30 y 10,30. Butacas 
y sillones a una peseta: Cómica. Noti-
ciario. La danza roja, por Charles Fa-
rrell y Dolores del Río. último día (2-
10-931). 
* # * 
(El anuncio de Io« espectáculos no su-
pone «probación ni recomendación. La 
 transcurro. , poco de. mAs delicadeza. MOM .MKNTAI. CINKMA.— (Butaca, fecha entre parént<*«ls al pb- ,U cada 
Ambos actos tienen c a n t e r d . to-j" Por r « r « l . ron „ obra. ,a ^ . ^ ¿ ^ " " ^ ' ^ f e * B ^ S S Í T » £ * & £ í f , 





































jSÍAxjulD.—Aúo XXI.—Núm. 6.959 
E L D E B A T E 
Viernes 1S do noviembre <lo 1»S1 
L A V I D A E N M A D R I D 
En la A . de la Lengua 
Toda esión de ayer en la Acade-
mia de la Lengua fué consumida por 
el correspondiente de Colombia señor 
Casas, quien llevó una serie de palabras 
usadas en aquel país, sin que tengan 
aceptación en el Diccionario español0 
E n torno a la disertación del señor 
Casas se suscitó un animado debate. 
Ses ión de la Diputac ión 
L a Comisión gestora de la Diputación 
se reunió ayer mañana, bajo la presi-
dencia del señor Salazar Alonso. Fue-
ron aprobados numerosos asuntos de 
despacho ordinario. 
E l presidente quedó autorizado para 
contratar con los Hermanos de San 
Juan de Dioa la estancia de los enfer-
mos de Ciemp 
por enferm 
¡acuerdo oblig 
existente en la actualidad, modificación 
que llevarán a efecto una Comisión y 
el letrado de la Corporación. 
Otro acuerdo fué el de conceder un 
donativo de 500 pesetas a la Unión Fe-
deral de Estudiantes Hispanos. Final-
mente, se acordó habilitar un crédito 
de 19.606 pesetas para la adquisición de 
mobiliario con destino a la nueva sala 
Marañón del Hospital provincial. 
Cédu las personales 
Se apreciará el Interés y amenidad, 
hStór l fa . ' P03Í brevedad y verdad 
E l premio consistirá en 5.000 pese-
tas en metálico. E l Patronato hará una 
edición del trabajo premiado, entregan-
do cien ejemplares al autor, a quien se 
le respeta la propiedad para sucesivas 
publicaciones, y repartirá gratuitamen-
te la edición entre los establecimientos 
de enseñanza. 
Se presentarán los trabajo^ durante 
todo el mes de octnbre de 1932 en el 
domicilio de don Miguel Cuenca Ro-
mero, Claudio Coello, 51, en sobre ce-
rrado con un lema Idéntico y plica. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Aunque los datos de 
E n e l A t e n e o g r i t a n c » n t r a ; M á 8 p r o t e s t a s c o n t r a l o s l l a J . d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
e l e n c h u f i s m o a c u e r d o s a n t i r r e l i g i o s o s d e B a r c e l o n a 
No se expulsa a los socios que or-
ganizaron la manifestac ión sobre 
el probkma religioso 
S E HA PRESENTADO UN VOTO DE 
CENSURA A LA JUNTA 
Se la acusa de guillotinar asuntos 
y hasta de inquisitorial 
UN T E L E G R A M A DE OCHO MIL 
C O F R A D E S MALAGUEÑOS 
"Dispuestos a suspender las proce-i 
siones de Semana Santa si 
no se subsanan los daños 
a los católicos" 
Hará una intensa propaganda 
sobre los deberes de los católi-
cos respecto al culto y clero 
BARCELONA, 12—La Junta diocesa 
na de la Acción Católica ha publicado 
L a Agrupación de Cofradías de Se- del presupuesto referentes a lo que 
Hasta cerca de las once duró anoche mana Santa de Málaga ha cursado un Estado satisface por sus obligaciones ¡J^fo"* 
la junta general extraordinaria del Ate- telegrama, en nombre de 8.000 catoli-eclesiásticas, como compensación de 'os ^ Tiene 
neo. Tres horas de sesión borrascosa, déjeos malagueños, al presidente de la Cá- bienes de la Iglesia de los cuales se 
E l Cole | io de Arquitectos ha opuesto algunas dif.cultades tecn.oas 
de importancia a las bases del concurso, ^ r e c e que no podra 
tener la anchura propuesta de 35 metros, sino de 25 
Los socialistas proponen que se ^concedan dietas a los concejales 
E l Ayuntamiento de Madnd ha abier-, romo la da A ^ t o s . En cuanto a las 
"tectos paral ordinarias, s e m n ^ ^ 
ionar el se-
a social en 
te habilita-
de cuyo'TeTrTbo" dimos dias dos para ello en Tos Almacenes de la el <lu 
la n ticia 
aquel Continente y forman un núcleo 
importante sobre la región de los Gran-
des Lagos. E n las costas orientales del 
nusmo Continente, y a la altura del 
paralelo 30, hay un centro anticiclónico 
L a depresión del Norte de Europa se 
encuentra al Norte de Inglaterra, en-
tre Islandia y Ecandinavia. En nuestra 
Villa, de la calle de Santa Engracia, 
•fi  su origen el expediente de este ^ | ganado Ull pleito 
. concurso en la denuncia formulada^ ai _ -— 
altercado continuo. Muy poco tiempo in- mará, formulando su enérgica, pero res- tautó el Estado, la Junta, atenüiencio principjos dgi pasado verano, por unj A fu¿ faciiitada la siguiente nota: 
virtieron los tres oradores de turno, poco'petuosa protesta, contra los artículos de a que entre las consignaciones que se yigilante nocturno sobre dcterminadosl ..pIace Un0¿5 años, en 1925, y con mo-
retazos, en-; la Constitución quel esionan los sagra-han suprimido están incluidas todas las ruidos sosl)echosos escuchados en la8:tivo de habersc munlcipalizado parcial-
eñor Roces.Idos derechos de la Iglesia. Añaden que, destinadas al culto, asi como las de se- inmediacioncs ded icho puente y que, njcnte ai,,l,nos de los servicios dei Ma-
constituyó sumándose a la actitud adoptada por las minario, la mitad de lo asignado a Pre- áegún lo temores expuestos por algunos ladero ^ "entablaron, por los damados 
. de voces y cofradías de Sevilla y Archidona, están lados y una proporción parecida de suel- técnjCOS| eran posible indicio de que las1 abastecedoreE varias reclamaciones de 
ruidos de toda especie, en el que destaca ¡dispuestos a suspender las procesiones dos del clero, ha acordado, sin prejuz- U1.¡d^cleg que otrece dicha construc- cuañtiosa3 indemnizaciones, sntre ellas 
el tema del enchufismo (;y los enchufes, de Semana Santa, mientras no se sub- gar las disposiciones que oportunamente ciün nü ^ completas. ha deducida por don Clemente Fernán-
¡enchuñstas!... se oye a cada paso), inore-; sanen los perjuicios morales inferidos a sean dadas por las autoridades eclesiás- imediatamenie rfe convocó a diversos que ia hacían ascender a 1.813.825,(50 
paciones llamándose unos a otros agra-.los católicos españoles. (ticas, proceder a una intensa propagan- t¿cnicos municipales, los que, inspirados pesetagi 
rios y luises, como si fuera un insulto; -i - ¿ n A- (le divulfíación de la grave obliga- en aqUenoa temores, y ante la urgencia1 Denegadas que fueron por el Ayunta-
IMtieve mil s e ñ o r a s Oe UanOia cion que impone a los católicos las ra- de con3l,.Uir un nuevo Viaducto por las miento, dió ello motivo a que se enta-
nMrtTA —o ü i i | dicales medidas decretadas. I necesidades crecientes del tráfico urba- blaran recursos contencioso-aJuilnistra-
V A L E N CIA, 12.—be ha elevado ai pre- no en la calle de Bailón, formularon un tivos, que, después de varias incidencias. 
aplausos frenéticos, casi histéricos, mez 
ciados can pateos y un desgañitarse del 
presidente, don Honorato Castro, que no 
• Se previene a los funcionarios públi-
cos y clases pasivas la obligación en 
que se encuentran de proveerse de la 
cédula personal dentro del presente mes, 
para percibir sus haberes correspondien-
tes al mismo, por ser éste el segundo 
y último del período voluntario, habién-
dose dado, por esta causa, las oportunas 
órdenes a las Agencias recaudatorias 
de distrito, con el fin de que intensifi-
quen la cobranza a domicilio, para ma-
yor comodidad del contribuyente. 
Banquete a don J o s é 
sidente del Consejo de Ministros, un es-^ proyecto Ue bases para covocar el men- ha resuelto ahora el Tribunal provm 
y se alguna de la amplia mesa presidencial.'crito que firman unas 9.000 señoras de f J n m o n u m e n t o ¿L L d l S S O n cionado concurso 
Península AO'o-r^«yi« "i« '*v*" ,Jl,cotI tt Ideja sin golpear con la campanilla parte 
registran n í i n ^ * nubos,dad  S€l i¿   l  li  s  si cial. 
registran precipitaciones, con vientos del 1 La asamblea, en su demagogia, no respe-; Gandía, para protestar contra los acuer 
lle- ta ni presidencia ni juntas como la actual dos antirreligiosos de las Cortes y. en 
Agricultura.—Cielo con nubes en to V hfista gasta chuflas al señor Castro a,especial por tratarse de aquella ciudad, 
da España, ¡costa de la estadística, de la que es di-] contra la expulsión de la Compañía de 
rector 
A veces casi todos los asistentes se 
Mart ínez de Velasco 
E l Jefe de la minoría agraria, don Jo-
aé Martínez de Velasco, fué obsequia' 
Navegación marítima.—Marejada en 
el Cantábrico. 
Lluvias recogida* aver en Fsnañ» !v"elvcn atrás » in^epar a alguien; 
En RÍKV™ 9i Z~TT T « ^spana.—otras, una docena de oradores, bracean 
B S J T S / S ^ • , „ L a Corufta. 24; Cá-|cara a la presidencia o asistimos a un 
eres, i s tsevllla, 16; Algeciras, Valla-'dúo, incomprensible en el barullo, 
dohd y Orense, 14; Jaén, 12; Santiago' 
Y Tarifa, 11; Córdoba y Vitoria, 9; Ovie-
do y Burgos, 8; Granada, 6; Cuenca 
Jesús. 
Un proceso ^ 
E n este ahibientc de serenidad se cons 
Badajoz Pamplona. Huelva y'San P é H m u y ó ^ V ^ ^ .al Prfidfnte ^ G.obif: " 
nando, 3; Gijón, Salamanca, Avila Sé-«o la . Se trataba de juzgar a los señores no una protesta contra la aprobación del ti 
cial dictando el fallo que Iranscribimos: 
Según dichas bases, ios trabajos ha- "Fallamos: Que. sin hacer especial 
1 ' e bían de ir firmados por un arquitecto mención do costas, y deseitimando el re-
Costará diez nrüones de dólares y un ingeniero de Caminos. Habrían de curso de autos, debemos tíecíaiar y da-
» 1 1 especificar el presupuesto de construc-j claramos improcedentes todas y cada 
W E S T O R A N G E 12 Se ha decidido cion' ^ lo acompañarían del certificado una de las tres peticiones contenidas tn 
I o<; Padrea de Familin la rnnqfrnrHrtn HP i'in mnmrntn a la mp-,de un ^nstrueiur, comprómeuendose a , la demanda que se insertan en el re-
LOS r a a r e s ae ramilla la construcción de un momento a la me- construir J, nuevo pUente con arreglo sultando 12 y resumen en el primer con-
, moría de Thomas Edison. Su coste al presupuesto de los técnicos. E l nue- sidsrando y firmes y subsistentes loa 
de Monforte lealcula en diez millones de dólares. ,vo viaducto habría de tener treinta y acuerdos municipaies de 21 de abril y 
1 j Se ha ofrecido al presidente Hoover cinco metros de anchura, de los cua-jl9 de mayo en ella impugnados." 
Firmada por 105 padres de familia de la presidencia de honor del Comité or-'les 24 se destinarían a la calzada, tres' Como se ve, la importancia de esta 
as parroquias de Moreda, San Román g-anizador ia dos pasos de 1,50 cada uno, para ci- favorable resolución para el Ayiinla-
y E l Salvador, de Monfone (Lugo), ha 6 ' _ ¡distas, y los ocho restantes a dos ace- miento es extraordinaria, no solamente 
' ' ' " " ras de cuatro metros cada una. ipor lo que en sí encierra, sino porque 
tucional y la instauración del laicis-j Sometidas las bases del concurso a la seguramente será la pauta que habrá le 
fWl» y 'ÁlIfeMl». 2: : l ¿ £ ^ ^ ü ¡ r , ^ \ ' S t S ¡ í i ! ^ á S ^ ' - i ^ ^ A n ^ ^ i & é - i ' » 1 ^ ^ 24' ûe atenta contra 103 más mo en la enseñanza oficial. consideración del Colegio Oficial de Ar- seguir el Tribunal en la n solución de 
tander. 0.2; San EtebastUbEL^rfrM T ^ l n ^ ^ l ^ D^Auw dé ^ á ^ ^ ^ e m í incí- mobles y acendrados sentimientos de la ••Ciertamente, dicen, no ha sido ins- quitectos de Madrid, éste ha formulado otra demanda análoga que importa unos 
ledo. Guadalajara y Tarragona in^n^" ^ " ^ "Obre cómo podían haberse pedido f n ^ ^ apañóla Protestan también con- nirartn 
ciable. y rarra8:ona' inaPre-!de antemano turnos, cuando la pokencia tra la instauración de la enseñanza Ir 
era desconocida, comienza 
Para hoy K0<ía seriedad procesal. E l 
la ponencia actúa de relat--
do ayer con un banquete por sus ami-:Plai^ 
Instituto Francés.—"Los conceptos éti- 'nesa, de fiscal, y pide la 
s de la Rochefoucauld", por M. L a - |'os socios citados, a quienes acusa 
haber perseguido una junta, ya termina-
gos los oficiales letrados del Consejo de' 1,Fpdp,raf,,*í1 ^a^onal de las Clases Me-¡da, haber celebrado otras, hecho entrar 
.Estado. Asistieron, entre otros, los s e - , ? ! ^ ; , 1 - J0"fer?Pcla •» P™ la cía- en el salón elementos extraños y orgam-
pirado el citado articulo en los prostu- algunas serias objeciones de carácter! cinco millones mal contados, 
ai- rados universales de libertad, igualdad técnico, entre otras, al parecer, la de¡ Es de suponer que la parte vencida 
^'"ftitTfa ra*»'6* y Piden que el símbolo de la Reden- y fraternidad, que imperan en el mun- que la anchura máxima del nuevo Via- apele de esta sentencia, pero de todas 
id, JUIlLd, n-An ,,,,„1,,„ „ namnaaf or> loo •nr.yo.Aac, j _ j _ - - _..! J 1 _ . - J „ ft<IA*n r>r. m.oAa o.-vno.A nr. ««Sr,« w.' r. . !i I :l 11 < • I' ' - CS d9 CSperar QUO IOS letrados 
. consistoriales obtengan en el Tribunal 
uprerno el mismo éxito que han obteni-
en el Tribuna] provincial." 
,ta la República de la'cooperación de del Colegio, ha certificado, p )r su parte,¡ 
E l vecindario del pueblo de Valor todos los españoles." su col wmidad con el mencionado in-| 
(Granada), ha remitido al presidente1 Terminan expresando su firme propó- forme. 
El 16, ia revista de "taxis" 
omb7e6lel fe la Cámara un escrito haciendo cons- sito de d̂ ^̂ ^ 
ñores Hernández Pmtefto, Ríos y Ulloa, nómica de Amigos del País (Plaza d^ la Ateneo sin la aprobación de éste tar su Protesta contra el atropello que legales los fueros y prerrogativas de Ayuntamiento Pleno se tratara de esta 
Durán de Cottes, Gil Delgado, Calvo So-¡ Villa. 2). • • ] Habla en nombre de una comisión, que1 Para. nuestra religión implica la apro- nuestra religión contra Us ofensas que cuestion,_ya la Alcaldía dará cuenta en 
telo, Correa, Azcoiti, Escobar, Lladó, Dispensario Municipal Antltuherculo- no sabemos quién nombró 
(don Juan), Gella, Rovira, Cordero, Hó-iso (General Pardlñas, 110).—12,30 m. i E l acta dice que la Junta general an-
yos. Vegas y Sufier. I " ^ ! reposo en tuberculosis", por el doc-I terior. Pero al afirmar esto el señor Cas-
E l acto transcurrió en medio de gran,10^ Villegas. tro tuvo un fracaso bastante serio. :E1 
iií.nrillP7 v rnrdiqlidfld v a fin d(» darlp' Cn,7: RoJa Española, Dispensario Cen- acta ha sido aprobada!, decía. Pero, una 
sencillez y cordialidad y a nn de aarie trRl _Tnaugurac.ón de.1 cu»go J j siJVeZ que atacamos el acta, fuimos llama-
el verdadero carácter Intimo que sus(CÍÓn de brazaletea y medallas a las en-i dos demoledores, replicf.ba el señor Ro-
organizadorea deseaban, no se pronun^ fermeraa. ees. L a presidencia es escolástica, pro-
ciaron brindis. Ilustración social "Cultura". 7,30 t. ' seguía pero nosotros damos más valor 
Inaiiínirarión rur<o en bJ (por la "ra^o"). "La enseñanza 'en eí I a los hechos que al acta, inaugurac ión ae curso en ia probiema de las autonomías", por el se- L a Comisión la propuso la Mesa, eso 
sí sacamos en claro; pero dicen que 
la propuso en un momento de suspen-
sión de la Junta anterior, algo así como 
con alevosía. 
E l señor Roces es el encargado de 
la defensa. L a mayor parte de su ora-
ción, más que defensa, semeja acusa^ 
ción... de la Junta directiva (de la pro-
bación del artículo 24 del proyecto cons- pretenden inferirles sus enemigos. 
A s o c i a c i ó n de la Prensa 
E n el salón de Juntas de la Asocia-
ñor López Várela, 
Otras notas 
ción de la Prensa fué inaugurado ayer A^1vah,"|i"« ona^,(>n31:-Los hermanos r " , , , - 0 . Anaya, autores del himno republicano tarde el curso de las enseñanzas que fa- , . ,^ de' ^ « . ^ han dir¡g¡do u J exten3a 
Cilita la entidad a los hijos de los so- carta al ministro de Instrucción pública, 
oíos. Presidieron el acto la Junta dlrec-jen la que hacen constar su sentimiento 
tlva y el profesorado, Iy protesta por el dictamen del maestro ésta ha prejuzgado la cuestión en la Pr'en 
E l g o b e r n a d o r d e B u r g o s h a d i m i t í 
Por los sucesos del domingo. El proyecto de reformas de 
Correos a uno de los próximos Consejos. Una propuesta 
de condecoraciones de Isabel la Católica 
Se d i s c u t i r á n nuevas bases de trabajo de !a dependencia mercantil 
quieren también dietas 
"Se pone en conocimiento de los pro-
ella, en forma de decreto, de la cornuni- ,pio^rio1s ?e automóviles taxímetros que. 
cación del Colegio de Arquitectos y del ^hiendo transcurrido el plazo que se dio 
informe del dh-edor de Arquitectura :para , documentaciones y 
municipal. ¡arreglo de coches, a partir del lunes IR 
¡del corriente dará principio la revista de 
LOS Concejales Socialistas dichos vehículos, en el paseo de coches 
— — Idel Retiro, todos los días hábiles, de 
nueve a doce de la mañana, en la for-
ma y numeración anunciada y con Ip, 
Los concejales socialistas han presen-: aplicación de las sanciones correspon-
tado al Ayuntamiento una proposición! dientes a los contraventores de los acuer-
| en la que piden que se concedan dietas'dos y disposiciones vigentes." 
la quienes ejerzan aquel cargo represen-l . . . á ' j ' \ 
tativo. Razonan su pretensión con las! t i Concurso de conductores 
siguientes palabras: 
•'Los concejales que suscriben tienen En los días 39. 20, 21 y 24 del actual, a 
i el honor de proponer que, por la Comi- cuat ro y m^ia d» la t^de. se ce-
sión de Gobernaoión. se estudie un pro- 1o^rar!5n, en las Ep^uclas íle AgruíTe (AU 
E l ministro de la Gobernación dijo ¡obras paralizadas, con la consiguiente ycc*o para consignar dietas a favor de "alá, 70), los eierc'cios onn han dp pfec-
si'dlda "por"el "señor Azaña), "¿ice quo|ayer a mediodía a los periodistas: ¡colocación de obreros, y también que Ij3^ concejales, delegados de servicios y /uar los irHivfduos que solicitaran tomai 




^ ción, A continuación habló el señor Nú-, ar,tigUOS que aunqUe célebres por sus aclaraciones" perorconío'quiere im;>odir intervención que no tuvo en los sucesos j drid, . por el voto proporcional, con dietas por ^ preéenton a r^alirar el mismo añt*& 
'<}ut ftez Tonaáa-ipara dar. cuenta dfi las me-¡obras, nunca pudieron' intatpretar . en 1 que hable otro espontáneo en tanto no ¡del, domingo, toda vez que ea notoria L ^or lo tanto,, el señor ministro de Tra-,61 trabajo de presencia y de. gestionarán P X C I U H Ó S d«T concurso, cor" o Bflln»'*-
ioras introducidas en el. curso y ntítiñ- ellas las evocaciones del momento ac-! acaba el defensor, le gritan; "Ni el pre- su ausencia de la capital castellana—por haJ0 habría de hallar la solución a pro- Q"6 realizarían con incompatibilidad con^ mo los nue no figuren m^lW Tetas nnf> 
sidente tampoco, quj no dialogue." ¡una avería de automóvil— en las horas | pierna que tanto y tan justificadamen- otros sueldos y funciones que hoy ejer-:*e han d" coio^ .̂r on el tftWÓV rto an-n-car que la Asociación pedirá al minis-
terio de Instrucción recursos destinados 
a la labor de enseñanza. 
tufe}. 
Casa de los Gatos,—Mañana sábado, a 
las diez de la noche, en el domicilio de 
esta Agrupación. Bola; 2, se celebrará 
U n premio de 5.000 pesetas i una velada. Se presentará el Trío Al-
hambra. 
E l domingo, a las seis de la tarde, se 
^ ... . . . . . , Ique aquéllos se produjeron. I te le preocupa, proponiendo al Consejo cen-" 
UUIMOtjna O inqUISICíOni Asimismo, la involuntaria ausencia del de ministros la rápida autorización para 
gobernador ha suscitado lamentaciones ^stahlecer el Instituto de Crédito que 
de ciertos elementos burgaleses, que él Ihan Propuesto las Cajas de Ahorro y 
interpreta como una censura, y no quie-í 3ueTIel Propio señor ministro remitió al¡ 
volver de Haciend 
en el Ateneo 
re volver, 
E s un exceso de amor propio muy res 
No ha habido falta, dice el señor Ro-
proyectarán" películas culturales recrea-| ees, sino en la Mesa, quo suspendió una 
tivas para niños, | sesión para guillotinar un asunto que ¡potable, pero sin justiñeación por cuan-
Refugio de animales amigos díd hom-1 tenía ambiente. L a Junta prosigue la.to que él había realizado en los meses 
bre,—La Sociedad Refugio de animales 1 cadena de arbitrariedad! s. Presenta, no qUe lleva en el cargo, una gestión plena 
a con su informe favorable, 
según comunicó al público." 
, , , „ presentado al Ayuntamiento de Madridl-
L a S reíOrmaS de CorreOS ^n.a estancia solicitando que, para aba-1 
B l Patronato instituido para la ad-
judicación del premio Manuel Lloren-
te convoca a presentación de trabajos 
literarios que desarrollen el tema "Amor 
Patrio Español", contrastado en los am,¡g( 
principales hechos de su historia. neral extraordinaria el sábado a las de esta sesión, como inquisitorial. (Ri-jiución pacífica a los conflictos surgidos, j quió a los periodistas. Dijo que en bre- tuitos en los mei cadoí « h ! ^ 3 S*!*™* 
Los trabajos se presentarán escritos CUatro de j a tarde, en Fuencarral_91. ^ J J f d o ^ l o ( | ^ ^ u r J e e ' , ^ " ^ 1 ° ^ J ^ y quizá su presencia en Burgos, en^eljve llevaría al Consejo el proyecto de ley Que puedan 
Icios d̂ 1 Ayyntp.TTilp.p-Jn v f,r| ^ '"h^ f7!" 
Para abaratar lash"p1qt! A^-^r^ }IÁ I»"" ñ-.--—— 
" "onstarán log O U R h^n s'f̂ o ^^TiU.irtns 
Inara pste ejer^inio y los q"" ^"b^n ppr 
"vanv'nados en el mismo día y en los 
subsistencias 
La_Unjón General de Campesinos haru^eslvos 
Prem'os a famTas pi"nñi'o^r!-í 
ratar los precios de le^\ubsístTñcia.3"7l 
&í señor Martínez Barrios que cele-1 Ayuntamiento de Madrid, al igual que 
a máquina; serán un canto al patriotis-
mo y a los hechos de relieve realizados 
en holocausto de la patria española, en 
condiciones que puedan destinarse a lec-
tura escolar. 
Con miras a una posible continuación, 
este concurso sólo comprenderá hasta 
la unificación del territorio nacional por 
los Reyes Católicos. 
i os del Hombre celebrará Junta ge-í recordamos si a la Junta 0 a la Mesare aciertos, dando en todo momento so-jbraba ayer 
" i  i i   
l I ve levaría 
Andgos~d"el Yaís . -Continúa abierta la I desviar las responsabilidades do ti J w t o . \ ñ ^ * * t ^ ^ ^ en.,a ^e.:^ncias las clases Productoras 
L a Junta d^ B^npfirencia municirr'l 
gual que r1ol ^¡^r'to d l̂ H-'-^i'-'o n'-ar-io^o i*o-\ 
Sociedad Económica Matritense de .tradición del Ateneo, es un golpo Para|mornento áe ¡niCiarse las revueltas. 
matrícula oficial de las clases de Meca-1 Llama al Ateneo órgano político dejciones 
nografía Francés e Inglés, Alemán, Gra-I la conciencia nacional. (Extraneza en al-
mática castellana, Aritmética, Corte y gunos. Voces fie otros: "Pero si la fra-
confección, Dibujo de figura, lineal, ador-¡se es de Azana .) Y pregunta si ha de 
En Estado 
^ n ^ T p ' ^ ^ r á f l e o * 3 veso' lavado de Iser así o si ha de estar al servicio de fun- I , E l presidente de la Comisión Nacional 
^ánnin3 J ^ gubernamentales, (Voces: "¡No! ^ Cooperación _Intelectual, don Julio 
maquina, arquitectónico piuma, at-udie-i & \rr\ñr, R^nublirana." " Ni'Casares, acompañado de los vocales don 
" colorido. Horas de matricula, de ¡ i-̂ o somos Acción i-ícpuDiicana . iJNi^ ^ J - - T J - r,..,.._t_ la y 
próxima reunión ministerial, formula- Pesinas. 
ría una propuesta de condecoración del 
Isabel la Católica a los congresistas del 
Postal Panamericano, 
ivo do las nró'fir^as fiepta* dp N-1''!-
der directamente ^ s ' i ^ ' 1T1^rar "? ocncurso na ra la adiu-
aa i •'icarion ñf vanos nromlos rinn n»-"-
cam- f^j. a ancianos pohrr^ v ^ndr^ (i» fn-
U , ¡mi1Ja numerosa, domiciliados en el d!.3-
s profesores de laltrito. 
En instrucción piibiica Banda Pvlunicipal 
y U 4 a ^ ' ^ a dTTaVUla. ^ ( • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ f ó ^ ^ g i á deEsUdo plrf tra ' t ír ^ L V Z í ^ ^ i ? r ^ o s é ^ \ f ^ A y u n t a ^ e n V u n r ^ n a X I n s 
Las personas mi" dp̂ ppn osnlrar a es-
tos prpm'os dlrieirán tina inatnneia bns-
^a el fi'a ?0 del prp^ento mes HA nov'0^!-
Un grupo bastante numeroso de pro-thre ni tw l̂lirtMí»» dp l-x Cara Knmrr-n 
Manifestó ayer el ministro a los perio-| resores de la Banda Municipal han diri-Mel distrito d»i Kosn'rio fraile d» A U T U S -
otro. ";Ni tenientes. , 
allá.) Hay que saber, prosigue, si el Ate-i de la reorganización de la Comisión 
neo es lo que siempre o es una cayta mencionada, 
r p • |de señoritos satisfechos. E l señor Lerroux recibió las visitas del 
L a intervención fué larguísima a can- embajodor de Francia, ministro del Ja-
sa de las interrupciones, aplausos y pro- pón. ministro de Bolivia. señor Montiel 
^ _ testas. E l señor Roces hizo gala de mag- con una comisión de comerciantes y a 
níflea resistencia de garganta, aunque ¡una comisión de españoles de Casablan: 
Ayer se celebró el banquete de home-| terminó algo afónico. ca. acompañada del cónsul de España 
Rectifica la ponencia para decir que i en dicha población, 
sus argumentos no han sido rebat'dos| E l señor Madariaga (don Salvador) 
y que la expulsión no afecta en nada I celebró con el subsecretario, srñor Agra-
a la condición personal de los socios a monte una extensa conferencia, 
que se renere, E n T r a b a ¡ 0 
N o h a b í a c o m p 1 o t H o m e n a j e a T u r m a 
UNA NOTA DE DON JOSE ANTONIO naje al maestro Turina por su reciente 
PP1M0 DE RIVERA 
Después de haber sido Puest° A 
bertad, don José Antonio f " " ^ "7 . iotein, Criso Galati. María Rodríguez, la 
vera; redactó ayer la-siguiente noia. | í)e^orjta de Aguilar, el maestro Arbós. | Como clon Honorato Castro, dijo al 
"Después de pasar veinte horas lnco-i jrranc¡sCo y Ezequiel Aguilar y el direc- principio, que para favorecer a los ate-
municado y sin que nadie me tomase tor D E E L D E B A T E . 
declaración alguna, he llegado a saber 
servatorio. Asistieron más de 250 comen-
sales. En la mesa presidencial se senta-
ron con el homenajeado, las señoras de 
rbós, de Turina. de Sanjuán, Angeles Quién debe hablar? 
E l ministro del Trabajo recibió a una 
comisión de Compañías de Seguros, Que 
le expusieron que son ajenos a la idea 
neistas a que la ponencia afecta, iba ajcircuiacia ¿e qUe se yaya a una sociall-
Entre los comensales recordamos a I conceder sólo votos en contra de la|zaci¿n> Agregaron que ello puede ser 
e 
p 
nerse al orden aprobado. Esto orig na 
jos llevará un decreto en el que se esta-: tancia en la que solicitan qre el saeido blPcimiento ben-firo Se t***h**n las 
í i 6 ^ * la e-da,d en 109 ÍSS?1 qXÍe se flj0 Para todo3 los ele-basPs para la admisión de solicitudes, 
catorce anos, y se señalara la forma en i mentos de dicha agruuacion a-tisiica 
que la obligatoriedad de la enseñanza ¡ sea de 3.50) pesetas anuales de' modo 
haya de ser efectiva con los requisitos Ique se haga desaparecer la injusta'dc-
y sanciones que para ello se consideren I igualdad f.ue la reorganización0 de lo-
necesarios. servicios municipales ha establecido en' 
En el mismo decreto se fijara la ínter- tre ellos. Razonan su petición en los si-
vención de los Municipios en el sosteni 
miento de instituciones complementarias 
de la escuela, que determina la orienta-
ción profesional de los alumnos 
guientes términos: 
"Es el caso que la reorganización de 
servicios y acoplamiento de plantillas, 
acordado por la Corporación Municipil 
Una faena de amigo. Confunde el 
yodo con vino 
—Llevaré también otro decreto, por el,ha reconocido como sueldo de entrada.' u T> i c 
le se fijan las ventajas que en la dis- para los profesores de tíanda con tíl&s Marcslmo Rodrí qu 
trlbución de determinadas plazas que el 
Estado puede otorgar, hayan de corres-
ponder a inválidos que adquieran título 
de capacidad en el Instituto de Reeduca-
ción Profesional. 
He recibido la visita de los organiza-
dores de la Olimpíada de Los Angeles, 
que han venido a agradecerme la sub-
vención acordada en el último Conse 
guez Núñcz, de trein-
dc veintidós años de servicio" Ta cánU- ta y un afios- con dom'cilio en Villanue-
dad ue tres mil pesetas, y para los últi- va' ^ L fué cogdo por el ascensor d j la 
mámente ingresados o en lo sucesivo.1 finca y falleció en !a Cara de Socorro 
tres mil quinientas. ja consecuencia de las lesionen recibidas. 
ü.Si.a diferencia establece una desigual- t . . 
dad poco explicable y ciertamente do-1 Le quitan un buen reloj 
lorosa. porque divide a los profesores 
en dos categorías, incluyendo en la in-
y Villa, 
Antonio Caballero González ve!n-
. i ^ r r ^ T ^ T ^ i ̂ T D0'N'CI10 EN 
jo de ministros para que asista España jconstante, tenaz y delicado trábalo ¿o ^arc,I"as. lo. denuncio que cuando tra-
ede "concurrir'a una fnformación" al a. .dicho acto- Me hablaron de la celebra-| ensayos y conciertos, y han llevado so- hajaba en Almirante. 14. le desapare 
la Monarquía 
la Cueva (Jorg consideraban insensato. Jlón, uc Y " " ; - ^ ' tTomándpy Barroso 
Tendré ,a op.nlta qu. ten^sobre ^ J o n X Anta. H — z ^ B a ^ 
^ l b , f c S r r ' ^ M ^ r def A ^ o r Vina 
j - i^„^irnr mis aCtOfl, 63 
de 
en que trato de inspirar is actos, es 
Ia participación en conspiraciones  
saínetes.—José Antonio Primo de Ki 
vera." 
Calarza anuncia una nota 
l Al llegar el señor Galarza al Congreso 
«'jo a los periodistas, q".* h f S o Pri" 
Puesto en libertad don José An omo Pri 
««o de Rivera, por ser comple amen e 
a^no ai agunt¿ de anteayer y que conu 
«uaban detenidos e incomunicados e sa 
^r<lote y el comandante. Dentro de unos 
Jas, cuando se hayan realizado otras 
^tenciones y se de por terminado el 
l í v i d o , dará la Dirección General de 
seguridad una nota. 
Los otros dos detenidos 
Ofrec ó^'eT banquete con breves pala-
- 0Dfr HÍ«nué3 de la lectura de las adhe-
^ • / S Carlos Bosch. No hubo más 
fl0nHu Despuers del señor Bosch habló 
^ ' " ^ t S Turina. brevisimamente. para 
todos los que habían 
la casa y se llevó prendas que valora en 
pesetas, propiedad de la denunciante. 
Clahabían adherido al home- !qUe'aunque "opuesto" a"la"mani^ 
terminar hubo un cuadro ae¡defiende a Galán y a sus compañeros; ^ t ^ ^ r m ^ r h n h o un cuadro d e i - — 
ntadores flamencos. Bartolomé y Más, que ensalza los an-
tecedentes políticos de los "acusados", y 
Madinaveitia. que usa contra la ponen-
cia la palabra "infame" sin decidirse a 
aplicársela en firme. Fué ovacionado con 
entusiasmo y se oyeron vítores a Ma-
dinaveitia. 
Vuelve a hablar el ponente, con dis-
gusto de la mayoría, y se vota nominal-
mente. E l salón, al principio abarrota-
do, está casi desierto. 
Vencen los contrarios al castigo por 
150 votos contra 17, 
Voto de censura 
Conseio de ministros y al ministro de. E l ministro pronunció un discurso en 
Son las nueve y media y el presidente Trabajo para darle cuenta de las con-!el que expuso que el Gobierno había|<HOÜ Poetas, en vez de las 3,0OU que se ^ 
pregunta si prosigue la sesión. Votaciónj j iones aprobadas en la Asamblea ce- adoptado la resolución de no hacer nüe-J"e£Uan- , Alronrllos -Jul'án Podro Pó.nv Mu 
poniéndose en pie los partidarios de unai lebrada ¿1 día 8 del actual en el Cine|vo3ParanceleS, dada la h é l e r ó t f i s a t í d t d l ' ^ f t O ^ ^ « . A « £ ^ P " a r ^ ^ f ^ f ^ 
de las proposiciones. L a cosa no queda de San MigUei. del Gabiuete y por la actual situaciónlProfesoses que ahora ingr^ 
clara. Nueva votación a brazo levantado üeEi Presidente ofreció llevar la cuestión pCon6mica por que atraviesa el mundo. da consigan, en lo suceavo. mayores a u - 1 , ., Gar^a.^S, ?ufrio lesioné de 
largo rato, y la sesión prosigue, aunque jal Consejo de ministros y el ministro y qUe por estas circunstancias enco-
marchan gran parte de los ateneístas de Trabajo ha determinado como solu-!mpn{jaba a la Junta Consultiva que pro-
ción, citar oficialmente a las represen-j (.pda al estudio detenido de un nuevo 
taciones patronal y obrera para que dis-l repertori0 de aranceles y valoraciones, 
cutan nuevas bases de trabajo que reco- nny,niA^ 
jan simultáneamente aspiraciones y pa-| Una peilCIOll 
sibilidades," 
con ventaja manifiesta para los absolu 
cionistas. 
Luego hablan los señores Pedreira 
Fl PREWIO NOBEL OE OlHMICft • 
DOS SABIOS ALEMANES 
ESTOCOLMO, 12,—Ha sido adjudica-
do P1 Premio Nobel de Química corres-
^nmliente a 1931, repartiéndose entre 
f03 piofe^res señore3 Karl B0SCh y 
Friedrich Bergius. 
. . , ¡ L a Junta de organistas-cantores do 
LílS CclSclS UcirStclS las iglenias parroquiales de la provin-
' — cía de Ciudad Real, han enviado al se-
La Confederación Nacional de Coopc- ñor ministro de Justicia una instancia 
mentes y ventajas, mientras 
los demás, caben pocas esperanza 
otras mejoras, porque llevamos muchos 
años de trabajo y nos quodan pocos años 
de vida oficial y activa. 
Ppr último, si el sueldo inicial que so 
reconoce a los empleados subalternos es 
de tres mil pesetas, parece lógico que 
debiera consignarse el de 3.500. cuando 
menos, para los profesores, que tienen 
avié, para IP'onóctico reservado al ser atropellado 
s de|Por e1 rarro que él ftlsmú conrlucía. 
—También fué arrollado por un carro 
en_ el paseo do la.̂  Delicias Mariano J i -
ménez Dorado, de treinta y dos años, 
con domicilio on Cipriano Sánchez, 5, 
Resultó con lesiones de relativa impor-
tancia. 
Equivocación. — Eleutorio Rodríguez 
Pérez, de veintidós años, que vive en 
rativas de Casas baratas nos ruega la solicitando que al igual de lo hecho con 
publicación de la nota siRUionte: distinto personal de aquel Ministerio, sejlaboriosa y costosísima, que les coloca 
"La Confederación Nacional de Coope- \cs conceda algún beneficio económico, en un plano de mayor merecimiento, y 
itivas de Casas baratas, ante ias ma- ya qiie ai desaparecer el presupuesto con derecho, por tanto, al percibo do ma-
nifestaciones del señor ministro de Tra-(del cloro, ellos a pesar de cobrar indi 
bajo publicadas en la Prensa con mo-: rectamente del Estado, quedarán sin 
tivo de la visita que le hizo una repre- ninguna consignación, 
sentación de la Cooperativa de Emplea-
Mitin republicano en Falencia dos de la Fábrica Militar de Sevilla, se cree en el deber do consignar que. si 
bien es cierto que el Estado, a medida E l día 22 se celebrará en Patencia un 
que se promulgan órdenes de concooión' mitin de afirmación republicana, que 
E l señor Orive pregunta al presiden ¡de auxilios, adquiere el cmqiromiso de sorvirá do respuesta al acto revisionista 
L a Academia ha decidido no J ^ ^ ' j t e qué trámite va a darse a un voto de¡satisfacerlos, no lo es nipnos que cacla¡celebrado el domingo último. Hablarán: 
r el Premio N ' 
ndiente al misn 
f*8 y el cTmkndTntTséñor Rosales ur.- - reservado par 
idnigada ^ a g ^ n S ú l ^ e 1 dér*^ obel de Física corres-'cengUra a ja juntai firmado por 30 so-iorden de concesión a p-oy-jetós califi-IDon Lauro Castrilío, don Jesús Rubio. 
Dirección pe _ g Ma-1 H| t  i ismo año. Este premio se- cÍO8. E l señor Castro dice que lo comu-icados condicionalmente-determina laldon Gregorio Vilatela, don Eduardo Or> 
ales Ure-'P^^'^^ado para el año próximo. Inicará a la Ji 
. Esta mad 
"pelado de la Catedral unta. 'puesta en marcha de los mismos o deltega y Gasset y don Fernando Valera, 
en su abono y defensa haber hecbo una i fiasco Ibánoz, 38. tomó yodo on lugar 
oposición y, antes de ésta, una carrera : de vino y resultó con intoxicación de 
pronóstico reservado. 
Obrero lesionado,-En las obras de la 
Ciudad Universitaria, donde trabajaba. 
yores bonificaciones," 
L a reorganización de 
las Comis:one'? 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
Pedro Jiménez Escudero, de veintiún 
años, con domicilio en la casa de labor 
de la Mon-ina, 
E l alcalde manifestó ayer a los perio-jía isabe., óu, dMlttDClC a A . uaso Sanz 
distas que, con la reorpanización Ínter-1 Artas y a Servando Jiménez "iíodríguez 
na del Ayuntamiento, que se propone i a los que acusa de haberle sustraído la 
presentar con toda urgencia al Pleno 
municipal, desaparecerán todas las Co-
misiones especiales, con excepción de 
alguna que se considera imprescindible 
cartera con 300 pesetas, en un tran-
vía del paseo del Prado. Los denuncia-
dos fueron detenidos, pero no se les ocu-
pó la cartera. 
Vl^rm^ lt dp novlrmhrr flp 1931 ( 8 ) E L D F B A 7 F 
MAUKID.—Año XXI.—Núm. 6.950 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(60). 60; E (60), 60; D (60), 60; C (60), 
60; B (60), 60; A (60), 60; G y H (60), 60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie C (68), 68; JB (68). 68; 
A (68), 68. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie C (78,75), 78,75; B 
(78,75), 78,75; A (78,75), 78,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO—Serie C (73,50), 73.50; B 
(73.50), 73.50; A (73,50). 73,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO—Serie C (85,50), 85,50; B 
(85.50), 85,50; A (85,50), 85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (70.50), 70,50; C 
(70,50). 70,50; B (70,50), 70,50; A (70,50), 
70,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie B (60), 60; A (60), 60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle F (71,50), 71,50; E 
(71,50), 71.50; D (71,50), 71,50; B (72), 72; 
A (72), 72. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
OIPUESTO.—Serle A (78.75), 78,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serle B (85), 85; A (85), 85. 
BONOS ORO—Serle A (167), 167,50; 
B (167), 167,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle B 
(82) 82 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918 (71), 72. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica, 1926, 77,50; Tánger- Fez 
(82) 82 
CÉDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(77,50), 77.50; 5 por 100 (83). 83; 6 por 
100 (95). 95; Crédito Local. 6 por 100 in-
terprovincial, 84,25; cédulas argentinas 
(3.11), 3,05. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (85), 85; Marrue-
cos (76,50), 76,50. 
ACCIONES.—Banco España (440), 440; 
A. Rodríguez, 70; Telefónica, preferen 
tes (100,25), 100,50; í d e m , ordinarias 
(99,50), 100; Rlf, portador, contado (270), 
270; ídem, ídem, ftn corriente, 270; Guln 
dos (400), 404; Petróleos (102), 102; Es-
pañola Petróleos (25), 25; M. Z. A., con 
tado (184), 184; ídem, ñn corriente (184). 
184; Metro (108), 108; H. Gran Vía, 62; 
Explosivos, contado (460), 455; ídem, 
fin corriente, 455. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(100), 100; Unión Eléctrica, 6 por 100 (99), 
99; Norte, primera (54), 55,50; ídem, 
quinta (52,50), 52,50; .ídem, Alsasua, 68; 
idem. Prioridad Barcelona, 59; Alicante, 
primera (263), 261; ídem, Córdoba-Sevilla 
(230), 230; Metropolitano, 5,50 por 100 
(88), 88; Madrileña Tranvías, 6 por 100 
(100), 100,50; Azucarera, 5,50 por 100, 89; 
Idem, bonos, 6 por 100 (101), 101; Peña-
rroya, 6 por 100 (83), 83. 



























BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 12—Nortes, 259.50; Ali-
cantes, 183; Andaluces, 16,75; Orenses, 
12; Transversal, 19; Colonial, 252.50; Ca-
taluña, 11; Gas, 85,50; Chades, 480; 
Aguas, 155; Filipinas, 244; Hulleras; 
69,50; Felgueras, 59; Explosivos, 458,75; 
Rif, 277,50; Petróleos, 26; Algodones, Li-
verpool. Disponible, 5.02; noviembre, 5,76; 
enero, 4,76; marzo, 4,78; mayo, 4,83; ju-
lio, 4,88; octubre, 4,96. 
Nueva York, diciembre, 6,60; enero, 
6,68; marzo, 6,86; mayo, 7,04; julio, 7,21. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43 5/8; francos, 96 3/16; dóla-
res, 3,77; belgas, 27 3/16; francos suizos, 
19 3/8; florines, 9 3/8; liras, 70,75; mar-
cos, 16; coronas suecas, 17,75; danesas, 
17 11/16; noruegas, 17 15/16; chelines 
austríacos, 29; coronas checas, 128; mar-
cos finlandeses, 198,50; escudos portugue-
ses, 109,75; dracmas, 315; leí, 630; mll-
rels, 3 15/16; pesos argentinos, 40; uru-
guayos, 0; Bombay, 1 chelín 6 1/8 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín 10 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 5 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 7 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 12.) 
Pesetas, 36,84; dólares, 4,213; libras, 
15,91; francos franceses, 16,57; francos 
«ulzos, 82,30; coronas checas, 12,46; che-
lines austríacos, 69; liras, 21,76; peso ar-
gentino, 1,13; milrels, 0,26; escudos por-
tugueses, 14,45; peso uruguayo, 1,86. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
Francos, 76,19; libras, 73,34; marcos, 
4,616; francos suizos, 378,75; dólares 
19,20; Renta 3,50 por 100, 72,25; Consoli-
dado 6 por 100, 82,04; Banco de Italia, 
1.400; Comercial, 1.303,50; Crédito Italia-
no, 700; Nacional de Crédito, 7,50; Lloyd 
Sabaudo, 120; Snia, 32; Fiat, 142; Marco-
nl, 0; Gas Torlno, 25,50; Eléctricas Ro-
ma, 762; Metalúrgicas, 142; Edison, 462; 
Montecatinl, 124; Ohatlllón, 175; Ferroca-
rril Mediterráneo, 499; Pirelli, 172. 
• NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado está desanimadísimo. E l 
numero de operaciones realizadas es In-
significante y en los cambios sólo hay 
modificaciones para las Telefónicas, que 
ganan un cuartillo en las preferentes y 
dos en las ordinarias, Explosivos que 
vienen más baratos de Barcelona y en 
Madrid ceden cinco pesetas, y los Guin-
dos que suben de 400 a 404. 
Repiten cambios, además de los Fon-
dos públicos. Banco de España, Rif, Pe-
tróleos, Petrolitos, Alicantes y Metro. 
E l cambio Internacional acentúa su 
mala disposición para la moneda espa-
ñola. En Madrid los francos ganan 20 
céntimos; los suizos, 1,30 y la libra, 0,20. 
Pesetas nominales negociadas; 
Interior, 12.500; Interior, 1930, 131.000; 
4 por 100 amortizable, 25.000; 5 por 100, 
64.000; 1917, 93.500; 1927. sin impuestos, 
42.00o; con impuestos, 242.500 ; 3 por 100, 
1928, 99.500 ; 4 por 100, 204.800 ; 4 50 por 
100, 6.000 ; 5 por 100, 1929, 20.50); Bonos 
oro, 63.000; Ferroviaria. 5 por 10), 10.000; 
1918, 19.50J; Trasatlántica, 1926, 1.000; 
Tánger-Fez, 46,500; Hipotecario, 4 por 
100, 33.500; 5 por 100, 16.500; 6 por 100. 
22.500: Crédito Local, interprovlncial, 6 
jjor 100, 25.00>); Empréstito argentino, 
205.000; Empréstito de Marruecos, 6.000. 
Acciones.—Banco de España, 39.000; 
Telefónica, preferentes, 50.500; ordina-
rias, 29.500; Gran Via, 5XO0; Rif, porta-
dor, 105 acciones; fin corriente, 25 accio-
nes; Felguera, 1.500; Guindos, 27 accio-
nes; Petróleos, 42.500; Alicante, 387 ac-
ciones; fin corriente, 50 acciones; "Me-
tro", 12.000; Rodríguez, 3.000; Española 
de Petróleos, 555 acciones; Explosivos, 
12.100; fin corriente, 40.000. 
Obligaciones.—Chade, 20.000; Union 
Eléctrica, 1923, 2.000; 1926, 4.000; 1930, 
2.500; Norte de España, primera, 7.0X); 
quinta, 6.000; Alsásua, 10.000; Prioridad 
Barcelona, 1.000; M. Z. A., primera, 11 
obligaciones; Córdoba-Sevilla, 4 obliga-
ciones; "Metro", C, 5.000; Tranvías, 
10.000; Azucareras, 5.50 por 100, 10.000; 
bonos, primera, 3.000; Cédulas argenti-
nas, 12.000 pesos; Peñarroya, 27.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 12—La sesión de hoy ha 
sido muy desanimada. E l Interés de 
los operadores, se ha limitado mucho, 
observándose contradicción en todos los 
cambios. 
B a j a el descuento en Austria 
VIENA, 12.—El Banco nacional de 
Austria ha rebajado el tipo del descuen-
to del 10 al 8 por 100. 
E l cambio turco 
ANKARA, 12.—El Banco Central ha 
fijado en 925 piastras el cambio de la 
libra turca oro y ha decidido efectúar 
compras de oro a este precio. 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala L* Fondo. Alvarez con Folgue-
ras. Indemnización de daños. Letrados: 
señores Pulg de Asprer y otro. Fondo. 
López con Vega. Desahucio. Letrados: 
señores Tornos y Sánchez Román. 
Sala 2.* A d m i sión. Desobediencia. 
Fondo. Desacato. 
Sala 4.* La Administración y don Leo-
poldo Sánchez. Responsabilidades im-
puestas al señor Sánchez. 
Sala 5.» Pesquerías y Secaderos de 
bacalao con Echevarría y otro. Indemni-
zación. Letrados, señores Balmaseda y 
Buceta. Hurán con Compañía Telefóni-
ca. Salarios. Letrados: señores Barreno 
y Arenas. 
Sala 6.4 Causa por falsedad y cohecho. 
Letrados: señores Matllla y Navarro. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala 1. Don Luis Salgado García con 
don Matías Barchino y el abogado del 
Estado. Pobreza. Doña Rafaela Lobón 
y otros con don Rafael Martínez Paja-
res. Recusación de juez. 
Sala 2.' Sociedad L a Bernadeta con 
Hijos de R. J . Chávarri. Reconocimien-
to de propiedad. Sindicatura de don An-
gel Fernández con el quebrado y el fis-
cal. Calificación de quiebra. 
Sección 1.' Homicidio. Letrados: se-
ñores Barrena y Grlñán. Jurado mixto. 
Sección 2.' Homicidio por Impruden-
cia. Hurto. Lesiones. Robo. 
Sección 3/ Corrupción. Letrado: se-
ñor Argote. 
Sección 4.* Allanamiento de morada. 
Lesiones por imprudencia. Mentado. 
L a ¡ m p o r t a c i ó n d e m a í z ' H a s i d o c r e a d o e l C o n s e j o j G r a v e s d i s t u r b i o s e n P a r l a 
Se f i ja en siete pesetas oro los 
nuevos derechos a rance la r ios 
S u p e r i o r P s i q u i á t r i c o 
Por un decreto del Ministerio de la 
Gobernación, publicado en la "Gaceta" 
de ayer, ee dispone lo siguiente: 
"1.° La creación de un Consejo Supe 
L a "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente disposición del ministerio de Eco-
" ^ r t í c u l o 1» A partir del siguiente Hor PsíquiáyrTco. dependiente de la Di 
día al de la publicación de este Decreto, rección^de Sanidad 
en la "Gaceta de Madrid", el maíz exo-
tico que se declare para consumo de-.^ resiaenle._ que sera 
Un hombre m u e r t o v una m u ¡ c r 
g r avemen te her ida 
Atacaron a la Guardia Civil y ésta 
disparó contra sus agresores 
S a n t o r a l y c u l t o 
io  a  s ia u. vio-cn 
2.° Dicho Consejo constará de un ! Con motivo de las faenas que se nacen 
Día 13.—Viernes.—Santos Estanislao da 
Kostka, S. J . ; Diego de Alcalá; Nicolás, 
papa; Eugenio, obispo de Toledo; Arca^ 
dio, Pascasio, Probo, Eutiqulano, Pablito, 
niño mártir. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Diego de Alcalá, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Sanctl Splritus. 
Ave alaría.—11, misa, rosario y comida 
es costeada por don i el Delegado de la^n g] pueblo de Parla de recolección de a 40 mujeres pobr  r ^ h n r ' d P "imoortaclón iLi&a Española de Higiene mental en el!la patata, ocurrieron ayer mañana senos,Fidel Reguilla, 




tes Aranceles de 
Artículo 2/ 
•de Economía 
del Consejo de Ministros, para que 
uu Sanidad, y ue 
Se autoriza al ministro'cuatro con regidencfa en Madrid y t r e s ^ j P^b o ¡ " J f i ™ ^ del 
Nacional, previo acuerdo con reaidencla en provincia3. J K f r t i S ^ í J r S S l S n 
i Ministros, para que, dei 5 „ • „.,tL„ ^ «ot» r-«r,coir> bl0 de Tornjos. L,a awatmwu 
siete Vocales, 
3." Serán cometidos de es e Consejo
Parroquia de S. Mi 
lardia civil Resultó muerto un hom-jnán. 
bre y Riavemcntc herida una mujer. Corte de María.-Remedio8 en a Jo-
ore y giavrn siiruien- sé; Salud, en Santiago; S. José (P.) y 
Los sucesos tuvieron el on ,̂en wBlí'u,en ' ,n pntí ón 
Parece ser que por f a l t * n d t ^ la . Angu«tla8.-7. misa 
los patronos . ^ ^ J ^ 0 ^ ^ . 1 perpetua por los bienhechores de la pa-
mfnoionadal rroijUia. 
e llegól Parroquia del Buen Consejo.—7, a 11, 
'misas cada media hora. molestó a los obreros, si bien no lo de los asuntos que le sean re- o suponei. que la8 protestas adquirieran conformidad con lo dispuesto en el De-i-i pSflld creto de 6 de Marzo de 1930, declarado; ^uYdoa "oria"Di7¡c¿Vó"n T ^ r ^ e T t a de a «"poner que ms p r o u ^ —1 ""¡ Parroquia de Stos. Justo y Pás tor . -
Ley de la República en 16 de septiem- la correspondiente, para lo cuaijCaracter grave._ comnues-Nerc,C10 de Animas. 6 t. rosario de di-
bre último, y teniendo en consideración el Consejo se reunirá una vez al mes1 A media mañana, un grupo, compues ifuntos sermon Senor García, meditación, 
el resultado que arroje el estudio de los por cUaclón dei Secretario, o más ato de unos sesenta hombres y cua^nlf salmo y responso. 
Parroquia de 8. José.—Ejercicio del 
mes de Animas. 6 t, rosario, ejercicio. 
sermón señor L . Lurueña, salmo y res-
aiz, aco-l8e.|0 la inspección de los Hospitales Psi-lpulsarlos de la localidad. 1̂ aicaiue, se 
la pro- qujátricos. conforme al articulo 7." del ñor López Señores, salió a paso de los Víirroqilia de s. II 
r, dando Decreto de 7 de julio; para ello, en la que formaban los grupos y iraio U L ui-,de comunión general 
Ildefonso.—8.30, misa 
para la C. de San 
V . , ,. MUI l ll.HJUMl UC1 OCUl uim 1U, \J an a. — u „ „, „ _ 1 ,n nn 
datos cuya obstencion se prescribe en menU(io gi el tr4mite de 1o3 asuntos así mujeres, se dirigieron hacia ^'"f" 
,1a Orden de 30 de septiembre proximo jo exi„e con el proposito de hacer cesar en ias 
pasado, pueda decretar la alteración de, 4„ igualmente será cometido del Con-!faenas a los trabajadores forasteros y ex-
¡ lo« derechos arancelarlos del m í  " 
, modándolos a las exigcclas de 
ducclón y del consumo interio , u uuu     ll . b 
cuenta a las Cortes. Iprimera reunión de cada año se votarán'suadirles de sus propósitos, y anadio que Antonio dR paáua 
Artículo 3.° E n el caso en que la va- las personas que durante cada trlmes-trataría con los campesinos de loinjoa.j j.^roqula de S. Mlllan (40 Horas).— 
riación de derechos arancelarios para el'tre serán los Delegados del Consejo e Consultados estos no pusieron inconve-¡Termina el tl.iduo a su T,tuiar 8, Exposi-
maíz haya de traducirse en una eleva- Inspectores para todos los asuntos que niente alguno en abandonar el pueoio, y .dón y misa rezada; 10, la cantada; 5,30 
ción de los mismos, se entenderá que se presenten. así lo hicieron a los pocos minutos. ^ estación, rosarlo, reserva, gozos y pro-
éstos serán aplicables desde el día sl-| 5.° Anualmente el Consejo elevará al Mientras se desarrollaban estas esce- „esión de reserva. 
guíente al de la publicación de la co-|la Dirección una Memoria con los tra-inas, el cabo de la Guardia civil dispuso ĝgQfpOm de Santiago.—7 a 12, misas, 
rrespondiente disposición en la "Gacetalbajos del nño, la estadística de enfer- que los autores de la protesta fueran ca-| p^g^jqyi^ de Sra. de! Carinen.— 
de Madrid", sin que puedan quedar ex- mos mentales que le suministre la Sec-cheados, y al comenzar los guardias ea-ig mlsa para ja Archicofradia de S. An-
cluídas de tal aplicación las expedido- ción de Psiquiatría y los proyectos de tas diligencias, una de las parejas Iue tQnj0 de padua en su capilla, 
nes que en aquella fecha se encuentren reforma que se juzguen convenientes." derribada de los caballos y apaleada porj pnrro(jUia de s. Martín.—9, mlsa para 
en camino para España. ¡el grupo de los que formaban en la pro- la Congregación de Sta. Lucía, en el al-
LA SITUACION SANITARIA DE CHINA 
Artículo 4.° Por los servicios compe-' 
lentes del Ministerio de Hacienda se 
dictarán las órdenes oportunas para el Han sido nombrados para formar par 
mejor cumplimiento de este Decreto." ite del Consejo Superior 
LOS nombramientos ¡testa. Los compañeros de los J ^ f ^ 
I caídos hicieron uso de los fusiles y a 
consecuencia de los disparos cayó muer 
tar de la Santa. 
Parroquia de N. Sra. de los Dolores.— 
6 t., ejercicio en honor del Santísimo 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notarías.—Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
Aprobaron ayer don José Arroyo Ro-
manillos, número 658, con 77,05 puntos, 
y don Antonio Jara Vizcaíno, número 
661, con 76,98. 
Para hoy, a las tres y media, hasta el 
700. 
Van aprobados 84. 
L a Sección de Higiene de la Sociedad 
de las Naciones, en su reciente Asam-
blea, ha acordado hacer un llamamien-
to a todas las naciones para que con-
tribuyan con dinero, material y perso-
nal a la adopción de medidas de soco-
rro y de lucha contra las medidas epi-
démicas producidas por las inundacio-
nes de China. Hasta ahora se han re-
cibido valiosos ofrecimientos de distin-
tos países, entre ellos España, que ha 
enviado personal del Cuerpo de Sanidad 
Nacional. Como estas primeras contri-
buciones han de ser complementadas 
con nuevos envíos, cuantos deseen co-
laborar en este sentido deben dirigirse 
al doctor Heng Líu, Comisión Nacional 
de Socorro a las víctimas de las inun-
daciones de Sanghai. 
üüWiiiniiiiniiiniiBiiii • • • • • B I B 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
Antonio de la Florida. 
P s U S f c o ^ o s t o uno de los vecinos, Jlamado Cec. ^ ^ Psiquiátrico, los ndez de sesenta a n o s j a m b en e-, ^ ¿ " 
U pol í t i ca y el corcho Presidente, don Gonzalo Rodríguez1 sul\0 ^ a v e m e " ^ 
_ . . , ¡Lafora; Vicepresidente, don Enrtque m/da francisca B e * ^ 
L a Asociación Forestal española de Ge-; Fernández Sanz; Secretario, don José anos- d* lo.s |simo Cristo del Amparo 
roña nos envía la siguiente nota: Germain Ohrián contusiones de importancia. sig ie te ota: er ain Cebrián. 
Contestando a preguntas que se han i Vocales con residencia en Madrid: ! A consecuencia de estos sucesos se 
Agustinos Recoleto» (P. de Vergara, 
85).—Ejercicio a S. Antonio de Padua, 
dirigido, y anticipando explicaciones que don José Sanchis Banús, don José Mi-practicaron algunas detenciones. A "no después de la misa de 8,30. 
seguramente habrán de solicitarse, la re- guel Sacristán, don César Juarros y don de los detenidos, que se llama PaullnO| j¿uen Suceso—8, mlsa de comunión en 
presentación provincial de la Asociación I Luis Jiménez Asúa. .Alósete, se le ocupó una pistola. También honor de S. Antonio. 
Forestal española, Integrada por la ma- Vocales regionales: don Emilio Mira se incautó la autoridad de varios cuchi-1 Btisüica de Atocha—7 t., cultos en ho-
yoria de propietarios productores de cor- López, don Miguel Prados Such y don líos. 'ñor "del Amor Misericordioso. 
cho, de esta provincia, se cree en el de-l Eduardo Guija Morales 
ber de exponer públicamente los motivos' 
de su ausencia de la Asamblea corcho-
taponera que el domingo próximo pasado 
tuvo lugar en la villa de Palafrugell. 
E n primer lugar, y por extraño que 
pueda parecer a quienes consideren la ca-
lificada personalidad de nuestra Asocia-
ción para tratar de asuntos relacionados 
Í A C I I E N T O S DE ORO EN ALEMANIA 
B E R L I N , 12.—EH Gobierno del Reich 
ha concedido una subvención de 40.000 
con una de las más importantes indus-| marcos para que se efectúen sondeos 
Conocidos los sucesos por el capitán] Calatravas—Ejercicio del mes de Anl-
jefe de la línea, se presentó en el pueblo mas. 8,30, misa de comunión en la capilla 
y comenzó a instruir diligencias en unión ¡de S. Francisco de Paula; 10 y 10,45, mi-
del jujez municipal. sas de réquiem y responso; 7 t. Exposi-
'ción, estación, rosarlo, sermón señor Cau-
C H O Q U E D E " A U T O S ' 
jjjsapie y responso. 
disto de S. Glnés.—10, misa cantada; 
por la tarde, al anochecer, ejercicio, pre-
E n la plaza de Cánovas chocaron los | Apostóllca deI s> Corazón.-Em-
trias forestales, esta representación pro-j en Badén, cerca de Offenbrug, donde ¡ "autos" 34.934, guiado por Joaquín Mo- pieza el trjduo a |as Animas. 6,30 t., ro 
vincial no ha sido invitada a la Asam-I hace ya mucho tiempos se ha descubier- reno Hernández, de treinta y ocho años/gario y sermón, señor Vázquez Camara-
blea. De semejante anomalía, ni hemosj to la existencia de un yacimiento aurí-lque vive en Colmenares, 12, y 5.440, de sa y responso. 
de pedir explicación m suponerla. Nos f pero cuya profundidad y extensión Bilbao, conducido por José Alaejos Mo- S. Pedro (filial del Buen Consejo).-
hmitamos a hacer constar el hecho como dfiBGonoeMt pruiuuulumi y ^ n s ^ n D1'"dU' ^ .. ¿ : ¿ Gal5.ll0.30, trisagio y.misa en honor de N. Pa-
1 razón concluyente de nuestra ausencia 36 aesconocen- ter0> de veintinueve, que vive en uau ^ jesús Nazareno 
Idel acto, transfiriendo a la Comisión or- ISUSSÍ.. = leo. 21. , • | Sto. Niño del Remedio (Donados).—11. 
ganizadora los comentarios presumibles.! _ . . , E n el accidente resultaron con lesio-lmisa solemne en honor de su Santo Ti-
No queremos, sin embargo, terminari^0"11.510" organizadora, en cuanto tuvo1^ de pronóst¡co reservado el citado Jo-ituiar 
jesta nota sin hacer presente la poslblll-,1101'013 de la convocatoria de Asamblea".jsé AJaej0S) Dolores Diaz Navarro, de 
Idad de nuestra abstención, aún en caso 
!de haber sido invitados. Noticias partlcu-
1 lares, absolutamente fidedignas, nos per-
miten asegurar que tampoco ha sido in-
Mercado de Madrid 
Aves, huevos y caza. — Confirmando 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la iglesia de San Jerónimo el Real, 
preciosamente adornada, se celebró ayer 
mañana la boda de la bellísima señorita 
Mercedes Elio y González-Amezúa, hija 
de la condesa viuda de Casa Real, con 
el hijo de los marqueses de Villahermo-
sa, don Manuel Dreyfus y Talleran-
Perigord. 
Fueron padrinos el padre del novio, 
marqués de Villahermosa y la madre de 
la novia condesa de Casa Real, y testl-
la Prada (don Manuel), con don Ma-
nuel María de Zulueta y Enriquez. Los 
futuros esposos están recibiendo muchos 
regalos de sus amigos. 
—Por los señores de Alemán, y para 
su hijo don Angel, ha sido pedida a los 
señores de Cuadrado y Romero de Te-
jada, la mano de su bellísima hija Julia. 
L a boda se verificará en breve. 
=Ha dado a luz una niña la señora 
de Silvela (nacida Pilar Sangro y To 
N. Sra. de la Consolación (Valverde).— 
veinte años, domiciliada en Bastamante,'Ejercicio del mes de Animas. 5,30 t., es-
8, y José Andreu Lozano, de cuarentaitación, rosario, reserva, meditación, ejer-
y nueve, López de Hoyos, 9. j ciclo a S. Nicolás de Tolentino y res-
rponso. 
Atropello mortal V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
„ , J . c . -x tura).—4 t.. Exposición, estación, corona 
E n la ronda de Segovia un camión franciscana plática> bendición, reserva 
cilio en el 3 de la referida via. 
L a .victima falleció en la Casa de So-
corro. 
gos: por ella, sus tíos el alto comisario¡ rres), hija de los marqueses de Guad el 
en Marruecos señor López Ferrer; el Jelú. 
marqués de Santa Cara, el académico de — E n Porto Alegre (Brasil), ha dado 
la Española, don Agustín González Ame- a luz felizmente una niña—su primer 
zúa; el secretarlo de Embajada, don En-1hijo—la bella señora de Fernández Shaw 
rlque González Amezúa y don Manuel ¡(don Daniel), nacida Sofía Escario. E l 
González Amezúa; por él, el embajador ¡señor Fernández Shaw, cónsul de Espa-
de Alemania, conde de Welzeck; su her-lña en aquella ciudad, marchará en bre-
mano Carlos, en representación de su!ve con los suyos a Buenos Aires, por 
tío el marqués de Talleran-Perigord; su haber sido nombrado agregado comer-
cunado, el conde Fierre de Faydit de 
Terssac; el capitán de Caballería don 
José Navarro y Morenes y su primo 
don Daniel Iturralde. 
Terminada la ceremonia religiosa, que 
fué bendecida por el señor cura Párro-
co don Antonio Calvo, los novios, testi-
gos y familiares se trasladaron al hotel 
de los señores de G. Amezúa (don Agus-
tín), tíos de la novia, donde fueron ob-
sequiados con un espléndido almuerzo. 
cial a aquella Embajada 
:=Se encuentra delicado de salud el 
marqués de Casa Pizarro y mejorada de 
su reciente operación, la niña Cayetana 
Stuar y Silva, hija de los duques de 
Alba. 
Viajeros 
Han regresado: de Fuenterrabía, don 
Tomás de Llnlers; de su casa de Avila, 
los marqueses de Arenas; de San Se-
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
E s p a ñ o l 
os, don Ruperto de Besga; y se han 
trasladado: de Anglet a París, la seño-
ra viuda de G. Olivares, y de Manza-
neda a Orense, don Eladio Pérez Ro-
mero. 
Llamó poderosamente la atención el so-[bastián, don Gabriel Cencillo, y de Bur-
bcrblo servicio de plata repujada que 
adornaba la mesa presidencial. 
Los novios salieron para Italia y otros 
países de Europa y fijarán su residen-
cia en París. 
— E n la iglesia parroquial de la Con-
cepción, se ha celebrado la boda de la 
encantadora señorita Angellta Hernán-
dez-Sampelayo y Moreno, hija del pre-
sidente de la Asociación de Ingenieros 
civiles, con el ingeniero de Minas don 
Tomás Sauz y Sanz. 
Los nuevos esposos recibieron muchas 
felicitaciones. 
—Se ha fijado para el próximo día 19, 
a las once y media de la mañana, en 
el Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 18), la boda de la encantadora 
señorita María del Carmen Ruiz de la 
Prada, hija de los señores de Rulz de 
p a g a , d e s d e e l 1.0 d e d i c i e m b r e p r ó x i m o , 
e n s u c a s a c e n t r a l ( A l c a l á , 1 4 ) , e n t o -
d a s s u s S u c u r s a l e s y e n e l B a n c o G i j o -
n é s d e C r é d i t o ( G i j ó n ) , e l d i v i d e n d o 
c o m p l e m e n t a r i o d e c i n c o p o r c i e n t o , c o -
r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o d e 1 9 3 0 - 3 1 , 
c o n t r a e n t r e g a d e l c u p ó n n ú m e r o 6 3 d e 
Necrológicas 
Ha fallecido ayer en Madrid la exce-
lentísima señora marquesa de Torre Al-
ta, dama que gozaba de grandes simpa-
tías entre sus amistades. E l entierro se 
verificará hoy a las tres y media, desde 
la calle de Preciados, 33, a la Sacramen-
tal de San Isidro. A su viudo el marqués 
de Torre Alta, hijos y demás familiares, 
enviamos nuestro sentido pésame. 
— E l día 10 falleció la señora doña Ma-
ría de la Ascensión Elvira Villanueva, 
viuda de Michelena. Por disposición es-
pecial no se invitó a la inhumación del 
cadáver. Mañana y en dias sucesivos, se 
celebrarán misas en distintos templos 
por el eterno descanso de la finada. A 
sus familiares enviamos nuestro pésame. 
— E n la villa de Zarauz ha fallecido 
la excelentísima señora duquesa de la 
Vega, marquesa de Aguilafuente, des-
pués de recibir los Santos Sacramentos. 
A su'viudo el marqués de Aguilafuente, 
a sus hijos y demás aristocrática familia 
reiteramos la expresión de nuestro sen-
j timiento. 
—Por el alma de don Felipe Rulmonte 
Baqucro se celebrarán en distintas Igle-
j£¡sias de Madrid misas, y el funeral maña-
X'na, en la parroquia de San Martín. A 
fy'.sn viuda doña Evarista Perales Enche, a 
' sus hijos y toda la familia renovamos 
nuestro pesar. 
—Hoy se cumple el primer aniversario 
del fallecimiento de doña Adela Marín 
Blázqnez. Por el alma de la finada se 
dirán misas en distintos templos de Es-
Ajpaña. Renovamos nuestro sentimiento a 
^ sus familiares. 
v —Las misas que se celebren mañana y 
Alen días sucesivos, en varias iglesias de 
vitado a la Asamblea uno de los r e p r e - i ^ ^ n r 5 ». rff/nrn c t linfres!9n 
'sentantes en Cortes de esta provincia, el^^6"0" J ^ 1 I f ^ 0 0 3 , a ^ sltVacI°n 
'señor Ayats, que precisamente por su'*6' durante los 
,n • • L A I siete últimos días no hubo oue reeistrar 
significación y competencia en materias,nl ún cambio en la * mis. arrolló a Eusebia Martin Jiménez, dejy ejercicio de Viacrucis. 
económicas era tan inaicado, por lo me- han se uido riglendo los mismos cuarenta y dos años, casada, con dorai 
nos, como el que mas pudiera serlo dej ios enBcuanto | ias existencias no 
sus companeros por esta provincia, a to- regulareSí 
dos los cuales se ha extendido la invita-: por , marcha seguida durante estos 
cion. Y esta omisión, que solo quienesiúltim03 d¡ M de esperar que no haya 
desconozcan jas circunstancias de que haVariación en lo que resta a la semana 
sido acompañada pueden atribuir a olvi-ique va en curgo y probable es que tam-
do, viene subrayada por el anuncio, tam- poco la haya en la entrante, 
bien particular, pero no menos fidedigno,: Log preciOS que en la actualidad rigen 
de acuerdos de los diputados de izquierda gon ios siguientes: 
catalana para retirarse solemnemente de Aves.—Gallinas, de 6 a 7 pesetas una; 
la Asamblea en caso de concurrir a Mt&lgaUps, de 6 a 6,50; patos, de 4 a 5; pa-
el senor Ayats. VOgi de 7 a 13; pollancos, de 5 a 6 y po-' 
De tales antecedentes y de otros que:iios de 3,50 a 4. 
reservamos para su caso y oportunidad. Huevos frescos.—De Castilla, de 24 a' 
se deduce con claridad bastante la exis-l25.50 pesetas el 100; de Galicia, de 231 
Itencla de una maniobra política, para lala 24; de Marruecos, de 19 a 22; de Ale-¡ \ 
que no habríamos de tener la candidez;manla. de 18 a 20; de Turquía, de 20 a¡ .• 
Ide servir de Instrumento. No por ^10/22,50. 
sin embargo, la Asociación Forestal es-| De huevos frescos sólo hubo de Fran-
|pañola ha de dejar de responder a susjeia que se pagaron de 18 a 22 pesetas el 
Ifinalidades en la defensa de una indus-'ciento. 
Itrla que tan viva y especialmente le afec-l Caza.—Conejos de primera, de 5 a 6 
ta, ni el señor Ayats de prestar a los In- pesetas pareja; de segunda, de 4 a 4,75; 
Uereses corcho-taponeros de la provincia de tercera, de 3 a 3,75 y de cuarta, de 
'de Gerona el valioso apoyo que con ge-i2 a 2,75. Las liebres, de 4 a 4,50 pesetas 
nerosa espontaneidad ofreció al señor al-[una, y las perdices de 4 a 5,50 pesetas 
calde de Palafrugell.—Presidente de la pareja. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos. Renards y Martltas. Precios Increíbles. 
G A B A N E S A N G E L U S 
GABARDINAS, TRAJES A MEDIDA, TRINCHE. 
RAS, PLUMAS, IMPERMEABLES, CHECOS 
P r í n c i p e , 7 - T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
L A C H O C O L A T E R A 
?9 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Príncipe. No tiene suriirsalev 
PHOTOPUONE 
rH ¡, MÍJO» „ 
CINE SONORO 
Ü S b i s i i r i 
IIPOS IMPRESIONADORES Y PROYECTORES 
S . I . C E : B a r q u T l l o J - M a d i ' T d - A p Q r r a d Q Q Q O 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
F r a n c i s c o G a y a r r e y G a l b e t e 
ALUMNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
Falleció en Madrid el 14 de noviembre de 19i9 
A LOS V E I N T E AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
R. L P. 
Sus padres, hermana, hermano político, tíos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 
14, desde las nueve, en la parroquia de la Con-
cepción, y las del Colegio del Pilar; todas las 
que se celebren en todas las parroquias, Con-
ventos de PP. Carmelitas, Jesuítas y Redento-
ristas de Pamplona y las de la parroquia y Co-
legio de Ciordia (Navarra), serán aplicadas por 
su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7). 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . Valverde, 8, L ' 
Teléfono 10905 
Programas para hoy: 
MADRID, Lnión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De £ a 9. "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos. Transmisión de 
la sesión del Ayuntamiento.—14.30, Campa-
nadas. Señales llorarías. Boletín meteoro-
Ilógico. Concierto.—15,30, Noticias de últi-
ma hora. Continuación del concierto.—15,55, 
¡Información teatral. Indice de conferen-
cias.—16. Fin.—19, Campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa.—19,30, Cursillo de conferen-
cian organizado por la Ilustración Social 
["Cultura".—20.10, Noticias de Prensa. Se-
sión del Congreso de los Diputados.—20,30, 
Fin.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Sesión del Congreso de los Diputados. Con-
j cierto Sinfónico.—24, Campanadas. Noti-
cias de última hora. Anticipo de los pro-
gramas de la semana próxima para los 
'oyentes de los territorios extrapeninsulares. 
0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Novedades musicales 
extranjeras. Peticiones de radioyentes. Mu-
sica de baile. Noticias. Cierre. 
Programas para el dia 14: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
¡cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Boláa de trabajo.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto. Revistan de libros. 
15,30, Noticias.—15,55, Información teatral. 
16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa."Programa 
del Oyente.—20, Noticias.—20,30, Fin.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Selección 
"El cantar del arriero".—24, Campanadas. 
Noticias.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de banda: 
Peticiones de radioyentes. Música de baile. 
Noticias. Cierre. 
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s u s a c c i o n e s . 
por el alma de don Manuel Romero Ya-
¡£|güe, fallecido hace un año. A todos sus 
^ familiares enviamos la reiteración de 
nuestro pésame. 
—Mañana se cumple el segundo ani-
versario del fallecimiento de don Fran-
cisco Gayarre. E n varias Iglesias se di-
rán misas por su alma. A la familia re-
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nuestro pésame. 
[ZZZZZZZZZZZXZZZXXZT 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) § 
E S P A Ñ A K 
PEDIDOS: A I administrador, don J o r « Dubon, por Cenicero, H 
K M I M Í O (Alara). 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 1. 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a l i c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 ' 
M A D R I D 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
Listas 282 y 283 de la suscripción de 
Madrid. Suma anterior, 392.045 pesetas. 
Una familia devota, de Cieza, 15 pese-
tas; doña Dolores Jiménez de la Serna, 
75; doii Juan Hurtado Jiménez de la 
Serna, 25; dos hermanas agradecidas al 
Pilar, 5; Teresin Eced Garcés, 50; Pa-
quito Cirujano, 2; un devoto de Ceuta, 
5; don Jesús Barrio Domínguez, 15; do-
ña Concepción Monet, 50; don Nicolás 
Rodríguez, 5; don Manuel Muguiro, 50; 
una devota, 15; doña Juana Aura, 5; don 
Marcelino Sanz, 2; J . L., 60; doña Ma-
ría Vieyra de Abreu, viuda de Calderón, 
5; señoritas de Calderón, por su difunto 
padre, 5; doña Teresa Muñoz de Baena 
Muguiro, 1.000; doña Pilar Sanz de An-
glada, 10; una familia, 5; J . P, A., 6; 
A R., 5; unos devotos, por España, 6; 
una devota, 50; H. R. G., 2; Manolita 
Pardo, 5; María Mateo, 2; señora viuda 
de Arange, 10; una devota, 5; una de-
vota, 5; A. N., 25; J . B., 5; María del 
Carmon San José, 5; don Bonifacio Dul-
ce, 25; J . Scrra Astraln y señora, 50; 
una francesa, 10; peñorita María Gnm-
boa, 5; María Buitrago, 2; tres devotos, 
3; doña Paulina González, 10. Total pe-
setas, 393.685. 
: 0 3 
^ í A D K l i J . — A j i ü X X I . — i N 
E L Ü t t í A i L 
Vierue» 13 do noviembre de 1931 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
' ' ' ' ' ' í i i i i í í i M i i i i i i i i i i r i i i n i i i i n i i n r i ü i i i r 
R I F A 
^ I I I rn niirmniiTii iirnii ni I I 1:11 m 11 IIIM 1111:11 mi 111 n 
T a s ta 10 paüa-
broa 0,60 pf as. 
Onda pa labra § 
m á s 0,10 M 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c i ó n en concepto do timbre 
AGENCIAS 
S E R V I D I U V T B K E dependen, 
cía informada, cuartos des-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 84. 
d u p 1 i cado. Teléfono 952̂ 6 
. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sil lerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edilicio propio. 
Leganitos, 17. v5l) 
VOR reforma liquidamos a 
precios, baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b 1 e s sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana. ÍM); 
matrimonio, 110; camas, 15 
f)esetas; matrimonio, 60; el-las, 5 pesetas; lavabos, 13; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 30, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
A L M O N E D A , muebles, ba". 
ratos, camas hierro, 15 pe-
setas, libros, cortinas. Caste. 
llana, número 16. (T) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor alcoba, jacobi-
nos, tapiz, arca caudales, 
cuadros antiguos, otros. San 
Mateo, 15, cuadruplicado. (3) 
L A casa más surtida en co-
.medores jacobinos desde 700 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
D E S H A G O casa muebles, 
rr^xlestos, baratos. Princesa, 
59, bajo 6. ( l l j 
G R A N liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
33. (6) 
i G A N G A ! Armario haya doa 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 66. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
A L M O N E D A muebles reali-
za particular, baratísimos, 
hasta 15 noviembre. F a r m a -
cia, 12. Es tán para enseñar-
los: once, una y cuatro, siete 
tardes. (3) 
L U J O S O S muebles de arte 
regio comedor, marquetería, 
porcelanas, bronces, tapices, 
pinturas. San Roque, 4. (3) 
ALQUILERES 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
CASA nueva, interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 p e s e t a s , Junto 
tranvías , Vallehermoso, 44. 
. (2) 
J U N T O Santa Engracia, ca-
ea nueva, exterior, baño, 
termosifón, 105 p e s e t a s . 
Maudes, 7. (T) 
M A G N I F I C O S cuartos exte-
rlores soleados, confort, ca-
lefacción central. V i s t a s 
Btadlum, Sierra, diez habi-
taciones, casa bien, 300 pe-
setas. Avenida Pablo Igle-
elaa, 58. (3) 
A L Q U I L A N S E cuartos 175 
y 200 pesetas, mes, junto 
Metro San Bernardo. 12S. (7) 
E X T E R I O R E S , 7 habitacio-
nes, mucho sol, 26, 30 duros. 
Mártires Alcalá, 3. (3) 
T O R R E L O D O N E S . A 1 q uilo 
h o t e l amueblado, garage, 
agua abundante. Núfiez Bal-
bao, 57"" moderno. Portería. 
(3) 
T I E N D A con vivienda, 115 
pesetas. Velázquez, 118. (1) 
CASA Palacio, hermosos pi-
eos, 12.000 pesetas, tres cuar-
tos de baño. Principe Ver-
gara, 36. (1) 
A T I C O sano. Casa nueva. 
Ascensor. Cuatro habitables. 
Terraza. Cocina. Cuarto ba-
ño. Cien pesetas. Fi jarse: 
Vallehermoso, 90. (1) 
E X T E R I O R , 42 duros. Inte-
rior, 12, calefacción central, 
ascensor, teléfono. Mendizá-
bal. 40. (1) 
A L Q U I L O cuarto casa nue-
va, 200 pesetas. Sótano es-
pacioso, 75 pesetas. Ascen-
«orL gas. Vlllanueva. 38. (T) 
I N D U S T R I A L E S , gran lo-
cal con vivienda. Olid, 5. 
m 
A L Q U I L O cuarto grande, 30 
metros. Gran Vía. Silva, 34. 
(T) 
GRANDIOSO local, 2 hue-
coa, propio induntrla, 150 pe-
Bctaa. Aguila, 24. (T) 
P R E C I O S O S exteriores, sitio 
sanísimo, dos balcones, luz, 
agua, doce duros mes. R a -
fael Bonilla. 5-7. Madrid Mo-
derno. '3) 
prso 9 habitaciones gran-
des, ventiladas, confort, te-
lefono, gas. Torrljos, 33. (8) 
C U A R T O estudio soltero, 10 
duros; ascensor, teléfono. 
^orrijoa, 20. (3) 
P R E C I O S O mirador Medio-
día, siete piezas, veintitrés 
duros, ascensor, teléfono, la. 
vadero. Ramón Cruz, 69. 
tranvía 51. (3) 
p l A Ñ o s de alquiler, prrfec-
estado, precios módicos. 
Odver. Victoria, 4. 
^'SO mediodía. Confort, in-
mediato Santa Bárbara, 225 
g£8otaa. Covarrublas, S ^ T ) 
JpN Quintana, 16. se alquila 
"otel con Jardín, garage. 
cuadra y casa para portero 
^chofer. Razón: Quintana. 
^XTERÍOR, ocho habitacio-
"¡?/- cocina, baño, calefac-
ción central, teléfono, lava-
c r o , dos ascensores, sin Sn-
i*j"iores. Precio moderado. 
véar.;o. Alberto Aguilera, 55. 
6 (T) 
J A U T O S desalquilados ln-
">rrnación amplia y selcccio-
Costanilla Ángeles, 4, 
P I S O nuevo, insuperable, 
luz y ventilación, sin patios, 
frente gran jardín, hermosa 
terraza, mediodía, 300 pese-
tas. General Pardiñas, 26, 
moderno. (4) 
E X T E R I O R , bien soleado, 
diez grandes habitaciones, 
una pequeñita, calefacción 
central, termo, baño, gas, te-
léfono, casa elegante, sin in-
teriores. Velázquez, 106. (T) 
IMSITO nuevo en hotel al-
rededor M a d r i d , tranvía 
puerta. Teléfono 14504. (T) 
C U A R T O S exteriores, 24-25 
duros, baño. Interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia, 26. (T) 
M A G N I F I C O S cuartos, luip-
samente decorados en ceraa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosalcs). (13) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
ENSEÑANZA, c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
56̂  (3) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
S A C E R D O T E enseña domi-
cilio, griego, latín, alemán, 
francés, Italiano, letras. E s -
cribir D E B A T E 20.154. (T) 
S A C E R D O T E licenciado De-
recho ofrece lecciones. Aca-
demias, particulares. Escr i -
bid: Publicidad Domínguez. 
Matute. 8. (4) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Libros para pericial y au-
xlllar. (8) 
100 plazas Telégrafos, prepa-
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica. Cos-
tanilla Angeles, 11. (8) 
V A S C U E N C E , rápidamente, 
profesor especializado a do-
micilio. Ayala, 136, principal 
D. (14) 
r i l O f E S O R francés ofrece 
lecciones en casa, a domici-
lio. Academias. Método prác. 
tico, precio módico. Paseo 
Florida. Pensión Mleres, • 23. 
(T) 
P R O F E S O R A francesa, in-
glés, clases económicas, pa-
ra señoritas. Alburquerque, 
5. (3) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien. 
da. Internado. Medio pen-
sionistas. (T) 
E X T R A N J E R A d 1 p lomada 
dará económicamente leccio-
nes colegio familia. Escriban 
continental Carretas, 3. Aro-
samene. (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, g. (14) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
A L Q U I L O garage para dos 
automóviles. M a i q u ez, 70. 
Teléfono 53084. (58) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase da servicios. Ayala, 9. 
(51) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V. 4, (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
P R O F E S O R A Mercec 
rrido. A^fttencia em 
das, ficonómicaa.. ioyet 




SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO muebles, ropas, 11-
bros y objetos de arte. Telé-
fono 72684. (13) 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos. Quesada. San 
Mateo. 15. (3) 
A V I S O , no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos, Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idiaquez, 12. 
San Sebastián. (58) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
pianos, autopíanos, gramo-
las. Fuencarral, 10. (7) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. ( T ) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica ' 
Americana. Barblerl, 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. ( l ) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reas, slíllis. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. ( U ) 
P R O F E S O R A práctica pre-
paración Bachillerato o edur 
cación niños. Teléfono 32320. 
(1) 
R E C U S A D maestros Taqui-
grafía que omitan sistema 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. (53) 
C L A S E S particulares mate-
máticas, t e ó rico - prácticas 
preparaciones especiales. Te-
jero. Alvarez Castro, 23, 
tardes. Teléfono 32881. (58) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso. Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. 'Venta en farmacias. 
(55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz,. 4. Madrid. (58) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía) . (60) 
F A M I L I A distinguida admi-
tirla, huéspedes todo con-
fort. Pi y Margall, 16, se-
gundo duplicado Izquierda. 
(T) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes individuales. San Mar. 
coa, 8. (T) 
F A M I L I A vasco navarra, 
ofrece habitaciones exterio-
res con o sin. Teléfono 74784 
(T) 
SEÑORITAS ofrecen pensión 
familiar económica, p a r a 
estables. Hortaleza, 98, pri-
mero. (6) 
L A Purísima, pensión con-
fortable, buen trato, ascen-
sor, baño, teléfono, comple-
ta, 6 pesetas. Conde Roma-
nones, 11. (T) 
P E N S I O N particular exte-
rior, matrimonio, señorita. 
Teléfono 19664. (1) 
CASA particular bonitas ha-
bitaciones todo confort a 
matrimonio o señorita, pen-
sión completa. Desengaño, 
27, segundo izquierda. Telé-
fono 90838. (7) 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete, alcoba, sin o des-
ayuno. Princesa, 67. (T) 
S E cede gabinete exterior 
con alcoba. Veneras, 5 du-
plicado segundo. (14) 
H O T E L Mediodía, 300 haUi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. vi) 
M A J E S T I C H o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. C u -
bierto seis pesetas. (T) 
P E N S I O N completa 5,50, 
muebles nuevos, balcón ca-
lle. Reyes, 7, primero. (8) 
M A T R I M O N I O estable pen-
slón c ó m p l e ta, moderado, 
precio Fuencarral, 33. (8) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, casa seria, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
S E cede alcoba exterior a 
señora o caballero. Oso, 1, 
portería. (T) 
P A R T I C U L A R cede hermo-
so despacho con alcoba y dos 
buenas habitaciones, baño. 
Madrazo, 22. Teléfono 93843. 
(T) 
F A M I L I A distinguida ofrece 
a caballero amplio exterior, 
con, en Glorieta de Bilbao. 
Teléfono 51830̂  ( L ) 
C É D E S E gabinete alcoba pa-
ra caballero estable. Barbie-
rl, 4, segundo derecha. (T) 
C E D E S E gabinete exterior, 
uno, dos caballeros. Colme-
nares, 5, tercero izquierda. 
( L ) 
UNO, dos amigos, calefac-
ción, ascensor. Martin He-
ros, 35, segundo derecha. (3) 
S E S O R A cede habitación, 
confortable, con. Arango, 4, 
tercero B. (3) 
P E L U Q U E R A de señoras 
necesito. Casa Cano. Carre-
ra San Jerónimo, 8. (58) 
S A S T R E . Hacen falta ofl-
clalas y ayudantas. San Cos-
me, 10, principal. (T) 
M E D I C O para pueblo, 3 a 
4. Cava San Miguel, 11. ( L ) 
N E C E S I T O profesora niñas 
para colegio. Honorarios, 50 
pesetas. Dirigirse por escri-
to. Valeria. Traves ía Conde 
Duque, 6, segundo derecha. 
(14) 
M I L E S destinos cóbrense es-
te mes con licenciado Ejér-
cito, 24 a 46 años, informes 
p o r sargentos licenciados 
competentes. Reyes, 7; de 
nueve a doce. (8) 
Demandas 
ABOGADO, opositor Nota-
rlas, mucha práctica, ofré-
cese despacho o cargo aná-
logo. Inmejorables referen-
cias. Dirigirse: Trigueros. 
Marqués Ensenada, 6. ( L ) 
mentarlas, cobro créditos, 
demandas. Puebla, 18. (14) 
S E N S A C I O N A IDISIMO t se-
ñoras preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas, 5; mode-
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral, 32. Fábri 
ca. (14) 
C E R T I F I C A D O S Penales 
urgentes, últ imas voluntades 
reintegrados, 6, 7; documen-
tación destinos públicos 7,50. 
Tramitación documentos mi-
litares. Agencia Onuba. Ca-
rrera San Francisco, 17. (8) 
ABOGADO. Consulta slete-
nueve noche. Calle San Vi-
cente, 4 duplicado. ( L ) 
ABOGADO. Consulta, doce-
una; sels-slete. Puebla, 18. 
(14) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
C E D O hipoteca por valores. 
Plaza Santa Bárbara, 2, 7-9. 
O) 
C A S E R O S : Instalaciones es-
calera con automáticos, 100 
pesetas. Paseo Imperial, 5. 
Teléfono 74175. (T) 
D E P I L A C I O N E S garantizá-
das por médico especializa-
do. Niroza. Plaza Canalejas, 
3; . (60) 
R E U M A T I S M O y obesidad, 
curas garantizadas. Niroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
A M A S D O R A D A S 
L A S HC.jones. C N L A F Á B R I C A 
34 C A L L E DEL L A CABEZA 34 
F A C I L I T A M O S servidum-
bre, doncellas, cocineras, ni-
ñeras, amas secas. Informa-
das. Hortaleza. 41. (13) 
O F R E C E S E doncella y co-
cinera vascongadas, ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. ( T ) 
JO VÉN conociendo Taqul-
grafía Inglesa, francés, co-
locación, ciases (J . S.). San-
tos Oiiver. 26 y 28. ( L ) 
J O V E N 20 años, buenos in-
formes, ofrécese chofer. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
C A B A L L E R O 44 años, ga-
rantías, ofrécese conserle, 
portero, cobrador. Costanilla 
Angeles, 4. (14) 
SEÑOR culto, 38 años, aflic-
tiva situación, se ofrece se-
cretario, administrador, con-
serje, lecciones particulares 
p r e p a ración Bachillerato, 
preceptor o cargo análogo. 
Madrid, provincias o extran-
jero. Sr. Soto, Molino de 
Viento, 27, principal. (T) 
P E R S O N A instruida 29 años 
práctica comercial, corres-
pondencia, clientes, ofrécese 
secretario particular, admi-
nistrador o casa comercial, 
modestas pretensiones, refe-
rencias, fianza. Escribid Se-
cretario. L a Prensa. Carmen 
1^ (3) 
O F R E C E S E contable inme-
jorables referencias. Germán 
Hernández. Calle Florida, 11. 
( U ) 
O F R E C E S E señora formál, 
señor solo o señora, inmejo-
rables referencias. Modes-
tas pretensiones. Telérono 
13603. OI) 
SEÑORITA hablando ale-
mán, francés, acompañaría 
señoritas o regentar casa. 
Escribid D E B A T E , número 
20.207. (T) 
V E N D E S E Q U I N T A 
Alto de las Perdices. 180.000 pies. Hotel, calefacción central, termo-
sifón, electricidad, teléfono, garage, agua abundante, arbolado, etc., et-
cétera. Verdadero sanatorio. Precio: 130.000 pesetas. Admito parte 
títulos de la Deuda. MAGNIFICA y SEGURA inversión de dinero. Trato 
sólo con interesado. De Julián, Puerta del Sol, 4 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Hispania". Glicina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao^ O) 
V E N D E D O R directo casa 
mejor sitio Madrid 100.000 
pesetas, más 100.000. Banco 
renta, 24.000, i n f o r m a r é 
verbal sobre misma linca. 
Calle Ibiza, 18. Señor Re-
•a! ( L ) 
P A R A comprar, vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, visite Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. (3) 
F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000 pesetas a cinco millo-
nes. Bordadores, 10, 3-5 Gas-
eó n 1 T e l é t ^ o J : 8 5 7 2 : _ _ _ ( T ) 
V E N D O urgente casa, mag-
nífica renta, admitiendo pa-
go papel Estado o cambio 
por finca rústica pequeña. 
Teléfono 93510. Tardes. (8) 
¿FARMACIA DE CONFIANZA? 
L a del Dr. H E R E D I A . PLAZA D E L ANGEL, 16 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 12071. 
V I A S urinarias, piel, venó-
reo, RÍfllls, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba, 16; once-una; tres-
nueve. Provincias correspon. 
dencla.^ (y) 
T I MKRCULOSIS, curación 
radical. Si el nuevo método 
se empleara en todos los 
Hospitales como debiera, no 
morirían 110 tísicos cada día 
en España en lo mejor de la 
vida. Pídanse folletos gra-
tis y dirección del médico 
M Lloria. Desengaño, 16, 
portería. Precio de los li-
bros con el método, 15 pese-
tas. Preciados, 23. Librería 
R ubiños. <*) 
DENTISTAS 
C O N K - A Dental. José Gar-
cía Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso 
15. ( U 
ENSEÑANZAS 
O r O S I C l O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafla. T e l é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas Hacienda, Correos, l a -
quiprafía. Mecanografía. 0 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus . 
preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos Pr06P^J 
tos. :• 
IMÍÓTÉSOR, Inglés, F r a n -
cés traducción correspon-
dencia. Teléfono 4O10O. (ID 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y "permuto. 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. Teléfono 56321. (3) 
V E N D O varias casas, pre-
cios: 250.000, 350.000, 400.000, 
675 000 p e s e t a s . Teléfono 
5107L (T) 
I N G E N I E R O Agrónomo, 
encargarlase administración 
finca. Escribid: E . L . Diego 
León. 34. (14) 
M A G N I F I C O Palacio Cen-
tro, espléndidos s a l o n e s , 
jardín, garage; propio E m -
bajada. Sociedad Industrial, 
etcétera. Precio 1.400.000 pe-
setas. Villafranca. Génova, 
4. Cuatro-seis^ (7) 
S O L A R regulares dimensio-
n e s , extrarradio, compro, 
tratar directamente dueño, 
a b s t e n e r s e intermediarios. 
Escribid: S o l a r . Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
COMPRAVE.NTA de fincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res pnr casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
H O T E L céntrico, esquina, 
200.000 pesetas, vendo o per-
muto por casa hasta 350.000, 
abonando diferencia. Corral. 
Agente coleplado. Ayala, 41; 
6-8. (58) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r e c o -
mendabla a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
¿omedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 39. ÍW) 
SEÑORAS navarras desean 
caballeros estables, trato fa-
Vnillar. Cruz, 24 y 26, prime-
ro Izquierda. (00) 
( ¡ A B I N E T E exterior, ma-
trimonio, dos amigos, con, 
único. Trujillo, 6, segundo 
derecha. (3) 
C A S A particular cede gabi-
nete a matrimonio, dos ami-
gos. Preciados, 25. (3) 
H E R M O S O exterior, dos 
amigos, confort, trato inme-
jorable, ocho pesetas. Zorri-
lla, 13, principal derecha. (3) 
MAQUINAS 
O C A S I O N : L a s mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". 
Rotativo Nacional, cuatro 
modelos diferentes. Morell, 
Hortaleza, 27. (58) 
M A Q U I N A S escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c i os económicos. 
Bola,' 11. O) 
M O D I S T A , ex oficiala de la 
casa "Chunel", de París , se 
ofrece a domicilio para se-
ñoras y niños. Antonio Acu-
ña, 19, bajo. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 8. 
Mueble» baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A , se necesita 
¿00.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(5S) 
T E N G O dinero para prime-
ras hipotecas. A p a r t a d o 
3.037, Madrid. • (3) 
SASTRERIAS 
S A S T B E R I A Filguelras. 
Hcchurá traje, gabán. 55 pe-




E N S « ÑANZA conduccIAn 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. ,(3) 
C H O F E R ofrécese, buena 
presencia. Mañanas o tar-
des, modestas pretensiones. 
Apartado 37. (55) 
S É ofrece jefe de cocina, 
bien informado joven, pocas 
pretensiones. Teléfono nú-
mero 90732. (T) 
S E S O R I T A llegada de pro-
vincias, huérfana, cuarenta 
años, de bonísima familia, 
informes Inmelorables, re-
gentaría casa honorable de 
poquísima familia. Montera, 
10, tercero derecha. Señori-
ta N ú ñ e ^ (1) 
M A E S T R O nacional ofréce-
se a domicilio. Principe, 14, 
segundo derecha. (1) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
1334^ (53) 
T R A S P A S O buen colegio 
Primera enseñanza. (Señor 
Mena). Alcalá, 70. (T) 
P E N S I O N acreditada, sitio 
inmejorable, precio baratísi-
mo. Escribid D E B A T E 38.541 
(T) 
S E traspasa peluquería de 
señoras en San Sebastián, 
para informarse Carrera San 
Jerónimo, 5. Peluquería Ca-
no. (58) 
BAÑOS turcos, de vapor, de 
luz y de sol. Niroza. Plaza 
Canalejas, 3. (60) 
C I C A T R I C E S por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Niroza. Plaza 
Canalejas, 3. (60) 
A R R U G A S y demás defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Niroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
P E R M A N E N T E completa, 
15 pesetas. Peluquería Hor-
cajo. Colmenares, 5. Teléfo-
no 14543. ( L ) 
C O N T A B L E se ofrece todo 
el día u horas. Balances. 
Cierres, apertura libros. Re-
visión contabilidades. Oto. 
Espronceda, 6. (1) 
ABOGADO^ señor Durán. 
Cava Baja , 16. Teléfono 
74.039. (13) 
R E U M A . Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartín la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarlos. De 2 a 4. (7) 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando, 16, sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
tro^ «D 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, limpio, tiño, reformo. 
Lucas Gilsanz. Valverde. 3. 
(8) 
C A B A L L E R O S , c a m I s as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
MONTO, fábrica moderna. 
Mosaicos, enseño hacerlos, 
pidan presupuestos. L u i s 
Mora. San Martín de la Ve-
ga, Madrid. (T) 
A L E M A N solicita intercam-
bio español, con española 
culta. Dos horas paseo. 
Apartado 099. O D 
VN-fíárT en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). 
(51) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), ocho pesetas, 
g a r a n t i z a d a seis meses 
"Monferrer", técnico espe-
cialista. San Vicente, 39. (60) 
VENTAS 
F E R N A N D E Z . Capltas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madrid. 
(58) 
G A L E R I A S Ferrtres. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nente^ ( J ) 
C U A U R OS, ant igüedades 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echetraray, 27. (T) 
B U R L E T E , 10 céntimos me-
tro. Hortaleza, 122. (1) 
PIANOS, autopíanos, radio-
planos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. . ( D 
PIANOS y armoniums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
b 1 o s. Rodríguez Ventura. 
Vega. 3. (53) 
P I E L E S para adorno 0,75, 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
teria. Cava Baja. 16. (13) 
A B R I G O petit gris. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo. 
( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en el quiosco de la calle de Alcalá , frente 
al Banco de E s p a ñ a . 
VARIOS 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (58) 
J O R D A N A , Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o , 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los R R . 
PP. Clslerclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11. 
Teléfono 12405. Servicio a 
domicilio. ( T ) 
A R R I E N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (53) 
rKK.vi i TU Mpoteca â.-s 600 
pesetas, detrás hipotecario, 
sobre hermosa casa situada 
calle principal, por valores. 
Escribid: Alonso. Carretas, 
3. Continental. (1) 
AKCIIIVO"Heráldico. Escu-
dos, genealogías . Yepes. 
Cisne. 5; 2 a 5. ( T ) 
COMPRO valores de la Viñ-
dad Lineal. Vlndel. Prado 
31. Anügüedadea. (58) 
E S T E R A S , tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
95514. (T) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León, Ordeño I I , 20. (14) 
A UTOP1AÑOS, planos, nue^ 
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 309a6. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
(58) 
M U L T I C O P I S T A Gestemer 
toma automática 1.000 pese-
tas, accesorios completos. 
PJsciibir Apartado 1.228. (A) 
E S T E R A S , terciopelos, pa-
sos, tapices coco, precios 
baratísimos. Hortaleza, 98, 
¡ojo! , esquina Gravina. Te-
léfono 14224. ( i i ) 
P E L E T E R I A . Cuellos, car-
teras, guarniciones, clases 
selectas. L a Dalia. Fuenca-
rral, 56. (3) 
A los señores párrocos, sa-
cerdotes y fervientes católi-
cos. L a casa Hijos de M. de 
Ygartúa, les hace saber, que 
por retirarse del comercio, 
liquida todas sus existen-
cias de bronces para igle-
sias, imágenes y demás ar-
tículos del culto Divino a la 
mitad de su valor. Sólo por 
un mes. Se traspasa el lo-
cal. Calle de Atocha, 65. 
(Frente al Hotel de Ventas). 
,. (54) 
D E R K T B o i Vendo bueña 
m a d e r a * vipuotas hierro 
otros materiales. Peligros, 3. 
(1) 
LEÑA para astillas, calefac-
ciones y aserrín. Carretera 
Madrid Carabanchel, 41. F á . 
brica aserrar. Teléfono 95̂  
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid Ca-
rabanchel, 41. Teléfono i». 
(3) 
S E Ñ O R A S : V I S I T E N L A 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Preciados, 10, entresuelo. Telefono 13454 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
y pasos escaleras. Forzosa 
liquidación. Santa Engracia. 
6L (H) 
V E N D O pianola moderna, 
muebles, radio, libros, medi-
cina. Fuencarral, 112, pri-
mero izquierda. (T) 
L I B R O S . Los que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Principe, 16. (i) 
s o M B U E H O S para señora, 
cascos, fantasías , plumas, 
adornos, precios muy bara-
tos. Montera, 4, entresuelo. 
(1) 
SE VENDEN 
un tronco a lazán de 1,62 
de alzada, ing lé s ; un ca-
ballo de 1,63 de alzada, pelo 
c a s t a ñ o ; dos jacas sin al-
zada, pelo negro; varios co-
ches y arneses de lujo. P a -
ra tratar, de 6 a 8, en, 
Ncw-Bar, plaza Canalejas, 
6. Don Ernesto de Avi lé 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
I - DUBOSC. — Optico 
A R E N A L , ¡SI. — M A D R I D . 
DUGOS 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L S E Ñ O R 
DON F E L I P E R U I M O N T E R A Q U E R O 
C o n c e j a l d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
Que falleció el día 5 de noviembre de 1931 
a los cuarenta y seis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. Pío X I 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña E v a r i s t a Perales E n c h e ; hijos, Felipe 
y Carmen; hermanas, doña Is idra y doña Manuela; hermanos pol í t icos , 
don Pedro Díaz Oller y don Qabino Gómez H e r n á n d e z ; t ía pol í t ica, doña 
Josefa Perales; sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presento en 
sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el día 14 del corriente, a las once, en la 
iglesia parroquial de San Martín. L a s misas que se digan los días 26, a las 
diez y diez y media, y el 27, a las diez y media y once, en la iglesia parro-
quial de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores; la del día 5 de diciembre, a las 
once, en la iglesia de Santa Crist ina (paseo de Extremadura) ; así como 
el rosario que a partir del día 14 de noviembre, y durante nuevo días , se 
rece a las seis y media de la tarde en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
la Conso lac ión ( P P . Agustinos, Valverde, 17), s e r á n aplicados por el eter-
no descanso de su alma. 
(A. 7) 
Los lelelonos de EL DEBATE son los núnis. '/1500,715(11,71502 y 7W5 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don Manuel Romero Yagiie 
Congregante de Nuestra Señora del Pilar 
y San Francisco de Borja 
F A L L E C I O 
el día 14 de noviembre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su desconsolada viuda, sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, hermana, hermanos políticos, primos 
y demás parientes 
K( KOAN a sus amibos le tengan 
presente en sus oraciones. 
L a s misas que se celebren el día 14 en la pa-
rroquia de Santiago, el 16. a las diez y cuarto, 
en la parroauia de San José, el 17 y 18, en el 
Monasterio de la Encarnación, y las que se ce-
lebren todos los días 14 del mes en el Altar de 
la Purís ima de la parroquia de San José de 
Madrid; el funeral que se celebrará el día 14 en 
la parroquia de Otero de Herreros (Segovia); los 
novenarios gue se celebrarán en las iglesias de 
San Sebastian, San Gabriel y Santa Isabel y en 
el Monasterio del Parral de Scgovla, y todas las 
misas que se celebren el día 14 en la iglesia de 
María Inmaculada de Bilbao, serán aplicadas 
por su alma. % 
Varios Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
wmmmmmmmmm 
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L A E X C M A . SEÑORA 
Doña María de la Encarnación 
F E R N A N D E Z D E C O R D O B A Y O W E N S 
MARQUESA D E T O R R E ALTA 
HA FALLECIDO 
el día 12 de noviembre de 1931 
a la edad de cuarenta y seis años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Pon-
ce, S. J . ; su esposo, el e x c e l e n t í s i m o señor mar-
q u é s de Torre Al ta; sus hijos, doña Josefa, 
d o ñ a Carmen y don Pedro; hijos pol í t icos , don 
Pedro S á n c h e z Cantón y don Manuel Ber jón 
Romera; hermano, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r mar-
q u é s de Montalvo; hermanas pol í t icas , exce-
l e n t í s i m a s señoras marquesa de Zugasti y mar-
quesa de Montalvo; nietos, t íos , sobrinos, pr i -
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
van encomendar su a lma a Dios y 
asistan a la conducc ión del cadá-
ver, que se verif icará hoy viernes, 
a las tres y media de la tarde, des-
de la casa mortuoria, Preciados, 33, 
al cementerio de la Sacramental 
de San Isidro, por lo que recibirán 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
L a conducción se verificará en carroza au-
tomóv i l . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
Doña Adela Marín - Blázquez 
Y MARIN BARNUEVO 
Patrona del Convento e Iglesia de la Purísi-
ma Concepción do Clez» (Murcia) y de la 
capilla de San IMáguel de la parroquia de 
Chincliilla (Albacete) 
FALLECIO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE 1930 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su afligida hermana, doña Antonia Marln-
Blázquez y Roig; hermano político, don Manuel 
Murcia Pastor; primos, primos políticos, sobrinos 
y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos y personas 
piadosas encomienden su alma a Dios. 
L a s misas que se celebren hoy día 13, y el 21 
en la parroquia de la Concepción (calle de Co-
ya), el 19 todas las que se digan en la iglesia 
de Jesús de Medínaceli, de Madrid. También se 
dirán misas el dicho día 13 en Villarrcai (Caste-
llón), Beas de Segura y Segura de la Sierra 
(Jaén) , Jesuítas de Orihuela, convento de Monjas 
y demás iglesias de Cieza (Murcia) serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D K R A M O N D O M I N G U E Z . 
Barquillo. 39. T e l é f o n o 3301». 
S E I O H mm 
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POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid 
L A SEÑORA 
RT de la Ascensión Elvira 
Viilanueva e Idígoras 
V I U D A D E M I C H E L E N A 
Terciaria Franciscana 
ENTREGO SU ALMA A DIOS 
el día 10 de noviembre de 1931 
Con la bendición de Su Santidad 
D. E . P. 
Sus afligidos hijos, doña E lv i ra y don Angel; 
hijos políticos, don Ramón Gamonal y doña Pilar 
Serrat-Calvrt; nieto, don Rafael Gamonal y M¡-
chelena; sobrinos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan 
irreparable pérdida. 
L a Inhumación del cadáver, a la que no se 
Invitó por disposición expresa de la finada, tuvo 
lugar el miércoles 11, en la Sacramental de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
L a s misas que se celebren el sábado 14, a las 
once, once y media y doce, en la iglesia de 
Jesús de Medinaceli; las de once y media y doce 
en la parroquia de los Dolores (San Bernar-
do, 105); las que se recen durante este mes en 
la capilla del Monasterio de Sigena (Huesca) y 
las Gregorianas, que comenzarán el lunes 16, a 
las diez de la mañana, en la iglesia de San Ig -
nacio (calle del Principe), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
A. 8. (4) 
Para esquelas: H I J O S O E K A M O N l>OMlN(iUI.2 
Barquillo. 39. Telefono 38019. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D O Ñ A P I L A R C O L O N Y D E A G U I L E R A 
DUQUESA DE L A VEGA, MARQUESA DE A GUI L AFUENTE 
F A L L E C I O E L D I A 8 D E L C O R R I E N T E 
en la Villa de Zarauz 
D E S P U E S D E R E C I B I R TODOS L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
D E S U S A N T I D A D 
K . I . P . 
Su viudo, el e x c e l e n t í s i m o aeñor m a r n u é a de A m í l a f W n f , . . »,•- . „ 
don Cris tóbal , dofla Isabel , dol ía M a r í a dofla P l L d n ñ , M „ Z . J,os' don R a m 6 n ' 
y d o ñ a Eugenia ; su hermano, & ^ S n ^ L ^ ^ U V , C t W \ . ? 9 i 4 Pleda<1 
don Ricardo Churruca , el tó« ¿ S T t o t í W ^ r ^ 
r p á r í e ' n 5 ^ 0 1 " 1 " ' * ^ T J ^ Z ^ t -
sus a amiS0' 86 * ~ ~ d a r , a • D . o , en 
(A. 7) 
Glicinas de Publicidad B. ( O U T E S - V a T r T T ^ ^ ^ T ^ 
^ •anerde. 8, primero. 
Madrid.-Año X X U N ú m . 6 . 9 5 9 
Viernes 1 3 de noviembre de 1931 
C A R A A L O S J O V E N E S El TERRIBLE COStPLOT". p . , t u r r o 
"En Alemania hay 11.000 sacerdotes 
que se ocupan de los jóvenes." Con esto 
y con saber que los sacerdotes católicos 
son en Alemania muy escasos, e.stá di-
cho el interés que allí suscita el prohk-
ahora ha sido necesaria en España esa 
formación postcscolar de los jóvene?. 
Después de que organicemos debida-
mente la enseñanza católica, frente al 
laicismo con que nos amenaza el nuevo 
ma de educar "las juventudes". Toma-1 régimen, nos queda el gran problema 
mos esta cita de un precioso librito quel de la juventud. Para estos efectos, en 
acaba de llegar a nuestras manos. Co-| algunos grupos alemanes son jóvenes 
mo se ve, es un libro de "apostolado".! los hombres de diez y siete a treinta y 
Su autor se revela un entusiasta e in-l cinco años; y para organizar social y 
teligente educador. Pero esta pa labra ' só l idamente esos grupos de fieles "no se 
no se toma en el sentido corriente. Es| concibe una parroquia sin su asocia-
un profesor de la Universidad el que ''ión de jóvenes". En Maguncia se en-
habla y además sacerdote; sin embar-j cuentra el autor con dos sacerdotes bo-
go, sus at inadís imas observaciones noi landeses y les pregunta: 
se refieren a lo que entendemos gene-l — ¿ P r a c t i c a n los hombres en Ho-
ralmente por pedagogía. 'landa? 
"Si la escuela y la familia b a ñ a s e n , | - - L o mismo que las mujeres. Ya sé 
dice en el primer capítulo, no se plan- qUe en vuestros países latinos con fro-
tear ía el problema de por qué tant(fs: cuencia las iglesias parecen hechas pa-
jóvenes. hijos de familias ejemplares, y ra ias mujeres solamente; que pade-
además, alumnos de nuestros grandes| céis la enfermedad de una devoción pu-
colegios religiosos, los cuales, con todos¡ ramente femenina. En nuestro país eso 
sus defectos, son los que mayores gH-|no se conoce. Nuestros católicos practi-
rant as ofrecen, abandonan tan fácil-1 cani sin distinción de sexos. De 6.000 
mente las normas de su educación y se' qUe tengo en mi parroquia, sólo 200 no 
entregan, aun sin el choque previo de practican, y entre ellos no hay más 
la tragedia interior, a la negación reli- hombros que mujeres. Eso si, los sa-
giosa y a" la abyección moral más re- cerdotea estamos extraordinariamente 
pugnante... ¿Cómo se explica esta apns-1 ocupados. La parroquia es realmente 
t a s í a ? ¿Cómo es posible remediarla?" Una cosa viva... 
El autor lo atribuye, como causa ge-
neral, "a la corrupción del medio en 
que la vida postescolar y extrafamíl iar 
del joven se desarrolla". E l remedio es 
"crear en la complejidad social medios 
homogéneos ricos de fuerza moral", es 
decir las asociaciones, cuanto más nu-
merosas mejor de jóvenes católicos. "Sin 
Más de una vez hemos escrito en es-
tas columnas acerca del "jocismo", o sea 
las organizaciones de las juventudes 
obreras de Bélgica. El año pasado te-
nían 1.700 secciones locales, que agru-
pan más de 70.000 miembros; sus pe-
riódicos tiran hasta "cinco millones" d? 
ejemplares. El profesor Bonot nos pin 
Golpe de mano en el Cartas aJLDEBATF Notas J e l b l o c k 
E c u a d o r 
D O S C I U D A D E S E N P O D E R D E 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
Volvemos a los complots. Reronl-
R é p l i c a a l d i r e c t o r de S a n i d a d ustedea quo dui.-mic i v, i . j ^ ^ ^ i , 
, " " ' i bernador se encardaba de 
Señor director de E L DEBATE: E1 pr(VSUnto alzamiento del 
Como con- s¡ón ai degüello de quince á!f 
maniobras militares, 
complot de ahora puede decirse f 
Señor uirccior ue n." — ÍÜI P' 
Muy d.stinguido señor mío: ^ m o c o n - si-n 
to.taeón a la cuta W ^ ^ » unns 
señor d.rector de Samdad ^ n rtlaclon ^ 
GUAYAQUIL, 12.—Un grupo numero-
so de revolucionarios, capitaneados po 
el señor Clotario Paz, se han apoderad 
de las ciudades de Santa Rosa y Pas 
de Zaruma, pertenecientes a la prov... 
^ E l Orí £ : d n - c u . „ . Procu 
El ministro de la Guerra anuncia que PeMu' '„" n„ . . i ^ n t e . lo más breve po rare -er, no olí-l^nle, 
el coronel Alba, que fué primer minis-;<.ble dan(lo por terminado eMe uunto 
tro antes de la revolución de octubre,;^ ^ prensa. 
ha intentado proclamarse dictador. De los punios a que se refiere en su 
Importantes contingentes de tropa han Icaria ab erla el señor director gene ai 
salido con toda urgencia para la pro-!dc Samdad. debo ¡ [ V « « r . W ^ Í J 
" : . <• „ „ „ M niinu'io- oue. poi conJuclo a«l aoc na5 B I D que de tono euo se sacara co 
VlBCla de El Oro. con objeto de t o ^ ^ S ffirafredW.ún avi*o con- ' unn Trapichóos. ch 
el movimiento de rebeldía.—Associated ^.0J„™_r1'0"„V Baf,n,' • 
I'rcss. 
peño dé proeeder democraticanicntí> 
cuando aun no se creó el Estado flemo-
crático, han dado sus frutos naturalos" 
Y luego añadía: " ¡Pobre República! 
¡Cuantas manos alzadas contra ella!" 
Dicho esto pasaba el "Heraldo" a re-
llenar de estopa columnas y más colutn. 
... Y P O C A S N U E C E S 
M a n i o b r a s a é r e a s en 
Buenos A i r e s 
de Buen. 
U N A P A R A T O D E S T R O Z A D O : E L 
P I L O T O R E S U L T A I L E S O 
BUENOS AIRES, 12. 
la Incorporación del joven a una gran1 f„ ' „. . „„" . 
. ^ A U A I A * AA 4*„,^,:A „.,„ i t a con enérgicas pinceladas, que de-; asociación de juventud que cultive con 
fervor los ideales morales, el problema 
de la moral postescolar no tiene .en tér-
minos generales, solución adecuada." 
Después de algunas observaciones 
nuncian un entusiasmo concentrado, "la( 
Intuición de "Mosscn Cardyn", el famo-
so párroco belga, que creó y dirige to-
davía este movimiento de "catolicismo 
i conquistador". "La masa obrera es an-
M e r c ^ d e j M OTn^clones que debe te-| tjcrigtiana redjj0 eI buen párroco. Nij 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
c u é n t a l a "la superiondad" del extravio nbertado el señor Primo de Rivera, 
<! del radium cuai.do las gestiones de la do hab¡a gjdo un arrebato histérico del 
1 Policía demostrasen que era un h,,cho, ..Hpra]clo"> 
I ilcíimlivo, pues se trataba de un asun- Aeencia comjnicó al extranje-
¡to de orden interno y «domas, no con-! ro noticia dándoia vuelos exaBeradoS. 
eluao v suíccntible de rectificarse. j ro la noncm U£1"" , , , 
X .4unUo punto debo dec.r que yo Y el director de Seguridad iba a propo-
no atr.buyo a maAobra alguna de gen- ner al ministro de la Gobernación que 
A h ce lie interesada en perjudicar al Instituto, impUS¡era a dicha Agencia una sanción, 
ayer se na Ia sustracción del radium, sino que, ha-j suponemos lo que responderá la Agen-
lebrado una gran hesta de aviación en cicndo un anál diá psicológico del asun-j cia a,udida. 
la esplanada del puerto. lt0) para ayudar en su gestión a la Po-j he llmitado a telegrafiar la infor-
Numerosas escuadrillas r e a 1 i z a ron llC¡a pense que el que lo sustrajo (si; HPI "Heraldo" 
ejercicios de combate, de bombardeo y hubo sustracc.ón), o iba a lucrarse cre-| macion aei n 
de persecución de navios. -yenuo que el radium es un valor al por-| * # # 
Un avión, pilotado por el aviador in- cador * ^ W 9 * * ^ ^ $ * \ Se celebraba un mitin laico en „ pala. 
és Awott . tocó en ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ t í é Semás? yo no sospechí de ció de Proyecciones de Barcelona. 
" nadie. I En medio de un fenomenal escándalo, 
c¿ue quiero admitir que la frase "g '^ - , el presidente, Mateo Ruir, anuncia a gri-
ca y cayó a tierra, destrozándose. E l p 
loto resultó ¡leso. 
ner este medio favorable al desenvol-
vimiento moral del joven, el libro se 
reduce a una serie de "ejemplos", que 
el autor toma de sus viajes por Italia. 
Francia, Alemania y Holanda. E l pro-
fesor Bonet ha hecho "un viaje a tra-
vés de juventudes", como reza el t í tulo 
practica ni cree. La fe antigua se tor- £ p ¡ S T O L A R I O 
na odio... ¿Cómo reconquistar esta ma-j 
sa pagana? Sólo es posible por me 
de la juventud obrera". Parece una uto-
pia o una chifladura; sin embargo, ahi 
está la realidad. 
En Francia y en Austria ha prendi-
T - ' y Va fxP™iend° eSOS!do este fuego conquistador; y, en efec-ejemplos con gran arte de escritor y | t log j6v(fneg son ^ vcrda. 
de apóstol. Métodos, iniciativas, eos- . „ „ ^¡ui^^ ^^^AI**. f„I, J . . , . deros y posibles apostóles del taller, de tumbres, organización, resultados y pro- ,„ . • „. ,„ ' „ , .. ' £ ' J • / 'a fabrica, de la oficina en fin, de esos 
Los vuelos sin m o t o r ^ ^ ^ V ^ ^ l ^ ^ ^ ^ h;i podido asi 
VARSOVIA, 1 2 . _ L a Federación Ae- % J ™ X £ f e L Í u t u ' l t e c h o Z l En el acto, desde diversos puntos del 
Pasitos de diferentes grupos de jóvenes t d¿ d , sacerdote se les Drohi.;^r". , T":' *' V T 
católicos en esos países, desfilan ante S ^ ? f i C I ^ ' | / ^ ^ ^ : 8 S pro111 i]ido" que le importa a usted menos q u e ^ j - a 
los ojos del lector, de jan ío en su almaj % ™ , 1,,^ PvnnH^romn, A 'un décimo de L°íerí* no premiado, en 0tro 
un anhelo de propaganda católica, rtLJL!S,. flue . [xPu ',erarao-. masi lugar de mostrarse como ahora en las Desde lueg0 puede .dirigirnos esas futu-
tJc,.- ^ f . - . _ J .detenidamente las ideas y expenmen-. f^„f0ron ,i« i» i ^ „ r o a^nroco • ni.o S l J ^ - J — J -
Perchelera (Málaga) .—A usted, en 
lugar de los clásicos, lo que le intere-
sa, lo que, según sus propias palabras, 
la tiene "perdía" "es un "castigador" 
de la calle de Larios, que se ha pro-
puesto con sus "faenas" dejarla a us-
ted en los huesecitos. ¿Y qué le vamos 
a decir nosotros, amable "Perchelera" ? j midad de 'büen sentido. Las cosas como 
Que le dé usted a entender a ese "fora-j c-ou", y a los tres "muy" que usted de-| 
seguramente habrá que agregar 
muy": Un muy bonita. ¿O no? 
tedes cambiar de ropa. Segunda. Como sonán t i ca Internacional ha informado a^fa"";"uestai'ta_Jdnza en dar cuenta de ¡ local exclamaron: 
abrigo o salida de teatro, si. Tercera. Aero Club polaco que los alrededores de la de;saparic¡ón del radium. Que conste ¡Que se muera! 
Saludar amablemente, en general, con.Bazmienhowa han sido anotados entre ^ categóricamente, 
una sonrisa y una inclinación de ca-ijos terrenos en los que pueden disputarse] Mo hubiera explicado públicamente el 
beza. Cuarta. A él le corresponde el ios "records" internacionales para los proceso de mi destitución a. no mediar 
ofrecimiento. Quinta. Si se trata de ca-iy^giog gin motor. Le,l hecho lamentable de la pérdida del 
balleros, no. . | , , » radium y otras circunstancias que quie-
1* i i i * iro hacer constar, especialmente la for-
Heart Cold (Madrid).—Bonita letrn. L o s C a l z a C l O S t r a i l C e S e S y | m a anómala que, según los Interesados, 
elegante papel, y en el texto una enor-l , . ¡ha revestido su destitución como diroc-
C h e C O S l O V a C O S llores de Instituciones san tarlas, a sa-
Iber, entre ellas: 
Se ve que los laicos andan de piedad lo 
mismo que de cultura. E n pleno nudismo. 
Los catorce detenidos últimamente, por 
protestar contra las infamias f\ue se di-
cen en un escenario, fueron llevados a 
las Comisarías del Congreso y de la ca-
lle de Pardíñas . y en ellas han pasado 
La del doctor Codina Castelví, direc- más de treinta horas, en locales infectos 
PRAGA, 12.--Los industriales fran- tor del Sanator¡0 antituberculoso de Val-; y hediondos, rezumando agua las pare-
ceses y checoslovacos, fabricantes de deiataSi nombrado en 1917, siendo minis- des de uno de ellos, y con bancos de pie-
calzado, han llegado a un acuerdo, se- tro de la Gobernación el señor Ruiz es católico maduro v de acción i u v é n U l r " " " " " " ^ ^ " l ^ P 0 " ^ " - ' f r o n t e r a s de la locura... morosa. ¿Que ras consultas' v nosotros encantador de ™lca"u' U"I,1 " - - . u o ue » u<"""*£»M« c' ac"ul . r " , * : ' d r a - p o r toda comodidad 
CJS Ltn-umu iiirtuuiu, y ut «ct-iun ¡uycuu\^ sue ore el libro de "Mosteo Bo- * ^ ^ • «i „ ^ Z - ^ v Lonsuiids, y uobOLrus. e n d u i t i u i . ue ^ j j derechos de aduana han Giménez, que, según me manifestó de _ ^ . , 
en ese sentido, si es joven y católico. T I . " ^ ' ei „ , . „ mosstn tso no es u¿.ted capaz de segUir ei consejo? recibirlas y contestarlas. A sus pies. 16 • Va,n n»™"» «/.fn^impn 
Intet . Sus ultimas palabras pueden ser- pues entonces. lectora, si está usted1 
E l Amigo T E D D Y 
Todo ello parece dirigido a la organiza , 
ción de la "Juventud Católica de Cata-i ^ r Para, poner fin a la presentación del « p e ^ . . . ¡que la anuncien en la Pren-
luña". pues el autor escribe en catalán,! llbro:„ fQue lo-s ^venes se acerquen alUa de la m a ñ a n a ! 
y a los de su región se refiere especial- safrd?Í0: tIue « sacerdote se acerque' Rail0nche ( C á c e r e s ) . - B u e n o , oiga, 
mente. a los Jóvenes- Si marchan juntos, que- "camelitos", no. Lo decimos porque esa 
Inútil será que agreguemos que "la da ase&urado el porvenir de la patria." historia es una "peli" que ha visto us 
sido fijados en el 25 por 100 del valor palabra y me rogó lo haga constar asil Esto merece actualmente el que se de-
de la mercancía. 
lección" es para todos. Nunca comol Manuel G R A S A 
D E L COLOR D E 
-:-MI C R I S T A L - : - P R U D E N C I A 
i—-¿Ha visto usted el nuevo teatro? 
— ¿ H a y algún teatro nuevo? 
— Y no será el último que se inaugure 
este año. 
— ¿ E s que no cabe la gente en los que 
había? 
—Sobra mucho sitio; pero ni cons-
hombros o machacarle la cabeza sin 
responsabilidad, por razones políticas. 
— ¿ Y cómo va usted a pasar las no-
ches? 
Oyendo la "radio". En casa puede 
Monumento a Cristo - Redentor en Brasil 
ted en el "cine" y luego, dándoselas 
de pellín, pensó usted: "Esto me lo 
atribuyo y se lo "largo" a " E l Amigo 
Teddy" a ver "qué dice". Lo cual que ya 
ve usted lo que dice "El Amíg4 Teddy": 
que se ha dado cuenta del "camelo". 
No ve usted que "acá", en eso de "lar-
gues", ¡somos un kilométrico de 12.000! 
Unos párrocos (Hortiguella, Burgos). 
De momento, y como ustedes saben, se 
trata de Acuerdos que aún no han pa-
sado de#ahl, o sea, aún no han entra-
do en el período de ejecución. De todas 
maneras, pueden y deben ustedes dir igir 
i esa consulta a la autoridad legít ima uno aplaudir o silbar. E l radioyente es libre..., todavía. Le aconsejo que I m l t i l T Z 'V.uu:fulL" a l i i 
tructores ni empresarios se desaniman. I mi prudencia y no se meta en líos. Ug i ̂ " s ^ c i o n a l , que de seguro indicará 
- H a c e n bien: hay que ser valientes.! ted, que es articulista, no olvide a "F í - i a Ustede9 las normas y el Procedimien-
¿ Y cómo se llama ese teatro a que us 
ted se ha referido? 
— " F í g a r o " . 
—Me suena. Fué un gran dramatur-
go, ¿ve rdad? 
—No, lo que es eso... Como autor dra-
mát ico no valía gran cosa. Su fama la 
debe al periodismo. Como periodista lle-
gó a gran altura. Sus artículos se leen 
todavía con admiración, y hay dos de 
ellos, que si volvieran a publicarse aho-
ra, serían de viva actualidad. 
i—Parece imposible. ¿Cuáles son? 
—"Lo que no se puede decir, no se de-
be decir" y "La alabanza, o que me pro-
hiban este". 
—Entiendo: es que también enton-
ces... 
—SI, señor; también entonces, 
i—¡Qué tiempos! 
•—Se refiere usted a aquellos, natural-
mente. 
—Claro está . 
—Lo que me choca es que ni siquiera 
tuviese usted noticia de la Inauguración 
de ese teatro. ¿Dónde vive usted? 
—En la misma casa que antes; no 
me he mudado. 
i—¿No tiene usted afición al teatro? 
—Me gusta; y antes Iba muchas ve-
ces. Ahora, ya no. 
— ¿ E c o n o m í a ? 
—Prudencia. Yo he sido siempre un 
garó" , ya que ahora nos lo recuerdan. to que seguir. Respecto de la segunda parte de su estimada consulta, claro es 
Lo que no se puede decir... 
—...no se debe decir." Conformes 
que la famosa "juridicidad" queda, la 
pobre, echa... una pena. 
HI . £ íalaírxar quxe Prod,ic,ri Neska (Bilbao).-l-Cabe, por ejemplo,, 
disgusto Es mucho m á s práct ico. En- con eKuaiquier pretexto le hable us-
tre la alabanza y la censura... I ted (una pregunta acerca de cualquier...! 
- L a alabanza, o que me prohiban puerilidad) y logrado eso 0 sea el u ^ J 
T I i c v n r a Ia vis", animar,e y aludir al mucho' 
Tirso MEDINA tiempo transcurrido desde que se vieron • 
1 _ ustedes en aquellas reuniones, que us-
ted... no olvida. 
Lector de E L ^ D E B A T E (Bé ja r ) .—NO 
sabemos que exista en Madrid un cen-
j tro donde se expida ese título, pero 
acaso le Informen en la Normal de 
Maestros, o mejor aún, en la Institución 
del Divino Maestro, calle de San V i -
cente, 72, internado de alumnos norma-
listas, que dirige don Isidro Almazán. 
Un católico (Monforte de Lemos, Lu-
go).-—Si tiene verdadera vocación, ade-
lante. 
De roble y de una pieza (Murcia).— 
El voto de las mujeres 
en Méjico 
SE H A P R E S E N T A D O U N A P R O -
P O S I C I O N D E L E Y 
MEJICO, 12. — E l diputado Faustino 
Noel ha presentado a la Cámara de 
Diputados para su discusión y aproba-!Dice ^ t e d ; Admirado profesor: ¿Le pa-
ción, un proyecto de ley por el cual se rece a usted extraño ? Pues asi co-
concede a las mujeres el derecho a ser I mo suena. profesor, ya que hace mu-
electoras y elegibles. Todas las mujeres cho tiemP0. P01" encuadrar perfec-
casadas y las solteras mayores de vein-! tamente sus admirables "Paliques" 
tiún años disfrutarán el derecho del su-1 en mi3 normas de vida. me propor-
fragio. clona usted con sus enseñanzas la so-
El diputado Faustino Noel dijo al leer ilución de muchísimos problemas." Si 
su proyecto ante la Cámara que desdo!63 as5' amable consultante, crea que 
esnectador de"buena~fe~dVeso7arü¡ de-lel momento que España había concedí-1 ^ . celebramos d« vera3- Respuestas: 
espectador ae nuena te, ae esos que ae-, muieres el derecho a emitir qnl Primera. Se agotó por completo, y en 
sean que la obra les guste, por no tener;ao a ias mujeres ei aerecno a emitir su, « i ^ i i n r t f t í A n «¿IMULM 
la contrariedad de haber desnerdiciado ivoto' Méjico estaba también en obliga-ivez dc una segunda edición publicare-
e\ S S r ^ ^ ^ S f f l K ^ a S - ^ n de conceder iguales derechos " ^ ^ . r ^ S 1 * Vro?to: otro ^ 
noso. ¡Qué lás t ima de pesetas! Hasta Las elecciones a rgen t inas luntad". por ejemplo. Segunda. Con-
ahora, esta conducta no ofrecía ningún' , 
inconveniente. A c a s o pudiera tenerseI BUENOS AIRES, 12. — Esta m a ñ a n a 
públicamente en mi repi ca al señor di- clara disconforme con las osadías y pro-
irector de Sanidad, se t ramitó de la ma- cacidades de una obra teatral. 
. ' ñ e ra siguiente: Recibió un oficio de la Entre los detenidos figuraba un niño 
¡Dirección general de Sanidad donde se de catorce años, que en graciosa aventu-
¡le decía, poco más o menos: "Habiendo ra la primera de su vida, salió de casa 
¡sido usted nombrado director del Sana- . , , „. „ „„ . • „„ 
. • . , . , t . » j para ir solo al teatro, llevarlo de los co-
itor.o de Valdelatas por un decreto de ^ ^ . . . . . u u-
¡la Dictadura, cesa usted en el cargo dej mentar,os indignados que había escu-
director de dicho Sanatorio". A la me- chado. 
día hora volvió un portero del Ministe-1 Lo van a someter al Tribunal de M"-
rio reclamando con vehemencia la de-! ñores. 
volución del documento, y el señor Co-i ¿No hay un Tribunal de Mayores pan 
dina, por su excesiva bondad, dice el,i juz&ar y ]iCenc¡ar a ios qUe desacred:i".i 
lo entrego, recibiendo al dia siguiente , careos? 
otro en que se decretaba su cese a se-i 
cas. Este cese se da a un médico ilus-j , * * * 
rtre que llevaba diecisiete años sirviendo! 
'con su labor importantísima y desinte-iresada, la obra de la lucha antitubercu-joga i a una función teatral. La obra que 
: Al eminente colega doctor don Víctor rePresentaba 96 tltu,aba "Cab:ll^*if,"• r'' ' 
M. Nogueras, director del Hospital del «3. a juicio de los críticos, a modo de un 
San José y Santa Adela, se le d¡ó por I calendario ilustrado de los últimos Ire^n-
(teléfono la orden de que presentase sul ta años: el espectador es deslumbrrui' 
dimisión, según el mismo interesado mel p0r ios cuadros de la guerra del Tran -
dijo y es publico y notorio. El replicó! vaal de los funerales de la Reina Victo-
que, habiendo cumplido con sus debe-
i res en el cargo, no se creía obligado a 
Por primera vez. después de las o1 
clones, la familia real inglesa ha asist; 
'presentar la dimisión y esperaba que lo 
destituyeren. 
j Yo acato y respeto las órdenes y man-
datos del Gobierno con el que estaba dis-
puesto a colaborar desde mi modesto 
cargo; pero me duele que las Instituclo 
ría, del naufragio del "Tltanic". de h 
Gran Guerra y de una fiesta real, did ' 
por Eduardo "Vil, en la que se reviven 
todos los esplendores de antaño. 
E l afecto manifestado por el públieo 
hacia la familia real, fué algo impresio-
nante. Al aparecer en el palco los Rey1-" -es sanitarias sufran la conmoción que! ^.v,' -
están experimentando. E l Gobierno está1 f 0mpan^do" d1C S1US *res h! OS y f j ' 
in duda absorbido por otros problemas] ^ 1 " ^ de York, los tres mil espectadn-
trasccndentales, y todos los españoles1 res' Puestos de pie, loa aclamaron sin 
iebemos ofrecerles nuestra ayuda por el [cansarse. Al terminar el espectáculo, rl 
bien de España, a la que todos nos de- público entonó el himno nacional, con el 
bomos 
Mil gracias señor director, de su afec-
tísimo s. s. y amigo q.- e. a. m., 
Jos* GOYANES 
Madrid, 12 de noviembre de 1981. 
L a s e l e c c i o n e s en L o g r o ñ o 
que acaba la obra. Durante largo rato la 
familia real hubo de permanecer en el 
palco, agradeciendo una ovación que se 
hacía interminable. 
Llegan a Méjico los restos 
de Carmelo Pérez 
una discusión, hasta un juicio de fal- ha empezado el escrutinio de las elec-
tas; pero no se pasaba de ahí. ciones presidenciales. En el distrito fe-
—Comprendo. deral de Buenos Aires, los primeros re-
—¿Comprende usted? A mí no me soltados son: general Justo, 2.729 vo-
Importan nunca los autores; ni me cul-kos; señor De la Torre, S.Glf). 
do de leer en el cartel quiénes son. De| En la provincia de Santa Fe, el señor 
manera, que no voy con prejuicios, y-De la Torre va a la cabeza con 2.336 
juzgo con imparcialidad. votos contra 1.741 de su adversario; p§-
—Muy bien hecho. ro en la provincia de San Juan, el ge-
—Pero soy respetuoso con los podc-!neral Justo ha obtenido 3.046 frente a 
res públicos y nunca está en mí ánimo'1.032 del señor De la Torre.—Associa-
faltar a las leyes, por malas que me pa 
rezcan. Contrariar las opiniones litera-
rias de la autoridad, nó; eso nunca. 
—Es usted un buen ciudadano. 
—Lo procuro. Y por eso no voy ya 
al teatro. No quiero que se me confun-
da con gente amotinada y rebelde. 
—Pues, en la duda, aplauda usted. 
—¡Ah, si eso sirviera! Pero no slr-
ted Pross. 
La fiesta de la República 
en Austria 
Este m o n u m e n t o g rand ioso se yergue en el Pico de To rcovado . Mide gtón "La Rioja Roja", que es errónea 
40 m e t r o s de a l t u r a . Su c o n s t r u c c i ó n fué cos t eada por s u s c r i p c i ó n ^í1qulsÍcn1ipre1 d,ió( n 11 der^ 
»i • / • t A . . ' ' ,cnas en todo el distrito judicial de Por 
suite un catálogo que_puede pedir a; pub l i ca , que o rgan izo el p rop io Gobierno b r a s i l e ñ o . En el acto de la vera del R Í O Aihama. 
i n a u g u r a c i ó n M a r c o n i i l u m i n ó la e s t a t u a desde Roma 
Señor director de E L D E B A T E . 
| Muy señor mío: E n el periódico de su 
S T i S & W Í ^ 1 ! ? 6 f fch^ de TT-J511 MEJICO, 12.-Miles de personas I m tas noticias sobre las elecciones del dn- J . J . ^ . . , . . 
mingo último en esta provincia que e s t í aCUdldo a la estaci6n Para 109 
pueblo, Cervera, es eminentemente socia-i restos mortales del torero mejicano 
lista, y nada más lejos, puesto que des-i Carm©lo Pérez, que falleció en España, 
pués de una Intensa y constante campa- donde tenía contratadas v á ñ a s corri-
ña, han obtenido los socialistas la insig- das para la temporada taurina, 
nificante minoría de 150 votos, habién-i E l entierro, que seguramente constí-
(Kto sIí?orCOreti,dUpl,Cado AU^tr0u can-di-! tuirá &raD manifestación de duelo, 
c ^ e r d ^ l o s ¡¡¿ssrs R a o s d S l se.rrificHafá mafiana por la írS:E1 
que nos restaron más de cien votos. | cadáver del infortunado Carmelo Pérez 
j Y me dirijo a usted para rogarle rec- ser^ enterrado €n su ciudad natal.—As-
itifique sobre esa creencia, asi como la 80c,atod Press, 
que existe y da lugar a llamar a esta re-l 
una editorial católica. En esta sección 
no podemos citar esa lista l íe obras y 
autores, porque hacerlo equivaldría a 
un anuncio gratis. 
Curioso (Palma de Mallorca).—Exis-
ten muchas y excelentes. Desde luego 
debe usted leer "Cartas a un escéptico 
en materia de Religión", del insigne 
Balmes, 
Maruja L . (Colmenar Viejo).—Posi-
blemente la ex t r aña conducta de él res-
ponde a... sus antecedentes, tan poco 
favorables, de vida. Además se trata, 
por lo visto, de un hombre que le lleva 
a usted demasiados años. En suma: 
piéaselo en tranquilo, reflexione serena-
mente, y reconocerá que, unida para 
siempre a semejante tipo, tiene usted 
muchas probabilidades de ser desgra-
ciada. Como prueba de sus intenciones, V I E N A , 12.—El X I I I aniversario de 
,1a proclamación de la República en Aus-i ?eñálole ese plazo, aunque no será difl 
ve. Hay casos—como el reciente del tea- tr ia ha sido conmemorado con un míni- 0,1 que de momento acepta.se usted, y 
tro Fontalba—en que la legalidad exi- miim de ceremon¡as oficiales. ' | después... cont inuará sin casarse, ale-
5 
ge la protesta, en que el buen ciudada-
no es el que patea, y el malo es el que 
aplaude. ¡Y yo quiero ser siempre de 
los buenos! 
—Pero es una lás t ima privarse de Ir 
al teatro. 
—Será una lás t ima; pero me sacrifi-
co. No volveré a ver una comedia, has-
ta que en el cartel se hagan las indica-
ciones necesarias para que el especta-
dor conozca sus deberes cívicos. 
¿ y cómo se va a hacer eso? 
—Basta cualquier frase convenida. 
Por ejemplo: "Estreno del drama, re-
comendado por la autoridad , etc. O 
bien- "Estreno de la comedia ilegal... 
£ al cartel no contiene ninguna de es-
p a c i o n e s , se entender. ,ue e 
Las revistas militares y las Ilumina-1 "ando sucesivos pretextos para ello. Lo 
ciones han sido suprimidas. [dicho: dé usted un corte a esas rela-
La fiesta nacional transcurre en me- cione3 peligrosas por varios estilos, y 
dio de la desanimación general. 
E l paro en Norteamérica 
aguarde a que la pretenda un mucha-
cho honrado, decente, que la quiera y 
Ifóga feliz. Los hay. 
t ina "pera" (Madrid).—No sabemos 
- v | dónde podrá usted "hacerse a t lé t ica" 
WASHINGTON, 12. -E1 informe delj rslfsoñTr'í y ^ qUe • J * j , J a su señora madre le encienda el ne. presidente de la Organización de soco- lo..f gegún Ustpd decl quenaaga ire¿ J£ 
rros contra el paro forzoso prevé que se- ted a esos campeonatos L i l e s Es ó-
rá neeesana una suma de ciento ochen-' ic0i porque la ^ Señora recordan-
ta millones de dólares, como mínimum, do aus tiempos de muchacha no conS 
para atender a los parados en este I n - L , de s o g u e a una hija suya 'en pl^n de 
i„ A hércules, dando puñetazos y patadas a 
Para la redacción del informe se han, un balón. Por añadidura sin roña v 
tenido en cuenta las 314 principales ciu-| al aire libre. íau,uura • sm roPa y 
inicio del espectador es completamente^ades de los Estados Unidos, con una. Una niña "bien" ( M u r r i a ) - R e ^ n u e i -
l l £ y que se puede sacar al autor enlpoblación total de 46.600.000 habitantes.1 tas: Primera. Desde lu^go deberán' us-
romin 
Revista semanal ilustrada para niños 
Ha abierto un concurso entre sus pequeños lectores, 
que premiará con ESPLENDIDOS R E G A L O S 
Todos los niños deben leer 
romín 
D I E Z CENTIMOS EN T O D A ESPAÑA 
Me interesa notificarle que la diferen-
cia que ayer noche existía en favor de 
don Tomás Ortiz era de 2.700 de mayo-
ría sobre el que más, con lo que queda 
expresada la fe católica de esta provin-
cia dominada de siempre por las faml qUe a destruido ayer un inmueble de 
15 muertos en el incendio 
de ayer en Broocklyn 
PARIS, 12.—El "Mat in" reproduce un 
despacho de Nueva York al "New York 
Herald" anunciando que en ed Incendio 
lias Amos Salvador y los Rodrigáñez 
apoyados por los Sánchez Guerra, que 
tampoco son ajenos en esta elección y 
todo ello prueba que la Constitución 'no  l  onstitución  
encaja en L a Rioja, y menos su artícu-
lo 24, 
Le saluda atentamente su servidor que 
estrecha su mano, 
Francisco J I M E N E Z 
gratuitamente 
cuatro pisos, en Broocklyn, han pere-
cido Ifi personas. 
don Jaime de Salas (mi colaborador) y 
yo no fuimos los únicos dirigentes. 
Debo afirmar también que para nada 
intervinieron los Jesuítas cerca de la 
Empresa, ni se repartieron más localida-
des de favor que las estrictamente 11a-
hro íSli 0 Alharna' 10 noviem- madas de Oficio. 
e v<iX' 1 Fué precisamente el Gobierno de la 
n - N J A I J ' ^'ctadura quien repetidamente puso ob-
rerCZ De Ayala Se edUCÓ Jeciones al estreno, por encontrar que 
en muy escasas escenas había palabras 
que podían molestar a "la acera de en-
frente", y que los adaptadores nos apre-
suramos a suprimir. 
E l verdadero contraste entre ambas 
adaptaciones es, a mi entender, que, sin 
Señor director de E L D E B A T E 
Madrid. 
Muy señor mío: En el número corres- embargo de haber sido educados en un 
^ pendiente al pasado lunes, de "La Voz" Colegio de Jesuítas, no nos impulsó a di-
acabo de leer un "Comentario" a propó-cha escenificación ningún afán de prose-
(sito de la adaptación escénica de la fa- htismo, sino exclusivamente nuestra ad-
,mosa novela del padre Coloma, "Peque- miración por la obra del padre Coloma 
ñeces", estrenada hace dos años en el y su ejemplaridad, en tanto que el señor 
¡teatro Infanta Beatriz, donde también lo Pérez de Ayala, que también, ae ha edu-
ha sido la de "A. M. D. G."; y en honor cado (aunque gratuitamente) en un .Co 
a la verdad, le ruego tenga la bondad •egio de Jesuítas, trasladó a las páginas 
de permitirme lo rectifique pública-de su novela, y ha consentido que a la 
'mente. ¡escena, una visión de la vida en esos Co-
y Se afirma en él que "Pequeñeces" N lfgloa rnr ,n nb-ohitnniente folM V 
una "apología aKdlénte" de la Cotaipafiía tendetíélOMn había de Indignar y-repiiír-
de Jesú;-:; jn i cisatnente. n-' e.« la adaptu- " ' < (• ;in:iinentr, a cinntn.s liemos 
Ición sino un CÜadíO áé ÚOStUJttbri de tenido la Batlsíacción de educarnos en el 
aquella época, y solamente en un final ¿cno de la Compañía de Jeaús. 
de acto existe cierta referencia concre-j Perdone, señor director, y acepte el 
ta a los | l m¡ , * , Itrstimonio de mi más sincero reconool-
Es igualmente inexacto que'un Jesmfa'nilftnto y respeto, 
dirigiese los ensayos, y de ello doy fe E l Barón D E MORA 
apelando a la caballerosidad d« cuantos! 
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